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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dans le codre de I'applicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo table des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont ëté insérés dons lo publicotion.
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Sl@r Eoudaù,
Got@ tktlt+' Dqy
CqFE ClElEtl
llatlqûI golfdaÿ
3S. Ètêr ùd ÈuL
ltatl@I ltolldoèr
Icstlq8t Holfday (8eI-
slE)Àrt@ HoudeÿÂaêwlÈlq
Aut@ EouÀqt
Alt Sâtnts. hf
A11 S@1È' Dÿ
lbtl@al la|itfr Daÿ
.l@lstlce qy 19L-
19r8
qÿÉ6ty Ey
I@culÂto C@@irtl6
ClE16t@s Eæ
Chrt8ba ErSt. St€ÈEn's Ibÿ
8od!g Èÿ
Cblsl@B Ho11d8ÿ
Cbrt8tùas Eolldaùf§æ Y@rs Erac
CapoAre
EplfelÀ ôt tl.s.
tlraU att CMt€le
S. Ol@!F
Olmdl, santo
Verrdl Santo
IId,l aieu'AD8etoÀùlrerqlo alâIla
Ilù.@lom
oætj.læo itêlla
neatE
Festa del lÂÿ60
AlElwr@lo AeIlÀ
allchlgÉZl@ ô1
nobêri sch@ (19o)
AaceDslæ
Fe8ta @1@BIê
IùEill. dêllâ Fentecost€
ctore ùôIltthl.tà
t€d6a@
C6IIE D@1n1,
FeatÂ @1@Io
SS. Pletro e Èo1o
Fe6ta r@l@Ie
F6sta t@loÉle (ùeI-
ss)
Asswl@ dl d.V.
OEnLBetl
Cænæzlo6 dôl
ÈfElt
ihltà @t@Iô
iEtêttzro L9r[-1918
Fosta della DlEBtla
I@colata C@corlæ
Vtti.lta att l{Btêle
l{BtaJ'o al,1 l{.S.
S. Stêfeo
S. Sllrestro
trl6wJ€Eodag
Drlôk@lrl8êD
Moardag @ Xarnaval
St. 
- 
Jozd
ljltto D@ilordag
Oo.do vruda€
Eêffi-da.
VorJsardaA Yq d6È.81,dflg
Kb6flglædES
Ibg E ato ârboid
VôrJmrdaA E d!.
ErklEllg @ BobGrt§chl@ (r9o)
Eê@lværÙadsg
Natl.@le Fæstdag
Pink8têt@ldag
Dag m aI6 Drltæ
EêDùatd.
S8cæùtuds€
&tt@als Fæ6tdâg
Et. Pêtr$ eÀ Èu].u
!ùÀtl@Ie Fæstda8
Itatl@Àlo FæstdaA(Bersrô)
IÆr.ê-æ!-lb@Iop 
-
ffirig
AIIorbê t 1l8etr
AIloEleI@
l{atlo@Ie Eenhetd
HaFDstlIBtêtd I91à-
19rô
Fê66t Yq ôe D},@otlê
!'lal.a OùoYleK€
&ltEiaenl's
l(arstol.s
2dr. IGrBt€da
ùrAeJ@Bdsg
lVt€Eadag
EôILIA Ilê Koaaar
lbst laru È,laDda8
St. Josepha dEg
Sk8€rt6BdêA
IâlgH
2. PEækedDg
âsr8dag fc
!.frr,clsn
Dr@fugeB Fo€daêI6-
das
À{EJ Festda8
âarÊAat fq RobrÉ
Schl@ Erkla.rln8
( r9r0)
Ecaf€daA
l(rlstl. Bl@lfÈtêdag
NBtl@I Festda€
Orurd.Id6dÂA
2. Plnæ.ls€
âEisd fd d,ên
Ilskê EnlEt
Icl6ti lÂ8@6foot
NatloÉ1, Fê6tdag
?olêr og ?Àul
NrtidEl, FoEtiaA
NBtl@aJ. FestdoA(beIsl6k)
,slÀ tl.l@Ifartaafog
AUe HêIgonsdD€
AUe sJæle6da€
!atl,@ÂI EDhÊd
Y@bêætUBtard
r9rl-1918
FeBt f6 DJl@tlêt
À{ale UldfanSslæ
JuleêftaEdâg
Juledsg
2. Juledag
!VtÆrEaf t€nÊdEA
r) AFàsdrôl / NÀc!@ttta€ / ?@rr.salo / N@lddas / P.M. / Eftêtulddas. vLlea
4.t2,Lÿ1,
Rts'IARQUE PREUIÿJM]NE
Tdtas les doDnées, FIrlss at8l8 ctt€ $,ibuetl@ (IElr, lrélev@nts, e.a.) psent etre cældÉréee c@
aléfrdtlreB, sru réeewe toutefols de6 fêut€a al'lEtrmsslq éventuelles a ôes Eodlfletlæ, BpIrtéeE
uLtérlercnt au alonnês, qul qt servl Ae taæ poE ls @].cul atrBs EoyereE.
VORBB{ENXI']SG
AlLe 1! ô1o@ Eet't aufge@En Àgabên (Èetæ, Àbscho!truDgü, url arilere) kqm aLe .oagü]tf.g 8r8gæbÊn
rerûoD, Jedæh Eter A@ VüÈebalt oreatueller Dructdehler unit etrafuon Echtriiglfcà@ faaerurgen êerJenlæn
AlgBÈ€a, alls zE Eersch[u€ v6 DBchBcbDltt€D Seiuent hab€D.
PRELIMINA§A ÙOlts
Ihs dBta q@tslred l! i,b16 llrbu@tlo (IElces, Ieylcs, etc..) @ÿ b€ regarated aB êeflrltlw, subJoct to
Ery fr,ltlDg æca G c}D!8ss suÈeeqænt\y @do to tùe aiuts ueô fc e1culâtllg BvaE868'
NOIÂ PREIJI,TINAHE
fottl l atatl rumEi ln qreste Brbbll@læ (1mzzt, IEsfteYl eA aLtrl) Poss@ esææ coElt€ntl c@
aioffdtlvl, cü rlgom tuttavla aal e@üEIl mqi atl staEIE o aal att€rlcl Eoallflcàe apFrtatô êt dÂtl
chs s@ wltl da bæ IB ll @lcolo delre Edle.
OFMBIGN} YCORAT
AIIg lD atêæ Brblt@tle opgercn gegæru (çr{æn, hetfl!êea, e.A.) hm@ als ileftdtlef rora4 beschord,
oDtE r@rbehorô €chter E erentEle dru!f,@tÉn q @ vuzlglr€eu clle ecàt€rEf Erte! aaDgsbEcàt ,À ale
gr@dgoAre, atle al,8 bsls allerd.en T@ ile ÈorekedDg E g@tatd.61ltron.
DIil.MENDE BB'AERI(ilINO
À116 aie I ttett€ }Eeft4 oÉlrte elgtwlær (ptær, jrFt€fglftêr o.a.)
fGlshotal af ôEntuILo trtrrEoJl og æææ a6tdrlDsor af tle srglwlær,
8e!î@!1t.
ka! botægt€s s@ eDâe119€, 4% u!ôæ
8@ lar ueDt tfl boFgDtuA of
CEREÀLÊS
EXPLICATIONS CONCERNANÎ LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICA1ION(PRIX FIXES ET PRIX DE MÀRCHE)
INTRODUCTION
Daaa lrarticle 'll ilu règleneut rc. 19/1962 portant êtablLaae@ent graduol d'une organLaatioD co@uae rlee oarchés des 1e
Bscteur dea cérôalse (Journal ofllciel du 20.4.1962 
- !èoe ann6c no. lO) eet stLpulé qurau fur et à meaure du rappro-
cheBeEt dea prlx de8 céréaleo, des meaures devraleDt être prlsee pour aboutLr à ua eyotèoe d€ prlx ulque pour la
Connurauté au stade tlu oarché ualque à aaeoir 3
a) un prJ.x lndlcatif de base vaIabIE pou! toute Ia CoMunautéi
b) uu prix de seull ullquei
c) un aode de al6torElnatlon uDLque dee prlx tl'iDteryentloni
d) ua lleu do passage en froDtlèrer unique pour Ia Comuautér Eervant de bass pour Ia déterolnatloD du prlx CAF alqE
prodults gE proyenatrce des pays tlers.
Ls 'ler Juitl€t 1967 1e narchô ullquo dea cér6alee eBt entré en ylgueur. Ce narché ullque eat règ16 par le règleoeat\o. 12O/67/CF,E du 1J Juin 1967r portant orgaulsatloD co@uùe des oarcb6e dane le aecteur dee c6réalos (Jouraal officlgl
du '19 Juin 196? - 1oe anaée no. 117).b Èel@Et (æ,1 w.ZfZl/15 ûr CælL atu 29 ætoÈE 1r5 rEûDIæa ta tÈgf@t drba.æ @.).æ/67/
c@.
LratlhéeLon du DaneEarkr ds lrfrlaadei du RoyauEe IIul eet règ1ée par 1o traité relatlf à lrailhéaloD de ûouesaux Etats
EoEbros à Ia Cooouaaut6 éconooique européeaae et à Ia CooEunaut6 europôeaae de Ir6nergLe atoElque, Êt8aé Ie 22 Juvler
'19?2 G.o. d\ 27.r.1972 - année 15e rc. L ?1).
I. PRIX rIXSS
A. Nature ales prLx
Bae6 eur Le rèBleoeat N. 12o/6?/cËE artlcleE 2t 4t 5 ol 5 , renlilacé pr Ie æb. @, ?TZt/15 (@), t]- ast flré càaquàoéa, lnrt: La C@æuté, liês tErr tldl'cattfs êt èrlrtmtl@, m prlx hinrÈfr gaEtrtl et alrs tElr ale æu{I.
II a été f1t6 pour 1a caBpaBBq do coMerciallaatlon dêbutaEt Lren6e sulvaDtet sLûulte6EeDt :
- 
un prlx tnallcatlf pour le froEent tolilrê, Ie froEent durr lrorger lq EaIs et Ie seLgloi
- 
un prlr alrr.ltervêntlon de base pour 1e fro,rent teEdrsi
- 
un prix drLDterventlon unLque pour 10 aê181e, 1'orgo, le EâIa €t 1€ frcEent dur;
- un prlx ElnlouE Barantl pour ]e frooenü dur.
PrlÎ de aeull
Csu-cl sont flx6e pour Ia GomEunaut6 pour !
a) le froBe[t teEdrer le froEeat durt lrorger 1€ Eats st Ie Eelgle de façon qugr qr 1e oarché ale Dulebourgr
le prlx do vante du produit lEporté se situe, conpte tenu des dlff6rences de qua11t6, au nlveau alu prit
laalicati f i
b) avoLne, earraaln BralÂes de sor8ho et dari, Elllet êt alpl6to ds façotr que Io prtx ilee céréa1ee rlEéee
eub. a) qul soBt coEcurreBtea ale cea prcilults attelgle sur Ie aarché de Dul8bour8 Ie ûiveau alu prlx tndicattfi
c) farlne de fronsnt et de Eét€ll, farino de sê1819, gmaux of sgûoule8 de froEeat teEdre, gruax et aeEoule6
dq froEeBt alur.
Lea prlx de aeull eont ca1cul6s pour Rotterdu.
B. 8ua11tô type
LeB prlx indlcatlfsr les prlr drllteryetrtlon, Iê prlr ElqlEuE gara[tl et 1e6 prlx de eeu11 EeBtlonaés flb. A
eoat fk6a pour doa quallt6s tÿpôs.
Le rèsleEenr 268/69/cfi, æry1Âo6 EF re !i8l. @.znÿTF (cEE), oÉtei:r:æ la8 rB celEslo aL c@ætÂ!taaÈ1@.tÿlrn6 L.s
$ralltés qffs Do.r' Ie fr(Esrt tdæ, ls æ181e, 1'c83, ls Bls æ le fr@at êr.
LeE quatltês typ€a pour loa autrea c6réalee aiBsl que pour certaiÂes catéEorlea ds fariresr Eruaux st seBoul-ea
eont ôéternlnéee par le règlensnt 119?/69/cÉËr tmplacé nÉr 1o ràg1. b. mb/75 (@).
C. !!gsf auxqueLo les prlr flx6e ee réfèreat
Lô prlx LEdLcatlf et Ie prlx dthteryentloE de baaê aont flxéa pour DuLabourg au atade du comnercq ds grosi
EarchaÀdiae rgndue oagaaln uon d6chargée.
b) Prlx,ilnlouB rarantl Dour ls fromedt dur
Le prlx ElElûuE garantr. pour 19 froEoEt dur oet fix6 Dour le certre de co@merclalisatlo8 d.e Ia zole la plusqxc6dentalre au EêEq Btade et aux ogûes coEilltlons que Ie prlx lndlcatlf.
tl
a)
Lês IElx ôrlnteryentloB itértvés ftxés IDur 1ea autres ceDtæs ôs c@srclaJ.lstloD ale lr. Cffi'Eu+6 qu€ Dxl.sbo.Irg IplE le
@u les Eàes quillee tÿIEs, tlÂns le rfua atsde et soua los ôues coautl@§ qw IDJ, los
IEr-x ôrlÀt€tTEatloa ô€ b,sa (volr arere 1).
rr. ERrx DE MARCSE (88@Er MtrIoI{Ar) r9t5l76
Certalls IEtx de @rché triuqués IEr' cbaq$ traÿs ale lÂ CE re 8@t tEs autc@tlqu€esnt c@trDnble8 en lalsæ de dlvergencee
alÀr8 les cod.ltloas d€ llElBoD, les Btades c@slcr.aux et les qrBlltés.
A. Lleux (bo:ræs) ou réBlolg euquelg se mp É
Volr æxe 2.
B.
IgIBIgIE : Èlx détB t négoce, on vrac o on Bcs, brut pcnrr net, cüaaEé srE le E yeÀ ôs trerspct - tnpôts noû c(EtrEls.
@iE : Èlx cærce ile groB, IlÿrÊlsoa CotrEDhague ou eBÿlrom, en vrac, hc8 tares.
B.f. drAlle@gp€ , ll, F yeEtÆ, c@rce tle gros (en vÉc), , I f.Ét" M ccElrls(!ùùrzbug : Irlx altaebat coulsrce ale gros) (en vrac) ) ---
h?!ce : Fr@eat têDdæ )Gge ) Af*, iléIErt, co[ecteur agÉé, cba.rgé su! roSro êtévacuatLæ,!êLs ) Aore-taxè.!>@nt &rr )
§e181e (aie rewte) | m* eOprt négæe au st€.ôe ôu gros ru ïagm, hæs t€xesAyoiæ ) -
Irlgnile : hlx ccmerce d€ grgs, cl6prt ægastn, etr vrac, hora taxes, Itÿtalsæ dÂE les cübss als cc@ÊrcralletloB
auf trDur le mlgi ex sllo.
@ ' ,'meht t€Dd's ' ffi: fff: ffis ffii* :: H:; il*i"ri''s*nt l@é.ùier, !.up6ts *clus
selals 3 ÉFoga- rraæo a;lvé€, eo ÿ;"". lmpôis uoa ccnpts
Gge : @- aB Ec, a :a fooauctrd, rrp6t" noa cdptsAvolæ : FodÂ 
- 
& TEc. è la Eodrctlù. ,EEôts D@ c@rlE
IâT'e : EË-"*"- trarco rirrvee, uo t*"r'lrtrËt" * ecrtritu
ltmênt, alE 3 --rcs 
- Irlx E Vù trpur qlIltae Gtg1!Ê8, à sayolr !
al Slcll€ );i ffiilgu j æ ucs, fruæo tÉ'8ü d6PÉ, r'!ôt' Do! cc,,Ir'''
c) Va.r.t",e - @ sacs, æca achot*ur, fr:Blco Egæ déprt, lopô-te n@ ccmtrrls
il) CêlêtEs 
- en eaca, ncs echeteu, fraaco rE€@ a.::rd:aéà, fu18ts ao cotrrls@tads- f,Erco ur€@ détrErt zoe als tr[ductl@, !@achÊDd.lae re, lntr8ts exclus
Ilx@bor.Eg : H.:< êrècbÊt ôu aégoce a{g:lcole, relilu EorIlB, lntrÊte non ccatrnls
Eff-^ I rdults lnportéaAYOre ,, -
Èys-!88 : ktx èe grcs ale la ærcba.Dd:laa eubrquée en mc à trcd, ês pénlches (Uodvr11 geatdt) tmtrÊts ao ccmpts
BcùEuûÊ-(hL : klx alrBcbat c@rce d€ gros, Ilmls@ au:( ports détoalnés, æ vrêq, bæs tereg
c. @}gi, (poaUt lstloÉI)
IgEæ, 3 Staldaral ile q''rr16 gg
Effirk : Qrlatl'té Etaldrrd; 16 É atrb.Etallti
Folat8 spéc1f&us 3 BLB 75 )
ffiZ?l"z*
EAr ro )
B.F. drÂllæse : h@Ênt t€ldre
Selgle
(FSS
Aÿo{ nê
Er.s.Bce : h(osEt teDdre : I. Èlx trpur les qua].:ttéo cc@srclÂll§ée8II. hlx raæags ai st€,Dilorê ile qr:eüté CEts c@pte t€N urlqu@aÀt atu tDlts spéciflguoAutfes cffiJ.es : Quautr' E EreDD6 alos qwtltés aégociéee
EEglg : Qre1lté effectlvr
I!3}!9 t h@eat t€Ddre : fdadLes - &rorc Brca.trtUe ?8 Bg/til(Etæ 
- hrouo Es!:cartlle Tg kg/blS€lgLe : Nazlomle
Ggs 3 0rzo ruloæIo restrto !6 §/hIAvoLæ : IÈ.21@le 4A lsS/bl
l.fu.fs : cffi'.e
F!@nt aur : stclle , Telæ \E/bf
!,&r€@s 3 8t/8A kglbl
CalaÈro 3 81/æ kglbl
sardalsæ : 83,/81 ke/hl
CataalE ! 78/0t rr&/bl
IDa€Ebrug : StaDdard als quelttÉ gm
Èÿs-3as 3 Staüdard tle qEltté CEG
Bcÿal@-thl : quauté effectlre.
c)
StaDdsrt tla qEffté aILê@!ôo
Qreuté E ÿeDle ilcs qletltls négoclées
GETREIDE
rnrÂtnmwcæll zu DEN rü Dr6EM EEnr ENEAuIENEN pHErsEN(lErcEsrEEz[E pRErsE t I{D t'{ABIemErs)
EINTEIII,m
Tn A:ôlkel 13 ate! Vsr@{nilg W. JrglLÿz iiÈor itle Bcbtlttrelæ E rlcùturg elæ! gælræEsn !.rarlûæEarleatiu fiir Getrelûe(Adsbfstt vtm 2o.4.1962 
- 5. Ja.brgBlg Nr. 3o) 1st fcBt{elegt, dass In zugs tler Ard,benrng iler c€treldetrolæ !'!ÀssEhn
srgrltton ?êt{êB solleB, E h aler rndp'ræ des g@lnsaEen l,b,rkt€8 zu eüEE etlhelt1lehen Èelssyetæ zu geLBDgeB. Dabelhsltelt es glch lE :
a) er-". cnrltrlcàttrEets fih ale gsssEt€ Goefasclafb;
!) e1".. €Lrüsltllcàe! ScbIretIoDEE€lÊi
c) eh etabeltltche8 Vsrfa.brBu zu! Bcst{mrng aler lÀterrBntl@a!û:B1sei
d) etæa elDzlgoa Crlnzilb€rgEngsdt, ôer fiÉ atl€ G@efuschafb Bls CrüdlsAe fib ale Besttroug a!ôs ctf-È:alæs aler eu drlttea
Lâldem ata@deD Ez€WDrsæ all€lt.
Ao 1 ,rulL 1967 fst dsr t@laE,!Ê C€ttrrôm?kt, 1r t(tafU gptratên. Dleser elDbBltltchs cetsoLtsùerlû lsD ahacb aUê VoroEülulgNr. 1â/67/WO vcE 13.JEl 1967 îlber 4re gcEerhFîrc Msr!ê(EgErlsstloa firr C€taeldÉ (ArtsDfatt v@ lO.JuDl :'ÿ7 - LO. Jaùr.8erg
Nr. It7) éreealt.Dle Vetædsrlg (nrC) rr. 2727/D des Ratss v@ 29 okbober 7fi *àe|.zl dle Bs8lsærGdnung'm. faO/67 lmC).
Do! Esltrltt vo Dàwæ.rk, Irlrlil ud alos V€tehLgtsn ltËnfgrslcùos 1st la ô@ a! 2z,JBErar 1ÿ?2 unt€r:zelchætaa Vertrag ib€1.
ale[ Bôltrltt rsuer!flt€LleüstsateD zu E\rrëtralschea tütÈschafbsqêûÊln8claft ur* zur EuroÉlscDsD At@g@t$cùaft tÊrogalt
vutea (nrtsl:.ett a@ 4.3.LW - 1r. Jahrge.ng trr. t ?3).
I. SEITEESEP.NiII EHEI§E
A.4e.3@
Iaut VslqdEEA b.t2O/6'l/WO âb8tz 2, k, , u!û 6, ersetzt duch ê1e Verotthulg *.2121/lJ (81{O) rerten tr&Ef:.cA füi afe
G€ûelnscbsft Bichttrelse, Int€rentlomlE€l.Be, elr Mfud.estgmtleprelo uni ScltrellellEel§e festgegetzt.
Rlcàtr€lsê. Int6ncBtl@arErlsê uril lllDilestmmtieæls
trtiir do6 cùJs.br s5Ëtæ U8fnenae gùisc!ÊftsJab ncrdsn 61clohæittg festge8€tzt :
- 
etll RlcwtrEsl§ fib ïc1cùrrBt €lr, brtrrlz€!, C€!st€, trBt8 -* Rogeai
- el! gaùû:lÀtÉwBntl@atEels fiir tlelchætzen;
- ola ellzr€gr LBtolTBDt!.@sIEcls fib Roggm, Gcrste, ldals udl E8,rÈsr1zêni
- slll MlldastgEErttepels f[ir EurtsElzêÀ.
gchÈIlrnæ1æ
Dloss rcr{.la fiir ate Cætnscùrafb festggætzt fiir :
a) tlelcÈnelzcn, EBrtelzen, cerst€ u!ê Bgeu, eo, itass a!s! v€rk8rf8trEals al€s etligafiiH€D Erz6ugnlssÈauf ûcû tbalit 1!
Dulsùurg, utrt€r E€rüclistchtlg'Ilg ôæ Queu€t$Et€rscùlêdo, it€û EtchtlEslB autstElcbti
b) EfGr, &rcùlÈ1raa, S(EBÈrE, Èrt, Blrs6 -nâ tGlarlonssatr soe lb8g atl.e ÈÈ1æ tfrr afc uter a) SsrEBtrs oratlclileartaa,
d1o Elt dlosoD Erz€ugDlôseu tr Tcttbscttb stebÊÀ, ltle l6he des RlcElEelses edi i!e!! t4erfrü fu Drlsburg errslcü.a;
c) ldclll voa lslz€D rEil voD ùrsDgBora, !.lshl 
"cû 
Roggæ, OnItze ulal Orless ÿoo ïetcllral,zclr, @iitzc ret Ct .€Bs v@ ErtïBlz€tl.
Dlo Sch.rtl€ûIEûlsa r.e!ü,sa f(Ë nottarOeE t€rsèbret.
B. S'brftg!tuEu.tât
Dtc nlcùÈtrEelso, dlc lDtârÿrtlùlorsprelsô, a!æ !{fldÊst€arartl€IEols ud ûlê scbrrcIlaqEafeê (a) vÊt{.8 fiÈ dic st€!üêrû-
eu8lltËt€s f êstgesGtut.
Dtc Yêrrd{rnreg b.7æ/69lwg, eæetzt durcà ê1e Væordnug æ.27ÿ17, (E'ÿIG), bestt@t fib dFÂ llùtscbaft,eJabr lÿl)/16dlle
Staldarûsualfüitên fiir Helchnèl2æ, Rogg6t, c.rsta, !,bls urd. Eatù.elzen.
Dfc stardartqr:8utËta fü:r dl€ übrlgeu G€tælllêart a eovte fiir etdge lrbàle, Oditza uo @1e6s. rrErdrn dlEcb itle YGrqdnrlg§r. I3ÿl69l8rc bêstrEt, , æsetzt aurch aiLe VeroÉlura w. e?3\/É (ei9).
C. ortc. euf auc sr,ch llr.s fcEtsÉsctstcB ÈÊ1sê tGzlchâÀ
a) rucbtBer,s Nr{r OrEillEt6arntl@rsls
Èr OrudrlctsttrEals uDil itcr Gnmttstargeutl@stEêlo std f68tgeætzt tiir Dulebwg auf al6r C'lossblitÊlsstufG b€t ftal@
AD.IlefcnEg an alas lagar, ntclrù abgoladÊÀ.
b ) !,rLuËestæ,r:aatlerels tib Ee.rtrralzcn
DEr !.flDdcstga.t?.Et1e1ua1s fiir EaJûrôlzêa ls feEtBssetz! t{ü' dsa et.lgtilstu alor 7* Elt A€@ grihst€a Ûberscbuse auf
ôêr Blleùln Stufo u!Â zu ilea glclcbÊa Bcêllgunsen r1o ôcr nlcEtrr€ls.
c) DC.e abgpl€ltct€B Intêtrsltl@alEÊts. filr iuo Eardelodlâtza alar O@lEcbaft, nlt AlrsDahÊ ales Ea.Dilelsp]atzes DuiBÈurg
@ È@nqruE!, aq @r gr€acæu Due @ â qen grsrcoo El!€uqgg nB qe
GrlrflntÆTeatl@strÊlse fostgesetzt ( sleàe Anlage f ).
rr. DrÂRrgpBErsE (IltrÂmffiær.xrl{rsl Ln1 fi 6
Dlê fiir d1e EgfC !{It8ueêgtaat€a aufgefifurtea !&rktlEelse slDil Dlcht ob!Ê caltstÊs v€rgLlchÈar, (b lbn€D 
^IE 
IaL[ unt rschlêêLlcbt
LleforboêlligurgsB, Ea.!Àolastrfen ulit Qua1ltilt€a zwrulte ltegerl.
A. Hê (3ôræn) der Geblel-le suf illo 81ch dfe lEElÊrêlæ bêzlebÊ! 19?u/%
SlebÉ Anbar8 2.
E.@
E9EES r crDsahhilelæb€p.bo1rels, Ioæ oder lu Sâc&en, brutto fih ætto, YerlaÂsn euf farl§pttûlttol - ob!Ê Stârm-
DËa@* lorossbardelstrrelBe, L1êferulg Kotrnobgea oaler (hgÊbuDg, Iose, obE Stêuera
Deuta.hlend (BR) : otos8bardelEbgEb€I8el8 (lose): (wiirztue : {hoeebadtslselmtardsraets)(roæ) ohre sterem
Frartrr€lcb ! }{elcttu€lzeD
GerEt€ ) frele ab ErfaEsun8sheadlerr fra[co TrarePortElttolr ohno Steuera
lb.le
Eartrelæn
!'{ablrogg€n I Orce8}taDdelebgabetrrels verÉndbabnhof, obne stêlmEafer )
EEg , (E.osshêldel8Erelæ, ab lÂgor, lose, ohle St€uera, IJeferuag h ille IË,nitel8ze[tren, auae! fi; !4f8, ab Sllo
ItslleÀ : tleLcbnelzen : NæIEI - frel Eêstrmtngscrt, IastEgen, lose, obs Stell€m
- 
@ - frel ab liible, lose, ZEhlulS bel Lleferung, obne st€lm: . .1-
Bol%E - frel Besttmugaolt, Ioae, ohæ steuemRoggen :
o€rst€ :
Eafer !
l.bls 3
lbrtïelzen :
E L(E ræ1 Ë tl@.D æ, Æ, 9lreFæIt - ab Bzeugsr, 1æ, oiæ St€uemoEglE ! "zeug r, r , trre æFæË6 - ab Erzews, lose, ohue St€æraæ - frel. Eestl. i.s":Ér.Io1!r-9!1_ry13nffi - p*"t"o"rtt"d-ru iUr rieugote* au l+ Eerhrnftsgebietoa :
i] :3HÉ; I rrer verenærrouot, yrrraden, tn Sckea, ohno stouer'LxH:; Ytrr ' , l s uera;i M"""*"" - frel ver&lilbe.brho8, vÊrIs+u, §dc&e zu rsstêD ales l6ufers, oblo strÀi rer*tru" - ftel Beotrffi'ngsEinhof, ÉâcÉe zu IÂEteB alas t6ufero, oùne st€re:nI tG,ufers, !3
€usm
a) tabrten tlrl Bt ffiu br ù  ast u fi
gt gg - rrer waggoB ab Èoltu.ttloEzue, oh!3 ve4EcktDg, ohe stêrea
IJxenburs :ADlaufstcêls alss laldb.Drtels freL Miible, obre st€Era
ffi:f-l elrserüb'tes Èodukt
@, : GïossbrilslsbgBbela€ls tler 10æ auf LBst#ihlsr ELadeæn t*are(boaEêYrlJ gegtct) oh!€ St€uer
Væelrlgt€s IGufur€lch 3 @,ossEllde1æfu&Eufslrels, I.lefelulg æ b€stt@t€ Eâfen, loæ, obue §Èsuera
c. 
.g5!!gg (rn:anilærzeugnts)
Ig;ElgS : Erc-stelilÀdqualtiât
Ilin@rk : starda.rdquautâti 16 É FeuchtlS!Êlt
StrEzltlschEs G€ÿlcbt : BII 75 I
ffiZ?1",*
EAI 
'O 
)
Dêuta^htF# (ER) : tJelchïBtzù
xogge!
Gêrstæ
Ib.fer
Fï?rfc€tch : llelcht BizeD : I. È€lss alar vo!:nÈr!Êetên qsütâtænfi. fU8"*"h*t auf Etlc-stariardqusUüit Jeêoch urlt€r fêrückstcEtgun8 ales üokto]']tt€rBsYlcht€8
A!Àere Getrelèe"ctan : Durcbscbrltt§quJ.ttÀt êet 8ee.Et€n Abmtasnge
ry : bêstebede AuÊlltàt
ItÂIlstr : WelchrelzeÀ ! NeeIEl - BuoÀo E€rcaltfk 78 kg/hl
ufiie - Buono Brcantl.le ?8 ks/hl
Bogge! : IEzl@Ie
oeist€ : orzo ruloE].e Yestl'to 56 kg/h1
EBfe! : !{iul6Elo l+e fg/hf
!,rals : c@rne
BBrürêlzen : slzl.lleB : 7A/æ kslù
l4ÈreæE t 8r/@ 4,/ù
t(slêbriea : 8r/æ ke/bl
sêtdtul.en : 83/8L ke/hl
@tsnl8 : 78/81 kslhl
JjggElI§ ! Et{c-stsdat{qEu€t
Nisalerlarde : Et{c-standardq8UËt,
veretu Âtes Kiinlrrelch : bostehod€ euu}t'tËt
aiêutscbe stardarasuBlf tAt
Du.chs^hh{ ttsquaxttât aer geærrten Âùstælge
CEREALS
EXPLAI'I,\TORY IICTE OTI IiiE CEREAL I)RICE§ SHO,IN IN TTIs PU5LI:ÀTION(I'IxED iBICES AND IiAnKET FRIcES)
INTRODUCTION
Artlcls 1J of Regulation',lo 19 on the progrea8lve establisb(enL of a coEmon orgillzation of the oarket in cereals(Otfictat Journal No ]O, 20 Aprl1 1ÿ62) stlpulated tha!, as cereal prtceB rere allgned, @easurea should be take!
to arrlve at a slngle price 6y6teE for the CoEounit)r at tire 6lngle narket. atage, viz 3
s) basic tarEet price valid for the whole Co:'ounityi
b) eingle threshold prlce;
c) slûgle @ethod of flxin8 tnterventlon pricos;
il) elngle frontier crosalng polnt for the Connualty to be uBed for deternining c.i.f. prlces for profucis fron
tblrd countrles.
Tho silgts Earket for coreals enter€d lnto force on 1Bt July '1967. th16 slndle Earket la governed. by Re€çulat1o!
No 12O/6?/ffiC of 1J June 196? od lhe Connon orgaaloation of the narket la cereals (offlctal Journal No 1'17119 June
1967 
- 
loth year). The negÛlstl@ (æc) u. 274/75 d th€ cæ1.1 d 29 octob€r tg75 redLsres tÀe basle reguLêtloi t.1æ/67/F,æ.
The accqasion of DenEarkr lreland üd +Le Uniie,i Kln8alon la re8ulate,l by the treaLy relatlve to thc a.:ce66iol of
tho uês }:eEber Statea to the European Econor,lc Coorrnitÿ {d to ths tsuroDe8 ClMmity of AtoEia FhotBï, Blgaed- m 22
Jmary r9?2 .(Q.,r. or 27.3.L9Rt 15th ysu-§o L ?3).
r. gII_Et_!II9!9
A. l:rpes of prlces
ûlcer Arti-cles 2, 4, , aqd 6 of Regulatlon No 't-,).i6?/îEct æfiteced by tbs regu].êtlû B. tf21ft, (EC) t€rg6t a$i trt€rreûtlon
IElces, ê Irrgsaûtôe.l El.rLEa lElce onr tbreehol4 IE1c6s sro ft*êê fG tbe Ccmulty €acb ÿear.
SlmultaasoualJr the followlng prices are flxe.l for th,e gomnunlty for thê marketitrg Jrear beglnnln8 durilg thefo1]oYll8 eÀlendar year :
- 
a targot prlce for coBdo! sheatr duruû Fhe,t, barleyr Eaize and ryel
- a baslc lnterventioû prlco for co(r4on sheat;
- 
a alagle lnterveatlor pricâ for ûaizer barleyr and a si.agle lûteryeEtlotr prtce fcr dur,rm sheat;
- 
a guaranteed ELaiouû price for ùuruû cheat.
fhreshold prLcea
These are flxed for the CoEmunltlr for the follo\r1ng :
a) coonoo {beatt duruE wbeatr barleJrr rdaize ud ry€, In Buch a Eay that tïe selling prlce for the Iüported
product oa ths Dui6bur6 narket le the eaue aB tbe tar8et prlcer differènces irLluality bêing talien Lnto
ac couat i
b) oate, buckEheat, grâin aorghuE, r.,illst and canary seed, in such a way that the pr13e of the cereals
Bentloned in paragraph a), rhlch ars in coEpetitiotr with Èhese productBt tB tbe sæe as the target prlce
oa the Duisburg marketi
c) Eheat flour and meslin flourr ryê flourr comoon Bheat groat6 and aea1, ducuo rbeat groat6 aarl meal.
Tbe threeholil prLcee are calculatêd for Rotterdm.
B. §tandard quallty
The targot aûd interveatlon prlce8, the guaranteod nlDlnuE prlce and the threshold prlce€ referred to ln
sectlon A. are flxed for gtudèral qualitle8.
Re8ulatlon No. ?68/69/EËc, reûlrcet tÿ tbo rêgufÂtlg t. 27ÿ/7, (fnC), aoffres tùs stalderal quêIltles f,cE cffiM rd'bset,tïe, Erlqr, @1âê ed &Eîrû rh€at fæ 1z}E Lfi/16 EaIXeUlqg ÿear.
staBdaril qualitlee for other c€rea16 aail for cerLaln catei"orlee of fIour, groats @d oea]. are deflned lD
Rssulation No 1,97/69/EEC, !êdlacd ty tbÊ rêgulutlo! æ. Zfÿfi1 @*).
a) TgEgqt prlce aad baslc interventlon prlce
The târ8gt price eil thê baalc lntorventioa prlcs are flxed for Dulgbur8 at, the eholeaaLe eta8er gooals
deliverod to rarehouset not unloadeal.
b) Guaranteeal Oinimum price for ,lurun aheat
Ihe guaraateed Eiaimuo price for duruo wheat Ie flxed for the oarketin8 centre of the regioa slth the
largeat aurplu€, at the aaae stage md uEder the sMe cooalltlons a6 the target prLce.
ce
c) DerlYeê lrt€,rgsEtl@ rElcss
Ibs atsrlyeal l[t€tæBtl@ trE.lceB frred, fæ aIL EJkstlig ceBtres lB tb3 CffirnrtJt excetrÊ Dulsburgr-for cc@oD gbeet,
æe lEllô fcr the æ stÊdÂr.û qua1fi7, at the æ st€ge urder thÉ æ co!ôltl@s as ths Eslc lnt€rvontl@
Irlces (Bæ qnæx I).
rr. üARXEE mrcE (Ntrrro!{Al PAOÙE,E, Lÿlrn6
Sdlo of the @rket lElces shorm fæ frdtÿfdual CaF-'altÿ coûûrlês êr€ not auÊ@tt@qy ccFiIFEDle teeau§e^they relste
to ôlftetent ileltvetÿ c@dttl@8, EÊrket{ng stage§ Ânrr qElltles.
A. Hlaces (€xcb,!ees) cr rê8loDE to tbtcblqlq/?6 Erket IElces r€LBt€
sêe êD!er( 2.
B. lrÊrkÊttr staÂs aoil deuÿtür coDtltlono
æ 3 s8r.€borrae trE'lco, la buLk G ln E€s, TolgË fG ætt, I@deal on æaus of tE$trErg, erc1uslre of t€e8.
@ : übole8ale lEice, ilallvelir to contüa€ÊB @ ûslghbouthooal, l! bulk, exclulre d 1êxss.
G€mry : vholeeale oel.lrng !E-l.co (tlÂ butk ) t"o" mt ,lituiteê(würzture : sbolesal'e trurcb.sê flce) (18 Ùulk) )
thrce ! C@6 rhet )
BerIcU ) Èlceu €x-auth@lz€d rercbervco-oP (ncollecterr eEÊéÉ"),
!@1æ ) foaaea, excluslve of tatr.Drrtt Lbcat )
rye (h{rItDa)Gt§ I nUof"*f" rÆæhoæ trElcs, oa tag@, eaclu§læ of tsxesl
Etrg 3 ïholesle F'lcêr-alotrErtre fftn Eæhorse, tn bulk, qcIElvB of teJGs, i1e11ver7 at trE:t c@bÊs e:rcelÈfr Elze : ex slio.
Itsly : Ccmm rbet : IÉIiLês - free to alostlEtl@, on truck, ,r bul^k, 4cluslE of tetes
@ - fre€ ex tn{LL, ln buik, t.meaute aisltyer:r alil lB},tasat, dcluslÿr of tares
ùe : ffiq- free to alesttntlco, h bulk, *cJ.uslve cf tæ8
Brrl"§' t Eæ- ex lrduær, 1t bulk, excluslve of tæs@ts : ?EiG - q Irducer, rû brrk; axcluslvs of tÉxos
l6;Læ : - ttà ta a"uirrratlotr'h bulk, sclu,olve of texssp*- 
'':'ot ' @-- iïffi#"i 
tf*;; #::',ËL'," .!erD'r*e, qcrusiÿr or tarês
c) l,,artæ - tn bEE, 1rebæmr bEs, fræ on ïagon at atelEJ*ure, exclu§lYe d teres
d.) celabrla - ln ba€À, 1ucùaserstbge, free o tPSoD @ ar':1rBl, qclu§1ÿo of, tsJ@s
cstapl,E' - free @ ïagoD, êt: trEductl@ EGs, urFc&Ed, eaclulve of t€xes
Ilaeûbor8 ! aarlcultural raæhouÉe pJre-ha8€ 1rlce, Ôellreted to ElLl, exc1u61æ d taxes
!":r.,y I ,.Epdred sod§Gts )
[stbor]rrila : ÿtholeelc tE'lce d gods ]-@ateat tlr bulk 6 hrges (bocÛlrf5 gastdt,) excluslvE of tsres
Udt€it Kllgal@ s ïbolosl,s b§/o!B tE1æ, dtellrer7 to strtclfled 1rts, la bulk, qclualve d tsre8.
c. gpgg, (æt1o*1 rnoaluce)
æ: EEC otaDdard eE]itB
De@rk 3 Starderil que}tty, 16 É nolgtura
slEclflc retgtst : ü:f T> )
ffiHl"r*
EAryO )
Egry, ! Cffi 'ràæt I ccIEÈD stadarû qualrt),ry€)
Bqrlry ) everagp qualrty of qlEtltles tÛ€d,€ilGts )
Fm[æ : Cffion t heat 3 I. È1co8 fctr qualltles trEilelt
II' Èlcos cqmrtea to EBc st''Ddsrt quetr§' Btrtclflc E'€bt @lY t€lrg têkBa tlrto accffit
OÈbs! cêrca].s s Aÿttz8e quall.ty of qu8!t1tle6 tnadêd.
Irelapil : EefectlE qualttv
Itsly : Ccmo rdàeat 3 }uÈ6s : &rorc EÉrcartf1e ?8 kB/bÀ
Ud.tæ : Buono @csBtl.le 78 kS/bl
rye : NêzlcEaLe
neskÿ : orzo Ezl@].e vrstlto 56 k8/b1@ts : I{azl@le \2 lis/ù
YELza : C@,ltle
Dune ïà€at : stcqy z fi/æ A/tt
!,tar€læ: AL/æ,c6/bL
Calehrta: 8L/æ lBe/àL
setdlata: O3lù tî{I/ù
ca.tsDla : ?8/8I kS/hf
lSgÈSg : EC gterdaJlê quButÿ
[€thË]rüds : EC stardg.td' qElltÿ
Ualt€lt KltEücE 3 Effectlve qtrsutÿ.
l0
CEREALI
SPIEOAZIONE RE[.A!XT'/A AT, Pfrf,,ZÎ DEI CEREATI CEE FtrGUNANO NEIIÂ PRE§ETTIE PUSBLICIZIONE(pREzzI FISSATI E pRwI DI uEBctso)
II}BODIZIONE
lall'artlcolo 13 ôel ragol"*\ton. ]l9/l*2 relettvo crrF êBaûrals attuazloæ dl utcgælzzazlone coue alel Mcatl nel oottÆo d€lcoleaü (@zzêtta lltflclale aal. æJ+.L*2 - ,ô aolo t.-æ) è-stabllfto cüe, ln funzlore AÊ1 :.avylct-Danarto dsl IEszzl ôet c€rÉali,dolle ûlolDslulcnl alovæ.Eo aaasre trrneæ Ipr tlurgare ad uÀ slstÉra dl pazâo rrrÉco tEr la ccurnl'tà nella faso aÀl norcato unfco, iIrwcdorc :
a) r,rn pezzo l!ülcatlyo atl bs€ trB1sÿol€ F! tutta fa Ccurnttà;ù) ua pezzo atl etrtaets urlco,
c) ua uetotlo uElco aU etemfnzf* ilel IEezEl al.lntaroDto,d) nn luogo aU tr8rslto atl froBtlæ tElco Irr Iâ c.@IDtê, éul rlferlral per la ilatorolæzloDs alel E,faz?Â cLf ôsl lE.dcrttlIEæuLeDtl tlal Fr€El t€t?l.
Xt IE IuAUo IS7 1I EÊrcato uttlco at81 cerealt à sntrEto la ylgæ€. Quêsto Esrcato ulco è itteclplimto der regolælto a.j2c,/]67/ffi.
+1 13 glugûo 1967 relatlvo allræEaDlzzszlâm ccm.lns alÊt Eercatr. lrl ættÆe êst caæall (cazzetL ufftclale aif 19 gr,g. iif;i"--l0o arao n. Ir?). II regoraeento (cg) 
". 
2727/75 deJ. conalgLr.o, de1 29 ottobre lFJ, sostttulsce ir regorsænto atL-ee-n. wieilæ.
L'8de8t@t alBua Dntusrca, tlstlrlrlr.Dûê e tt€t negao lblto à dlsctpltEta dal t8Èttato rel8tlyo êtlÂ ad€sloDs alBl nroÿt Btatl BrabrlÂr1F c@j[ùà ecûmLæ €roEEa ed. ârra C(@rEttà errolm. dellrersrgla atcolca, ftjEato Ll 22 gemto fg?2 (o.U. æL A1À.LmA 
-Ira alDatl, n. L 73).
r. PBEZr rùssâlrl
A. EEtlm del æzzl
SUIIa bsê aiel regolaænto n. 1æ/67/æE 
- artlcoll 2, \, , a 6, sostltulto dÂ1 regolarento a. 2Ta7l75 (cE), vengono ftsætt lErLa C@Dltà, qgnl a.Dno, ttel trEezzi ùIdlcatlÿl e tltlütÆrrento, u! Frezzo.r.rro gsrtrllto e aef prézzi af 'ent::ata.
ÈËzzl tniu.catlÿl . wezzL ôruterÿBÀto. Eezzo Eldm ffitlto
Veagoo s!.mr1taæmnb fls€atl psr la æûtrÉEÉ all, cc@Êrclal,1zEaz1@e chÊ lnlzla I.are successl.vo :
- l& fezzo hi[cattvo fI + tuEatto t€loro, üL fruoe[to ôrro, lrmo, {L gnrotlrco e 1e ægalsi
- u! IEEzzo ôrlateg'verto aU lase IEr U frI8Êato t€m!o;
- ur tEezzo ûrlatsneuto uDlco trE LÊ sôABla, ltcr-zo, 1l EranotEco ê IEr !L fneÊato droi
- un Fauo h{hlno 
€prBatlto IEr lJ. fnEÊDtô ihrro.
Èozt1 all eatrata
I lEtzat iU oDts'atê s@o flsætl iâtiF Cffirtà FE! :
e) I tupato lgero, fI fruEsato aù.rro, l.c.zo, lL graaoturco ô La êegetÂ lll-Edo cho, §rI Eorcato all DulsbrEg, !L lE€zzoü vsDillts ilel lEoalotto lEpGteto, t€Erto cüto italle dtfrforenzê dl qualftÀ, ra8gt";g" lt ll.yollo dlsl fEêzza-trdlcâttvoi
b) lrarcla, lI greüo sataoalo, 11 s6go o Ia ah.ErÀ, tl El€llo s 18 scpglloù€, h Eoalo .ho 11 lErzzo a!a1 ærealt all cul a-t
Frlrto Ê) cbs 8(,!o lcno ccnco-sltl ,:BgglulgB §Jl Eeacato itl Dulsburg lI 1lÿrllo alrl trEauzo ldlcatlvo;
c) Ia farln d1 frraeato e atL tt?.IEÊlrto s€gBlato, Le fa,rtla all 6€BeJ.a, Ie se@ole e t s€Dolllt all furEato terero, Ie sædleô I Bao!ùltrl aU frl.ecBto ahlro.
I l8ezzl aU €atrats soo calcolstl Dês Bottêtt8D.
B. oraattà tlD
I IEazEl billcatlÿ!, L Wazzl aU trtsaorto, !I IEôBzo ElDlEo BBraÀtlto eê 1 Fêzzl au êattata EÊn 1@,t1 ÈIIÊ voae A B@ott§6st1 Ir! êctle qualttÀ tlp.
Il' rÊ89lf.EÊEto 7æ/69/@, sostltulto d,sr legoleEetrto l. A.BLfi5 (Cæ), ftssa 1nr-la ^anlaga dl. ccEEÊrclaltzzazLore tfif.l6le qualttà tlpo alel ffleeto te[sro, alelltr eegala, êellræzo, âel grnnoiuco e i!e1 frmento duo.
Ia qgu-tà tlDo tEr g}1 Èltsf celBeljl ccEÊ ltr êlculr cat€gc1ê aU fa.rfuE, eerlolo € s€@olllrl sono fl8satê alrtl rogolsEsDtoBn/69/@, sogtltulto aral lssorFænto \. 2Tÿhj (@,).-
C. Irrosbl' a1 qEll sl rlfellsc@o I rE.gzzl flssti
a) Èezzo LrËtcatlvo o lL.a:rzo aU lEt€nrEto ê1 Èase
Il IEoEzo lrrillcatlYo e l.L tEÊzzo èrlnterveDto aU bsG s@o flssatl IE! Düsbur€ ELIE fass i§f særs!6 allrtngroaao,Erc,o resa al @gEzzfuo, À@ scarlcata.
XI lEÊaso ld}llEo Esæltlto D4 (I f!|EIIto &ro à fl88ato Fr U ceatro dL cc@slclallzzsrl@Ê ôELlê zoa ptù €ccêd€rtsrla
DellÂ st€6§a fBs€ e elle EsdÊsl.Ee c@iuzl'cml Itrtwfstê tt! LI trEoEzo &illcatlvo.
rtal itrlEtÂ?Êato AalEtl flsBtl trtr g1l eltst corlbt dl. cc@strclatlzrszl@s ôeItB C@attÀ (Uvæs1 ata Dul,shBa Faffi trnr !c stasae gualttÀ td,p, æLIa stosoo feso c alle EÊd,êsras cdls1@l gravlste pr 1
tEcaEl trlrtêa?ctrto aU ùeso (wdsra aUegEto 1).
!)
lt
c)
rr. pRs,zr Dr r'lEscAno (r8@uD [AzEMrJ) 115176
Alcurl lEszzi. iU BÊrcato 4dlcatl trE crsacu tB€æ atella CE loB acDo êut(@tlcaEnt€ ccElprablll a causa dêllo alltrrgpEE€ D3lIc
cod.lzlonl &l conægn, reIle fæl cmcrcla1l e æl].e gual.l.tà.
A.
B.@
3914lg: Irezzo aU vrDdlta cc@erclo allrù€rosso, EÊrce mda o 1a sccbl, lcsdo 1rr Dotto, surczzodl t'laoDcto, l,olnst€6§cluae
Danl@rca I lÊêzzo c@rclo allrl.ngrosso, coruegns cotEEbagD o aurrto.rrr, Egce À:da, ,Eposte oacllre
R.f . au Geælla 2 pnazr.o tlt ÿenÀito co@rcr'o allringroseo (nerce '"a"1 I .----^ ^-^,..^^iWürztrrs 2 Frozzo alrecqulsto cærcto all'lngrosoo (me -'a"1
Fmncls : Fr@Êato toæro )
olzo ) Ùezzo ægadmo æccoglLtGe atû§Lzzatât il û€zzo ôl tnasDcto,GEnotlEco ) tnPoeta esclum.
lhesato aluro )
s BLe (dE Eollno) l. Yr"rro tu. wriuta c(@erclo allilngrosso, su raàgoDo, ,rutnsto osclussA"e@ )
c@tclalLzzærzloæ, occezlonÀ 1nr LL grzaotuco! ex 8110
SgIg : !!@nto to!Êro : NuIp]Ll - fraaco ca8lon arrLYo, ffica Drdg., lEIEst€ escluss@ - træzzo aJ. no!!tro, flr;Dco trnrt€DzÀ, raerce Elda, IE@ta c@sogB c ra€ænto,
lErDstê escluae
SogsfÊ !
Of,o Z
Avg@ :
Gr3noùrrco :
l:aEslto aùao 3
BdIoeE 
- 
frÉæo Elyo. @!ce uldB, ,.EtrDsta esclusê
Fæ- - arra p:oiuzloie, *r* 
^Ér, iapete eacJ.wFoggE - aua lEdlrzlæ, rerce Duda, l8lDsta escl,usoElfogn - frzuco anlvo, ælca nudg, l.rtDst€ ssclusg
æ - Eæzz,o rcüo Ér quattro crlgttrl :
il #*â | t**t "agme IErt€D'e, tere pr ærca, tutrDst€ êsclu§€
c) l,aarema - fælco vagoao IEtt€Dza, t€Ie c(El[tatcE€, lDIDstô escluæè) caLebtlê - fmnco iBgo!€ ar:ivo, tole ccElEuta8e, lDtEstê esclusgEgg - ft?lco Egoæ lErtenzê zonÊ traduzl@o, Eorce Elda, ,BID§te escluse
I?rqs€Ebügq : Irêzzo tliacquleto cffiaælo at:rlcolo, tosa Dolfuo, lDtDst€ esc:Luse
Eo I rrouotal luprtetlAeæ ,'
ggl z gùozzo ilt veDd]'ta ala]. c@rcl.o allrlngroaeo, a bcado (boddÿrtJ gestdù) lEtEBt€ €scluse
Regno lhlto ! trrezzo êtacquleto c(@erclo allrù€rosso, consEtra rel cetrl alet€mtBtl, t!Érca aj.rda, ,rtrDsto osclE.
c. Eg}!!È (froaroûÈo EzloEls)
IglElg : qulttà tlpo cEE
Darr@rca : qul1ê steDdard; 16 ,-drEllttÀÈBo strciflco îi,î 7, )ffil 70 ) kElbl
cnc 67 )
EAF,O )
R.f. dl cer@dê : ÈrEeato tenero 
.) qEtltÀ tlpo têtle8ca
wg.1E 
'Orzg
Ar,eB
tteæra : Freerto teEo : I. hezzo êe1 trrdottl c@Êrclalizzati
Altal csrÊall , .#;rB"#;1:ifftH*îiB ilil*P;t* 
cEE tÆurt'o c.-t,o escru.lr,Eeat€ 
'iÈr IEso sttclflco
ry : qualttà sslstênto
ItÂ!ta : !!@nto tsDsro : ÀbpoU - Elrc @rcÊntl.le 78 li&/tItstre - Buæo EÊtcaatlls Z8 fe/b]
S€gBJ.a : Na.zl@ale
Or:zo : Gzo @r.oE1e vegtlto 56 kg/bfÂYeE : I{azl@Ie ,+2 Bs/û
GïlEûoturco : ccrmre
tu@ato ôuro : slclLtê z 7O/æ llglù
l,rsJrÊ@ : ù/A2 rr€/b\
calabrtÊ : 8r/8e ke/bl
Ssrêe.@a : 83/A+ kg/bl
catanlê 3 78/8l'/€,lù
Irrss€mbrgo :qusLltà tilp CEE
Èesl Ba§Bl : qua].ltÀ t'tpo CB
Iggg.!E!!g : que11tÀ eslstont€
] e*Uta redla atelle quntltÀ nÊgpzlBt€
t2
GBA§EN
IOELICEIING OP DE IN DEZE PIIBLICATIE lIæiBrc!.'ENDE PRI.'ZE[
(vAs.r@sEElDE pu.rzEN, !,t BrgBrrzE§)
ItrIAIDItrO
Ia a.r.llksl 13 van vsrotentlg w. lÿ/Lÿz hoüaêEt€ a!ô gÊlelileuJkÊ totsts.lilbrngh8 van æn gMchappeluk€ cra.eaflg êsr Esrlû€n
LB alc sôctÆ granoa (nrlUcatleblaat aÂ. æ.4.L*2 - ,e JaE BsDa E. æ) cErû baEalê alat EEr@t€ ile grEa[Itrr,Jz6D lsd€r tot ouaar
zcudÊlr EUn gobll.cbt, bôlBtlnAêÀ ausld3ll t€ uodea vast6eetalô cE t€ k@ÊD tot éât plJeatol§sl voc8 êe G@eEcbp tn h6t €hsta-
dllE grâ.u ato gÉo!ÉeBscüÊDpêlUkâ Estlit t.r. :
a) ééa voc alo gsh3l6 oêtrÊeBscbp gsLd€lne basl§lchttrIrlJ8;
b) é6n cr[clc drc@In$rüsi
e) éô er&ele Eetùoûo voc b3t b€trE]€D YaD a!ê lnt€r@tlslEqzêai
ô) één ealele Dlrats Tau gr€Ds.rærscblrâ{ng v@ ale Gc@eeDÀchaD, ers 8r^#Âlât illsDsDt voor a!8 Yaststêrrrpt Ylr ale c.l.f. trElJB
ear atro uLt ôclde laldÊtr afk(Estlga Irdukt€D.
OD I JuU 196? t!"Â Ao g@ecDsc.bÊplEuJke graâ.@r}<t la rerklrg. Dozs gÉeeetrsc,hapDelukÊ 6raÂ^@rkt, ïedt_ggtragaLal 1À lrelsd€nr.g8. 1æl67liæ Ya! 13 Jlllf 1É? bqrdelile ee s€EÊeDsc.bptEuJee oto.r"g alBr @rkton ln its s€ct@ graæa (e.1. itil. t9 J!!{_f967,
roo J8ÉEEig E. u?). verorèsnûg (mc) r. 2727/75 ÉrL ate EEd van 29 oHober LÿJ5 ve:aangl ale baslsvelqilenl!8 r. tzol67/ûÆ.
Do tætsêdlDg rra DeDr@|rXoÂ, Icrls!ô êB bet V€rêEltt KEnlDlÉlJk, rl€td al@ bot op 22 JÊnreFl I9?2 @ite!'t€k dô Ycralrag È€taeffotde
ae tæUcei.ué rB! [l€tlg€ Ua-æatea tot ôê EirroDose ocoooascxp ô Os Europe€ G@ssn6cbtr, eoa ato@ôDtrtle teregeu (P.3. êd..
âi,.3.].'f2, lro JaârtBls E. L 13).
I. VA§IIE§EI.OE ERI,fiE§
A. Aeril m ats Eltzêrr
qoilasGard op a!ô vorcE'delllg æ. lA/67/æO srÊt&ÊlêÀ 2,4r, et 6, vervan6! Aoor v-erGdep{ng \. 2727/75 (fec), wo-rAen JaarIlJkB
vod. ile cereerecbap rlcbtIE'uzæ, litoivætletrr{zen, éen-gega.::adfeedo n{ÉrmmtrrlJ8 en alr@fllEUzsa vestge6t€1ê.
RtchtE+t@. lrt€rÿtEtlart.lzsn. rorBratd.Êêrale ElJr:lDErlJg
Vo6 bÉt yrakooFselzæB alat h3t vol€pDll Jaar aâEÿaügt rE[dên 8o]'uktt'Jôlg Esù8astôIô :
- 
oêa dctstlE$s yoc zacüit€ tarlG, alufirE t€.lre, gs!8t, naT.s er rqga;
- 
e€D bslsllt6lTrDtlslEus ÿoc zachtô taræ, gersti
- 
e€tl oDlBo Lüt€!"8!tle!É1Js vo(E rogga, gelst, raT's ea ôunn tarre;
- eêD t%Bt?lts€tds nfafornrlJs Yo@ atun@ tgrï€.
hm1Ellæn
Èt€ ïotoa yoc als o@€€DscbP vastgestaLd voc 3
e) zacNa t€r1æ, êutlla t€rra, gæBt, EaLs etr roggs sn rôI o! zoda.d8p ylJz€ dst ôg vetkæIllElls v8.rr bÊt lrgeYætdo IEodulrt oP êe
@aË vr! Duieburg, rekeairg bold€nâô Eot Ae hEutêltsÿsts.hlltea, oD bst DlvBau vEn ô8 rlcbtXrüs kc6ù tê ll8gæi
D) !avôa, bækrrelt, glsrst (Éulegtæst, taosgtorst), sægbo of ôo€!Ta, Eltlst eD ÈBærlezsad ü mI oD zodsrl8e r§ze alat Aa
oder-a) ggDoÉ0!Às Eranea, d.la EÊt alozê tEduktsa h coDer.E€atle Btsan oB ile EarlÊ !?! Dul§burg h€t Btruu Ye alB rlchttrrq,s
tcretlea;
c) usel vaa terue ea ra! æDgkd:etr, @I YlâD roge, Brutt€n, grl.es eE grlo@eel rEB racbto t€fi9, gruttea, grleo æ grlemÊêI
vaû ahala t8§rc.
È atrêEtrt&ElJzetl t,crdea tareBôDt vo8 nottÆtdaE.
B.§@
DE oDd€r A gerode rlcbt,lrlrz€n, ,rt€r|?ontlelElJzea, gogaralideer{s hlhrnnldJs æ dt@Fl'IrlJz€tr trEEdca Yast8g8tÆIô ÿæ
b€ .Ii!s st€.daârôhraitlt€lt€a.
Ve!.Et€sl!g æ.7ff,/69/e@, ret-alr€t ôo@. verotdenlrg B.2TlL/75 (EEc), beYat Yod ale verkæpsel.zæLÿ15f76 êe st€rdEÊril-
krJalltetten voæ æchte t€.FJ€, rog8e, gprst, @18 ea ôlro tarte.
D€ stardErdkElttsltotr voca ôe a,Dûaro tfas.nsoort€À ea beeelite sodt€B EÊel, gnttêD, Erlos sD grloE[leel z1Jn vstEslô h
vqedoafng c. t3ÿl/69/W, yerîrargt doæ yerdûsntlg Dr. 2Tÿ/75 (æo).
c- PlBt8e ms,roD als vastæstêLite lrltzêD Èotrokkh* babb€D
e) rucNrrlls eD Èaslsl,rt€laratlerl.r8
De rlchtlrl,s eB als beslslrIt€ryentleltr:tils ucûüôn castgsstôlô yoc DulgburB ln bet stsdh Ya! Ôe trootbsldel, SolevBrt
û€leo-Ee€ezfJn z@ilsr losslBg.
b) G,srEraldsords BlpLElûraüs yoc aùare tarïB
Dezc ru{t 
"ocE 
bot van bot gableô let hst Sroot§t€ ovorscb,ot vastgegtêlÂ h botzslfala stadlre ea
oüds! alcz€xlilÊ værE8tteD êls als rlcbttrrus.
c) Vaa Ae bslsltrtsÈaBttlolE(rs sfgpl3ldE lptÊwentlelEüz€a voo als etrô3re cc@srcrsllsaticcaatB ro ite G@s€Escbap il8!
-' p"r"t*g rastgestolê voo ia@ stêldaÂtdkellt€lt, ln h€tz€Ifala stad.lro êD oDilor alsælfals
voæa,rtsu als 
"aEtgast€ld 
YoG ôa taslslltemrItlêtrEus (zte biJ188Ê 1).
l3
rr. M/rRKrERr,IzEN (sEsw4r$ moDuE) 1915/?6
[tgt alts E êe ÿ6û: elk larô Yu ile Effil velEeltlo Er]ÉlrlJzeB zun zorder nser vsrgelUkbaa! sl8 Sevol-g En velschltlên fu
l8vsriugsÿocûEErêeD, bald€lsst€d.le êu hnlltelt.
l.
Zle b{Isge 2.
3-@
ElglË r VerkæIrlEr.Js grætbrdel, Ios of Berslrt, Èruto voor netto, gs].eveld op traasfE!tuldilBl, exclualôf belastlrî8en.
@g : Grooth.rdslstralJ8, Isvetlrg l(oXtn}-gen of @gêÿI!t, los, exclElef bela8ttugeB.
Dultsl,Èlil (m) : verkmurus grootblitel (foe). ) exctulef b€tastllgen(tfrbzburg : aorkæplcUs grootlnldef) (los) )
Il?rbftk : Zacbt€ tarrB
Gslst
!4Bls
Durra tarre
lhafrcggs
EBYor
IerLaDê 3 OrootbsldelsFqs, ef olEl.aÂpl9Dts, Ioa, scluslef b€LeEthgeB, leverlng la alB hendel'aceatla, uit€ezodêritffi !.81s : qX s!,O.
f!l&: zscbt€ toræ
Bqge
0€rst
BaYgt
!,b1s
DEa tgtrê
! NBItIg - los, ftanco Êl8ats lBn bostemlug, Y:acùihla€eÀ, excluslef boLaeùlagenffi - Èaico vertrek Eolea, Iosr.b€taltug bU leverlng, ucluslef b€lBstlagsD
: E[-oæ - IoB, flanco paats vaa bestælng, excluolef t€]Âst1r6€[
: lEE - los, ar rrduceDt, erclwl€f belsÀttugpn
: æ - ros, ar rroôucent, s:(cruslôf È€l,Bstlrgen
: EE - toa, &anco !:aats van best@fug, excluBlef b€l.astlrgea
: ffi - eeûidderae Irue lr herkcmsten t.t. :
:l :tly? | 6 '"rtren, fr€aco rBgoD, excluslef tolestlrgenb) sarüÂf.e )
c) taa.r=æa - f!êrlco Egon, zakksa rrên kotrt!, qclElef ÙsLs.stiDaen.
d) col.Èhrla - fEaco ststio vêr beet@llg, gezekt (kopers zs.krea)
È1J6 yertrck erkenile verz@elsrr, geleÿetrt op tlaueprtolddel,
ê(clusl,ef lelastlngêa.
È{,s af grootbardel- op rag@, ec(clu8lef bslasttugpD
] c*fua.fau kElltÆtt van ale rerba!ûeLit€ hæveel!Êdea
excl,uslef b€LÈsttrgpa
Is@E=.,,"*,*,,,u@"*,."ffi ffi ilii,iÏTi::ii::ËT*rbor'es.lrss.'
fffi| j æt"n*t""t{e lEo.tulÉsa
IgEIEgl : Gtætbûd.e1syêrkÉpEr{s, boqdÿru gestat, qclslof telaÊttugetr
I@Bl.]!EgEE!lE : GrootlrBDdslEaDkæIrFus lovarlrg am belEaliis bvBla, Los, exclusl.of beLEsttlgea.
C. ry 1rnr"'as-5rduXÊ)
Igiu&,, EEo-stErdarrdbêIlt€lt
Dersûarke! : SteBdaêrdkrElitslt : 16 É vocht€eùaIt€
StrEclflek gsrlc& : BIJ ?, )
ffiz?1ry*
EAr 
'0 
)
SS!4L(,EI t m * I ^r.* BtardÂ8rdhÊrlt€lt
G€rt
EBrer
È€rbük : zacbt€ terfle : I. ÈUzen w de rerhald.olde klêIltêltÊn
II. @srêkÊDit op Ec-St€ailaardhBllt€lt, E abu echt€r slschs @t bet bl.geylcht ætd
rekenlrg gehouden
Ardæ graæ! : g@litdeLle h{alltett m ile rerbarêolêe bævBel!3den
Iorlspd, : Etfokùlore hEJ.l,tÉlt
gE 3 Zacht€ tsn e 3 IEtrEIs ! Buoro Esrcantus 78 kS^tI
tlltue ! Buono Esrcanttle 78 ks/bl
RoBge : lbzl@aJ.e
O€rst 3 ù.zo Ezl.@Ie wstlto 56 &g/h1
Eâver : llazlæ,le 42 kg/hl
l&ls : cmtæ
Dm t€m : Stcl}tâ z lO/& t:S/ù!,ter@ : AVæ raelbl
CaJ.abrls : 8r/8e re/ht
ssrdllle : 83/8t ts/hl
Cat .Dla : 'p/el 4/Ë
Ir.q@bolEg 3 Em*târdsErdkrautÆtt
ggEEiugl : EEc-stêldÊ€.rtlkïautsit
Verenkd. KolDbilk :mtoEt16:r€ ka].lt€tt.
l4
)
)
)
)
)
)
I- r*fk 1 13 1 f(Ecrd!f!6 y. L9/L*2 @ den gradvl§s geD!ÊdærelBe a.f ea fæIL€s EaskstlEddrt.Dg fG koa (De orolEelaE3 Fa€lles-
€kEbels gt'leDdÊ af 20.ll.IÉ2 
- !. aergarg ur. 3o) er ilgt-fBstsatr.at lerr_ef§rba3laa s@ tu-E€mÊL*" a.f'kca'-ap1-ærze flndsr steil,bær traêftes fGalstaltüflt8er f([ at Daa tll, et €Dsrt6t gfesystou for'Fa€LlesskBbêt Ea eDheits@ak€detsetadlei, !ÊEl1g :
ê) àn basls{-|rrIpttvtrEts fc !Ê1ê Fs,ôIlossbÈ€ti
b) à! taerskeJ.fElai
e) èn frægalg@Âd€ tll bogtmsLse Bf lnt€rontlætrrtsrei
at) àt ênk lt, grâênse(,Yêrga!8sEtsd a!ôr u€m scB g'udlas fæ-b€st@læ af ctf-Erls.B f@ ladrktæ fra t8ctueladc.
EDhÊds@rkodet tEÊ4te 1bm.ft tlea I. JuxL lÉ?. rbh.âEE'keâ.t er fastsat 1fæsdnlae t. )20/67/gÆ§ a3 13. Ju81 }$f 6q aanfaellea Earkd.g@üDtug for kt! (Do eurotrEelaks Fsslt€BsbbêE ttde#s ef 19. Jur 16? - rc. âafurre E:. riZ)l Étei doræa"r"e (e@')
n. 2T{l/75 a.f 29 oKtob€r 1975 erstatt€r gflIldfoæsdûrng \. tæ/67/Fl,û.
Da.luarks, Irlad,s og Det fcEeDede lGDgerlges tllt:taeôelse e! fastst 1 tief<Ete! cE aie rye EeêIæstaters tlttEasilelse a.f ûet europetske
lfæcmlske lhsUessbb og af, dot er.rro!ælske At€Eaerergtfs€UesskÊb uld.ert€gret tten 22 JaBuE.r 19J2 (mf m. L73si 273.fÿfa, 15. ar.).
I. FASI§AEE E8I§EN
KOR§
FOH(IARII{OER TIL DE I DEEE EAET'IE INDEEOII'E PRISEN(FAsrsAt'E pRrrrEB æ !,rAnrEDgmrsEn)
IIlDI@trtr{G
A.@
I hênhoril ttl fc8cdrtl8 w. læ/67/W arttf,pl e, l+, 5 og 6, ertetrÆs ted folordnllA a. q27/7, (EOEX,), fast8sâttæa earlt6t
tldlIatlqatsü, lntÆwentlonslElsù, æ garEntæt Efudstetrls taerskslgrlser fc FaollesslGbet.
Ilill&Etl,ÿlelsea. t[tsmDûl@sE:lser or Eralt€æt Efudaterls
Der cr fc alat fælAadÉ as8 bceErderdle trEdul(llo.m-- saEllôl8 fastsat :
- sa lldûBtl,yÉs for blæô Mc, basrd bÿ!itÊ, ùyg, EaJs % mgi
- en baBi8lEt€rBatr.dlstrElg f6 blæê tsÿr&i
- €a l[t€rBntl@slEls fG ru8r bÿgr @Js ot ba8if hredei
- 
ea ga,rantett BlDtstêtrEls fG bE al Lved€.
llbssblrl§
Dlss€ fastsa€ttos fc &êlle8§&ÊDot f@ !
8) bloeil beeale, ba€rü. bvede, l4f8r EJs % rug, Éqrdlês at mlgolrlBsB fc ilat tlrilfoet-to lEdülrt æarar tLL rq{{hetlv!û.1§€nIga @.r[cô€t I Drrlsbolrg, r.rritor hôasyntagea tLL kyE]lt€tsfæskelbi
È) baw€, bqbveêe, sægbrû, elrlta, blrss og kaerl€fræ, MlÊdes at lrlæme 1nA ate urd€r a) rovata ko-.Dsqrt€r, acpI@Iolrrêrer ûsd dlss€ trrodrrkt€8, Ear 8a@ DlÿEaq s(Ir lDiltlBtlytrEisêD Ea Earksdet I D[tsbo,a.gi
c) ret aS bÿedo oa blEDilE€,ôil, EÈI 
€f flrg, 6t!ia sf bIæd heaûe og gryn sf, baErê Ms.
&cskouElsêrDe ÈEegDÉs f@ 86tt6daE.
E.@
1nârlétlvlElætlg, Llto:TtBtlæstrEL6€me, don gs.nart€reds EfutststElg (,8 tsersbllEls€sts (A) festsaottos f€E st€ldara-
EtralltGtôr1ê.
fc8cadrdrag t. 7æ/69/EcEry, erststtes ved fæoùrtnulg d. zf3]-/lJ (E@), fastseotter atarda.rtl§ralttet€re fc bloeit hÿ€ite, !'ug, ÈVB,
@Js og b88ril hveile for IEdu.lrtloDBaa.Fet LÿA176.
Sts.DdEtdktal,t€tæ fæ aia oolrlg8 ts(ms.rt€! seût fcE enkelto mledt€r og grÿ!, êr fastset vêil fco:dafug t. LAn/69/FJCE[.,
êrstattes ved fæddrur8 a. 2?34/?5 (@).
C. §tador eco ala faststtô rls€r 
"Bibærer
a) r.arutl"-1s d tes1slatænti@EELa
IdllgtlÿIEls€a og beslslatcwelttloEsl8l8e fêstsa€ttes fc DElsbo|Eg 
€ 
I €Irgrosled.t vtd fra,nko le"erüg tll la8er,
l}kÊ e.flaossot.
b) Oaæ^nteret Eid,stêIEls fcE baârit htrils
Dan Eeraatctde utuifstegls fc baÊdl byede fastss€ttês fc badelscêntüat I zæD EÊit êet st@Etê oÿersbrt, 1 Ast
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EXEII$Arctr CONCERMSI IES PRIX DU RIZ COSE§IE DASI qElE PUBIJCdSICN
IüBTUE!rc§
Dos ltartlcle aO eu ràefÆÊtû tlo. tôltÉJa'lær Fctaut établ:t€æut graÀusl ôtue eeerl§atl@ cffirF (lu ærcüé ûe rlz (Jorræl
oÊelelel ahr ZJ fffi,cr L* -'le euéâ ro.. f,lr) esù p6we, foE fa DérldG t8arsltolre, "æ qrrptêt!.cBgrEÂlr€+e.-alls 5c'.!' ûe e6!r{r6t al3s IEtn &lllcattts afin ila xD.lErr.r, À 1rc1Ératlo ale cello-cl, à rm plr a!ê s€ult udquo et è u frI.I fiditiâtlf unlque.
c,g æ,rché rElque ats.u8 te æctgla 6Ir rlz €6t ,!§ù1ù$ far ]s règl@Et no. 319/6?/@ alu 2, Jrrüfet 1S?, IE-taÀt 6Ep.ElEt .@ cB-
Eer aùr @sùé êu rlz (JoEaf otf,lcle.t alu 31 Jul.l]3t 1967 - 10€ aranéc ro. Lflr)l ecn tdg!.Ee eEù auülcaÈb à lDrttr ôu l.êr EôI,t€EjEla
1É?. 8ef !èglffit sst EodLûté fa.r I-e rùLoeut, ao. Dfi/l4 aùr c@6âtl êu 29.4:1rl,r (J.o ôr fo.t.lr4 - r?ê ae#o ao. L p8).
r.æs
A. Bhæ alos EIa
Eesé ers fo règlut @. 319167/@, artlcJlÊs 2, 4, LU et 1, Eodr8fé ;ar les rÊ9l@Ets ao. W6fit At zr.r.Lÿît er æ. L553/TL
iùù 19.?.Lÿrf, ü. est ftaé cbâue'a,Eéê, ps !.e alo@ulauté, ur trElx l,DÀlcatlf, Aes IEùr alttrtd?êirtlcB €t das IELs als seul1. '
ryry
Il csü ûtré cEl{ue o'-éc, trEa Iê Cc@æIrté, Bratlt Ls Ic aoùt InE I'a (PiE-E* atê c@Êtc!âItEatl@ débuta.Dt llo,!!é€ sulra.ntê,ln IEtr !.dlcêt'tf lorr fà rfz ddcellqué (à EI:ar!6 t@ês).
@
ChqE a,É, evaat Le ler E,1, sot fl!ég pr Ia. ænfeæ (lo ctoerclallgatlo su.trre5tê, alcs lrh êrlrlt€E]reûtl@ IEIE 1Ê rlz
1ad§ à gntns rdr.
E@
1I oêrt ttxé ibque anée, atant Lo ].c Bl IEa I'ê GEIrgBe ûg c@Eâ{clrÂat{€m gulca.Etê s
- uû IEtx aL ssudl aru rr.z iléGGÈlqgé à glafl8 ds €t rE &r rlz arffi1qu6 à g,|atus loDgg
- 
lE lrrr ilo sêult &r rlz Dlancbt à Er8lrê rt@ds ctt ra ôu r1z blaacül à grÈlE l@gs sù
- 
ua lrlJr dto soull alas El,§8ts.
B. o.E1lté ùrE
Iâ IEfr ,.Dtlcatü, Les IEts ôrtutffilo et IrB llrfr ile 6g111! Dê!rt1@68 Bub. A s@t f,Lrés pur l.es qlElltâ EIts.(ttèel'@Êût Do. ÿê167/@ üt 25.7.L*7 - J.o. &r 1.7.t*7 - Do. U[ - roe sûréô)
c. LlaE arruells I€s rt.r ttrés so r@à@t
L Ea.!Ig!!gES IEE b rlz décstfEué à Eralns r.cEda est fûé pos Drfsùtag au 6tedê alll c@Eca ilo Eros, tErcErtls€ êa
vraE@ u6ast.a !@ d.écbtgÉo.
I.cs IÉIglgEg@ tEl, b r.lz tEddÿ è gtêLD§ rd8 -s(ût flr6a ps AEf.ê (8!a!cÉ) €t VêÉcÉaU (ItÊlle) au et8ûe &r c@-ærca-FEo6r.ffi;Ëifsc ea y!ê4, r@iuo mgqqrn lrn dér,ùErg6.
Ia" EE.,!ryg, IsE lê rrz décG'ulqué, le rlz Dlâlcb.t et lês tE.slaes s@t caletrtEs IEut 8oÈt6üaD.
II.@
A. ha l.e trralc! LoB IEia s. tBlrlrtctrt ell! B.ÂrcbÊddu-8bàÊ et tsa lrltallo à ullalo ôt Y8GÈIL1.
E.
EEIS ! 1rrrr OéIErÈ cgsll@ stocüna, Èsüco @y@ at€ tù?DBDdt - &Eôt€ Do c@IEIBEalily ! cû ÿrBc
PIL?. qi taz sB brr,§!rca ! @ §aca
Italle : !{tla.Do : ttâüco mloir E3c trtlLalo, êtr rrac, IBlcûDÉat à le llvlalecB - ,llpêts Dn[ c(EIIrlsÿorcsillr : fæ.!co cEEFrf@ æocreür os arfrÀ (b tEeDsIEt, to&tê
ÈIlÀr ! sa elae
NLz 6t ttz @ trl§|rêo : êE ascs.
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NEI§
EELAEUTEBI'NO DTB TI{ DIESEN VEBOETEENILICEI'}IG A§GEFI'EEEIIEIC BEI§PEE|TSE
EINLEITIINO
rE Artikol 20 dc! vetordlu!8 M- L6/Lg64/wa über dlo achrittïelso Errlchtu8 olns! BeEoin8æon !{arktorguistloBfür Ecle (aotstratt wE 2?. rêbrua! L964 
- ?. üahrgug Nr. ,4) lst ftir tlle Ilebergangezelt slnê Bchrrttyclso aapaarogilcr §chrclreaprgise nÀd der Blchtpreree 
"or8esohsa goreBaDr derarti dasa m Eade dr.saer lrcbergantsDerloda ola afuhelt-llchsr §cbrclLcnprals uad olB oiràeltlloher RlchtDrolB orrslcht vl.rd.
DieBo! ohhcltllchc Eetenu:kt lEt alulch dl.ê Yerordaul8 Nr. jj9/6?/ûla ÿoE 25. rruLl l95z übcr dle geneinæne tlarktor-gaaleatloa für [eie (Aatsblatt vor JI. ilrüi Lg6? _ LO. JahrBuB Nr. 1?4) tereBett.
Dlooe 8e8olu!B rlril eelt aloE 1. §ePtonber 196? u8erudt. Dlos€ vsrordlurg let tlurch ilio verorilaug I{r. u29/24 <tee
Batee voo 4.4-L9?4 (Auteblatt von 10.5.19?4 
- 1?. Jahr8aa8 Nr. ! a18) Bcâaatert uorde!.
I. PestEoagtzte hcLee
A. 4llalor prelss
Iaut vcroriln. b. 159/67/war Ab. 2' 4, 14 ud 1! geântlert duroh dlo verordllu8o! N' . Lo56/?L toa 25.5.L9?t
uld Nr. L55r/7L voo 19.7.19?1 rerôeB Jllbrllch für iHe O,oEeltlschaft ala Bichtpreis, Iaterrentloacprciaa u:ral§ohrellcBprol6c fcstgssetzt.
Bl.êhtDreLa
Für dls GeEolnschaft rttd Jlihllioh vor alsE 1. Augurt fur aùas lE folgeldsr ilahr be8iEelato neiBrtrtaclaftsJahr
ala RLchtprels fiir toschË.Ltan (rodkôralgea) noia faet8eaotzt.
IItencDtloDaDrslsc
üâàrlich ÿor deE 1. llai für das fol8eado ulrtsohafteJah! relden rntervont!.onspreiee fit! rurilk5laigoa
Aohnla foEtgeBotzt.
SchrollonDrelse
rltiùrltch yo! d6E r. t{at für das for8ordo urrt.cbaft.Jarr uerde! festtosetzt 3
- cl! SohYellanprels für 6eachËltea ruadkôrDl8sa Bela, uail fttr Boschlittsn J.angkôrni6en lele
- 
êfu gchu€1lonpreis für volletândlg 8eechriffonen rulalkôlal8oa Bois ud für votlst&irdlt BoschltffeBoa
laagkôratgen 8eis
- 
elB gchrclloaprela für Bmchrele.
B. §talalariloulltât
Dcr Bl,ohtprclar dlo latsrvgationaproLao üd all,e gohystlsEpraLse (g.A.) rcrdô! fiir ilio Studaralquautâtou
fcât8Gsotzt (Varoritau6 at 362,/6?/WA aoû 25.?.f96? _ Ab. vor ,1.?.Lg6? _ ar 1?4)
C. Orto. aEf .lle slch illc fcgtassctzteu È.olsê bezlshe!
Der E!g!!Elg, ftit ScsohâltoE roal&orDi8on leia vlrd fitr Dulsùur8 auf dor eroBohâlalol8atufc fll! Uale La loser
sohütturg bcl frclcr Adloforog a! das lâgêr, llcht abgelailcar fsst8eaotzt.
DlG IqEorÿoatioamrclso für rEatkôml.Bs! Rohfol.a alnal fiir Arlee (llalkrelch) urt Vorcolll (Italtcn) auf dor
Grosaheadalsatufe fu! Iue ln 1o8or gohlittrg bet frcler Arllsfcrog u dae lager, aloht abgeladeD, fsBtgeaatzt.
Dl'o §qhvellcEDrolae für ruilkôralgea Rohral,e, ÿollsttindlt BeachllffeBcr noia uEd Bruchrele ïoraton für lottelalâa
bo!ccbDet.
II. liarktprciee
A. Ia llaD&lalch Sc1taa aliero Prsl§s für dLe lhôacrltnilung, ln Itallen fur !{ailud ud vercclli
B. EendelÊEtedlun rrnâ I.{ôfÂîrn'-L-r.----^-
harkfror'ch : kele ab Isgorr frêl Traaeporta!.ttel 
- 
ausscrrlroaarrch steuerBohrela : Ioec
BolB urd Bnch!6la : goeokt
rtalls! 3 ldallaad : frct lâetm8olr Berzâbru8 ber LtofcroBr roso, ohrs gteu"*i.Veroe1li:prel,s ab Iagcr, frol grareportaittol. gË;ko
nohrois 3 loEe
leia u.l Brochrel.e : gcsackt
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RICE
EXPLANAÎORY NOTE ON TIIE RICE PR1CES SHOVJN IN THIS PI'BLICAT]ON
INTRODI'CTION
Artlc1e 20 of Regulatloa No 16/64.F.EC on the pro8esBivs establlshnsat of tho coBeon organlzatioa of tho EækEt ltr rLco(Offlclal Jouraal No 
-I4r 22 Ïobruary 1964) provtded for a progresslve approxl@tlo! of thrêshoId prlcoe dd targst Prisss
alurlng the tranaltlonal period so tLat a singl,e thre8hoLd prlce and a 6ingfe target prics nlght be attalaeô by èhe enA of
that p6riod.
Thla single Earket for rioo Fas latroduced bJr Regulatlon No r59/6?lWC of 25 July 196? oî the coEnoB ort.llzation 9f t!t.-
narket ti rlce (offlcial Journal No 174, Jl iull'tg6?). fta systeo haa been ln forc6 since 'l-Ssptenbet 1967. fhis Ba8ulatloa
is nocllfled by Reeulattoa No 1129/?4 of'the CoEcll o1 29.4.1974 (O.,r:. of 1}.r.19?4r No L 128, -1?th ÿear).
r. IlEg-@,
n. !rrs@
Irnaler Artlcteg 2, 4r 14 and 15 of Regulatio! No 759/6?/EÉC, as anenaled by Rsgulatlon (EEC) No 1O56h1 of 25 l4al 1971
anct (EEC) No 1r5)/?i of 1ÿ July 1971, a ta?get prlcei interventioB pricea anal threabold prioos are flxod for the
CoEEunity each year.
lar8et prlce
Bèfore 1 Auguat of each yoarr a tarEet price for buBkocl, round-grained rice is flxed for the CoBnunitlr for tho
uarketln8 year beglnnlng duriE8 the followirg caletrdsr ysar.
Interventlotr Drlces
Bêfore 'l May of each year iuterventloa prices for round-gralned padaly rlce are fixeil for the follortng @rketla8 lreat.
I'breahold pr1c6s
Bofore 1 May of each ygar ùbe following prtces are flxed for Èh€ follovln8 @rketing year t
- 
a tLreeb,old prlce for round-gral.led huaked rice ancl a thresbold prica for làng-gralaed huBked rLcer
- 
a threshotd prlce for routd-grainsal ELlled rlce and a threaholil price for 1on6-Sralneal EllLed rlcei
- 
a tbroshold price for broken rioe.
B. @ge4ll4r
Ths tarSot prlce, LDtervsntioE prlcês aad thresholat prices refeEed to lu Sectton A. are flxgil for stanalard qualttles(RegulaTion'No %Z/;Z/XF;C of, 2' Jurÿ 1967, Offlclal Journar No 174r 
'1 
July 1967).
C. Plqges to Ehlch fixed prlces rolat€
Th" EEgj_@, for round-gratneil husked rice Is flxeal for Dulsbur8 at the rholesale stater Soods 1u bulkr dsltveredto warehcuse, not utloaaleal.
IntervontLon pricss for round-grained paddy rlce are flxed for lr1ee (France) æal Vsrcelll (Ita1y) at thê dlo1sBalsËIage, goodsln-uLkt dellvered to qæehouser not ualoaded.
Threabold prlc€s for husked rice! Bi].led rLce and broken rlcs' are calculateil for Botterilaa.
II. Llarkst p"fæ,
A. tror France the prlceg relate to Bouchas-du-Rhôao and for ltalÿ to MLLan aad VgrcellL.
s.
@ : prlce ex stora8e aBEDcyt frse on Eaes of tranaportr excluEive of tueePaddy : ln bulk
Rlce aDd broken rice s 1! bat6
Italÿ : Mtla[ r f::tr û tEokr iLlnlk, DâIEEt q drliTtrÿ, EgluEln of tEosVercelll t free stora6o a8encyr means of transpôrt' baga
Paddÿ t ln bulk
Rlcs aad broken rlce ! in bagB.
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BIgO
SPIEOAZIONS BEIJTTIVA AI YRruZL DEL BITiO CEE TIoI'BABO NELIÂ PEESDTTE PIDBIICAZIOITT
INIEODI'ZTOIIE
NeIlrarülcolo 20 dcl rsgolansDto n. 16,/1964/CEE rolativo a].la graduÀIo attuziono dl u'ortaDlzzszloBê coEus ôel
Eercato alsl rlso (Gazzetta llf,flcia].e del 2f febbraio 1964 
- ?o âuo !. ,4) à prevlata, per 11 perlodo treaiÈoriol
naa adattazloBc 8laduale d.al prezzl. all eatrata e dol prezzi laatlcatlvl per glugerc, al tolEiao dl qusstor ad u!
prszæ ali oDtrata e aal u prezzo ladlcatlvo uLco.
quosüo Ecrcato El,co Bel asttore del rlao à alisclpllEto daI lotolueBto \.359/6?/CËE 
- 
del 25 luglto 1962 reratr.yo
allror8arl.zzazl.oae come alel Esrcato alel rLso (Gazzstta Irfflcialo ilsl ,1 tut1lo t)61 - 19o Auo a. I?4)
Il auo rcgiae à appll.cablle a docolrsrs ilal 10 sottenbre 196?.
Tala rcgolaoeato à Eodlfloato al,a.L ro8olaEeùo a. Ll4/?4 dalrçoBli8uo de]- 9.4.L9?4 (c.U. da]. LO.5.L9?4 
- 
1Zo arao n. L 12g)
r.@!1.
A. Natua ilol, rrezzl.
§u1la besâ alcl lc6olaûoEto a. 159/6?/cfi - art. 2, 4, I4 o 1! noitlflcato dal ro8olaEortl- À- LO56/?f d,eL Zj.5.tg?f
e ao L551hL d'ôl f9.?.L97L voDgono fleæti pcr la CoroltÀ, ogal aDlor u prêzzo ladloativo, ilcl plezzi alrhtcr-
Yento o d,ei plezzi dl oDtrata.
Prozzo lnallcatl.vo
AtterlomcBto aI 10 agoato dI oB!1 ar.!o vieno fisaato pcr Ia Conrità, par la caqngm all comsroiall z?ÀzLoÀe
ohe hLzia lrauo mccoaôlvo' u prczæ lndLcatlyo pcr 11 rlso soEigrogglo (a g3a11 tondl).
Èezzl. d'i.ltorYeato
Altcrlornoate al 10 nagglo dl ogal anno, por la oaEtataa dl comerclallzzazLote succ6s6l,yar Bolo fissatl alal
prezzi ilrLuterysato por LI rlsoae.
hezzl di eatrata
ÂDterlornontê a1 10 m6glo di ogll auo i aono flsætl per Ia carpagm dl. oomerclal.l zwzJotc æcoessila :
- 
!\ Piezzo draatrata da1 rlso eenlgregglo a grul tonili e uo .leI rl.eo aonlgreg8io a glarl LEghl
- 
u Prozzo d'oDtrata del rlæ laÿorato a graal toadl s uao de1 rLao lavorato a grul lughl e
- 
u prszzo drertrata ds1le rottus ill rleo.
s. ge!l3è-E!g
11 prezzo lnillcatlvo' L ptozz! di lntotyoBto cd I prszzL dl. eatrata asnzloEti a1la 
"oco 
A. soEo flsmtt per
alolle quslltà tlpo (rogoIæeato nt 162/6?/qEE dêl 25.?.L96? - o.t. atêI ,L.?.L96? - 1oo AEo r IZ4).
C. luo8tsL!!L!!4!1 si referiscoao 1 orezzi fl.agti
II Prezzo iailLcatl.vo alol riso BoEiE ettlo a grui tondl à flsæto por Duiabug, nsLla faao alol comercio al1'
Latroaaor per r0elce alla rllfuær reæ al MgazzLÂo| noa acallcata.
f ryLÜ!g!@9g per 11 riooae gono fl,asatl pcr Arlas (freacla) e VercclLl (Ita].la), leIla faso alol
'ooEEarcLo alLrl.ltroasor por Ecroe a.].la rlEfuaa, res aI aagazzinoi non gcarLcata.
I prezzl. al1 optrata dsl rlso scEL8?ot6i.o, dêI riÊo laÿorato e alelle rottue dl riao eono calcolatl. pgr Bottord.E.
u.@l-.9!'Beroa!9.
A. Fer la Francla el ooaslderaro I prezzl del1s Boccho ôeI Eodeao e per lrlta1J.a qrelu dl tlleo o rtl Veroclll.
B. laes comerolaf.e e oonalizlonl dl coase8ls
tlæcl.a z ptczæ al' aagazzlno, fruoo Eezzo all tlaqlorto 
- 
laposta escluaa
rlaoBe : Eerco auda
rlso e rottule dl rlao : l.! æcchl.
Ita].la: flalco caûl,o! base ll11ùor Earce audar pagMsDto alla èoaaogur lrposta e8chsaÿeroelIl 3 fraDco rlaerla st Âczzo dl traaporto, tcla Eoroe
rl,aoae: usrce nuda
riæ ê rottue dl rlso 3 ll mcchi
ù/
RIJST
KIEIJCETM OP E IN NI7R I{IBLIIü{IIE VMrcMENDE RIJ§TPRI,,ZEI
EI.EIDI§O
ID ar,flkol 20 ÿa! vsrordsnl!8 t. L6/L*/ESI, büd,e!d,B ate goletileuJko totstsrdbtsDglttg ru ea geEeÊascbplouJks (,tdeatug rrr
ôs rfJstuartt (AOffUtttUe dd. e7 feb;Iart t*\ - 7e Je8rgel8 r. 3lr) fe ÿæ ale oÿea8algslEldo ceB gêleüiBtlJke aE.EPssL!8
væzi* wa tli ttrcup1p15zeD eD ve! alo rlctstp{tzsa, t€B eùd6 E a^flool, ttn atâæ 1nrloôÊ tot 66!r g€IæenscüalpsUJks dr@psl-
Irlrs eD ééa gmeeascb.pFlukc rlcxtlEüs t€ kcEsB.
Daze g@B€a6cüexDeuJeo rusiü8rEt vEaêt 8esc8Êld lD vBq{§Etug Ê.3191671ÛÂ dS: a5 JuIl IÉ?, bordÊds ee! 8@oüsclaPtrDuJke
cras.fne ri93 ôB ;UstûarBt (Pubu.kBtlobLaô dd. 3l Jrtt{ 196? - loe JaarsElg r: ÿ}). Douo re8ol{ng 1s ru tæEq§sûg Est 1ngB88 .
*" i;Dt"rt"; 1ril. oo* àroooatlg ls ggÿUzrgal aoc êÀ vercntleDfls r. 7129/ù aa\ ôs narn YaD 29.b.1n4 (P.B. va,a 10.r.1914-
Us JaêrgslA r. L 128).
I. vestEêst€Lô€ EÉ112ôû
A. Asrû vaB do rllzêD
oGbsærd op ilo voro{. æ. 3r9/67/w, ert. 2rlr, 1lr æ 15 gsî(tzfgt blJ Yercrlealrgoo orl ]!lfi/\ æ.4 25.5.111 ea u.
L'l53l7Lw-t9.?.1tê eoadB JaàsftJks yoor êô c€oÊ8scùap ééa rlchtpr{o, l[tÆvBDtlotEuzaD e,l drêEIEUEUz6lr vBstgpst€Lil.
. Rl.chtrE,.ts
Vo.E. ils C€oæÉascùsp rrqüt JsssuJks védr 1 êrrgustu ?oc brt ÿeakoolEolzæn oat hÊt vol8cDdÊ Jast asrr'aDgt êe tlchttrElrs
vo6 gsdopt€ (ro0tctcugp) r§6t TêstSostôld.
Int€r.%BtlorELl aoB
Vd& ale IEt€ Eol vEtr ô1}, Jær. s6É.oD voe hst ÿol€gd,e ErBægsêlzæn lDtâlToütletrarJza! ÿast8egtel4 Y(§ r(,Ddkdr€ll€c
EdLs.
DmÉlrtlzên
JasrlUks vddr t aet v@toa YoG hst YolSêds YæBooF§êlzæa gastSost€Ll :
- ê.r1 alr€Elelnaus Yæ rdkâiz'€Il'ga gciloDtc rlJsÈ, ea Yæ lâ.!88&.Éirou8a Seiloptâ rfJst
- eca dmFlrrus 
"@ rodle-rêu8p "olvltto rlrst, eÀ "od. 
lÀh8tqtelraa volÿltto llJst
- 6€a ûr@IEltElrs vo.a Dr€uE$st
E.@
DB @d!r A gcDodo IE'lJzon vo(a geôopta rust, v6 lDdlc €a ÿoc brôublJBt roto! tB6t43stelÂ 
"@ bêIEIlls staldrsril'r,laut"tt 
"'(*rcrd"tlË;. */6ilgo altt. ar'Julr 1É? - RrbulBtlobr"â dd. 31 Jurx 1967 - rco Jagsgers u. rÈ).
c- PlÆt@ woD de E.gtæEtclitr Ellze! ÈGfa&HIa È3blr€r
D. rlcütlE.üs yæ rodf,ccrel&s BêdoDtê rust r.(Eatt vt,stscEt€Ia voc DrlollEg 1r1 let staôluE taa ils gr6tb!dÊ1, voo!
bst.@ lrdulÉ, gplovqa frarco-EsaBsl5u Ed,68 loss&g.
De tut€raratlotE.üEâa yoü' r@it[.moltBa ladlÊ ï(Eilrtr mstgsst€fÀ ÿæ ÂallB (frBrEfJk) êD Vercal.t]l (Itaue) tr bÊt
staffi-d[6æ56e1, voc hrt ovar1ntOs 1rdulÊrgalsvêrt frarco-@8eu$nrz@dôr los8lDg.
De gIg}E!@, yæ geôoDt€ rlrst, ÿoltÊtt rlrst oB breuEuEt @ trersr*a Y@ nciltsdæ.
II. !.rerlêrltzca
A. ÿod' Ft"lE'!,k h.ÈÈ.À (!3 F:uz.! t tæHdrg oD Borc!Ês-ôu-Bbôüs ea tæ Italt§ ot, lrllsao æ Vetceltl.
E.@
FrzrùclJk t ÈtJs sf oFslagdbats, fitarco veEaElEliliiôl - ercluslêf Èafastf!8
hdle : Ios
RlJst o! DrÊuEUst : SBEelû
Itqlle : !{tlsro : fpÀco mchtrÉ8ea, ilttÊctê bÿBtrA eD È€tÀltut - arclusl€f Ècfastrrg
vstcêLu : trrlJe s,f opstar(DlÆta, fralco vBtTæEldltel : zakkoa
Èdle : lo§
BlJst eB bÈuEust : gÉzslrt.
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RIS
FORXI4RINGB TIT DE I DEUNE PLIBLITNTIO§ IITI:TOIFI'N IEISEI
INDI.DtrIIIO
I êÊ1f,sl 20 1 fæGûrdlg Dr. I6/1$l+ÆCEf @ aùen grailÿleê gÊntmrærrls€ ot en fæIles rrBodsGddDg for rls (Do sraolEelsko
Fac1lesskBÈors ttalatrib af 2?. febnlar l*\ -'1. aargarg Dr. 3l+) er tler f@ 6ÿrrgÊl8st1alEu fastBat a grartvls ttlrEst!ÊL8c af
ta€rskctlEls€tae og tutl&Btlÿpts€r!Ê saal.cilês at iter vrû ovargalgElElodrDs uillæb best€sr àn teerelelpls og àa l!ô11!etlvlalE.
Dêttc caù3ô@sr&Êal fc rls c8 lldfost vEif fsrqiiDlDt t. 3r9/671W €f 25. Juff 1É7 ca ilea fasll€B EarkÊilscd,atrg t€E rr,6(È ellPolEclsBô FBellêsslaÈlrs ttdêld6 êf 3f Jûl 1É? - fO. ae.rip.D8 Dr. I74), Gddrgêa taêliier frÈ alsa 1. sytæoDar 1É7.
Fæoüirt!gs! uaodrotvait fÉacte tæutafag æ. u29.174 êf 29.1+.1ÿ/l (ElT ar. L 128 a^f 1o.r.LyJb, t7 àr.)
I. Fasùstt€ Elscr
A. H'e€lEÊs art
I ùrDbolê tU. fæo{alag a. 3r9167lE@, arÊlksl 2, 4, L4 oa I, aôldrÊt yeil feotdrfrig ü. Lo56/71 û 2r.5.7 q E. Lrr3/1L
et L9.7.T fÊBt€aott€s ê€t aDrugt fG FeêLlÊsskaÈût ea lrtllBtlÿIEtÉ, lrtêtlvêDtl@slrl8€r ot ts€tsksllEl88.
IDiltlBtlÿrrlo
f6. FBollsssEù€t fastsÊstt€e aaruÉ flilaD l.auAust êa &illlrBtlqrls fæ afsIallot (rurOfcrnet) tls f(E aiot hæ§tsar, alr8
ba€yDdor 1 ôet fæl€pd€ ser.
Irtêmtlærl,so,
Evort aa.r lrraê! I. EaJ f,estêacttrs fc iiet fæl€sdô hæst Er lat3r:YtltloaslElsar for rEdtcûTEt uafslBllet rt8.
ltbEB&e1rlsôr
E"dt asr td,p! 1 Eq, festsa,ett€s fG Ôct tæl€ÊDt bæstsaa !
- err taæBBôlfals fca afsEÊllet nrDilkmst rls, og for sfslBllet lâhgL.!û-|Êt rLg
- 
æ @crskcltEls fcÉ sletÉ! rlrDÀlcnÊt !19 og fca sloboa IsrgEaEÏtt rls
- ea tsGrsf,oUEls fcE Ènrilrls.
8.@
IdjtotlvIrtsôa, ,rt rîÊatlcnÊF lsomr 
€ 
tesrsfsuElsêrEÊ (8€ A) fastsaettê8 f@ stsrdErdkrBtlt€t€rDs (fccAdae w. fu/67/
w9 êr 25.7.L*? - EE! af 3]..7.rÿ7 - Er. ryl+).
C. S-t€dÊr. srB al€ faEtêatt€ !418ê8 lr€dræ€r
IDûllB,t1vlE,lsoa fcE. a^fsltrtllat nriril&Grêt rls festsaêttes fæ Dulsborg 1 elgrosledô8t fcr s§ntgde, fi:arlko laAEE, LklrÊ
aflscsæt.
Irt ayoati@sE'1ælEr fd. rultkosBst uD^fsÈallêt rls fastsaott€s fcÉ AtIês (t!E-uH.g) og VGrcelI! (Itellæ) t eDgrosleilêet
ffi irEE, uts a:-iasasot.
IherskollEls€raa fc afskellct rls, sL6!€a r18 (8 Ùruilrls bæ8Dss for BcÈt€tdm.
EI. lbrkÊilsrrl§6!
A. I Frar}Éf€ gBclilBr at18ss lrrlso! fca RboDÉ@rdl!8e8, 1 lteLlæ fæ Ml]-e.rro og Vorcell!'.
B. GsaêtDûeslêil * levElrrcÈ€tlraalffi
ltalElg s IE18 8b lr8pr, ftElIo traDsPot'tûfdltel - uilea afglfter
irets!ÉUot r1ô : Iæs wegt
Rls qB brllilrls 3 1 sÊklr3
ItslteD ! ldlla.ao : frslxo râstyqD t llllauo, Iæs rèêgt, bsteu!8 Ysat lemtug - uôen afSft€r
veæoUl : fralko lstsr DË trarstrrtûLtde1, fa€È:rsd,
thfsbUot r18 : Iæ8 vaett
EitB og UTilrlÀ : I gaeBf,s.
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m/uc Io@LB
PÀYS
I.AND
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PA.EE
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IÂNDE
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IESCEREIBUNO
DESMIMION
DESCRIzIONE
O,§CERIJVINO
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I
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IRIX DE SEUIL
SCETEU.EMBEIÉE
EnESEDI.D E8:ICES
PREZZI DI EIfBâTA
DREMIEI.EIJZEtr
IAENgEI.PRIIIER
BEI-E-!,EmTS A LrI]4FOEf,{IION DES plüS TIBS
ÂBSCIOPflIreEN BEI EIflI'UIIR AL§i IAIIIIJiENDBN
I.SYIBS ON I],IRITTS FRO.I ITITD COII$BIES
PBEIJEII ÆITEEOAOAZIOUE DAI PAESI ERZI
EEFIMEN BI'I IÙVOB UXT DRDE IÂ§DEN
ÆITIEER !ÆD INX6'6SI.B !.RÀ 8M.'EIÂIIDE
ryryle'lEtlF A L.II'lR)m{IIoll DEs EA}.jA EI PIEM
ASSCEOPFI'I@II EEI EINF'UIE A(§ AASM IIIID UIIi
LHTES OI D.IRIES TBO{ ÂASi.l AIID æT
PRELIEII AIJTIMP0SOAâIOI{E DAI SÂtitA E PM
EEFFIIIOEN BI'' IÙVCER UXT @$' E[ LGO
AFOII.En VD XDTFSLB trRÀ AS|A æ Orc
f---llnerslInrælI nrso II nrrs Il'* |
Uc-nE-uÀê@eg
moDuISs
PBODIIEE
PAODITTT
ESODOE!I
E80DU@[
moDu@R
19?' 1976 1975/
19?6
ISEP æt l{ov DEC JAN rEB UAR AR tilÀI JIII i,UL Àut
Èlr ato æulL gcùIrElL€lIEBlæ lbssho:,rt trEt6s Èsul atodtEta D!@FIIrU@ &EsksüElE
DEC
À gmfns
ruts 257,2@ 259trÿ 26]-t5Oa 26rt6ro 265,8oo ?6?,9ra 27Or10O 2?2.?ÿ 274,4q 2?6,55o 2?8,7@ 278JoO 268,85o
à gmfE
I@gs 27?t2@ 2?91150 281,5oc zït,610 285,80o 28?,gra 29Orr0O 292t250 294,4« 296t55O 298t?@ 298Joo 288,8æ
CBL
à grars
r@êo ,4r,tlo ,46 | o8o ,48t85c ,5r,610 ,54,4o0 ,57,L80 ,59,9ro ,62,?30 ,65,ræ 158,2?o ,7lroÿ ,TLtOrO ,SBtrraê gatE
I@s ,97 t22o 4oorr4o 4ott46a 406t5?o 4o9,59o 412r 80O 4r-5,9zo tlx9,o4o 4zz,L* \25,270 4281æo 428,*o 414r10{
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HlàY@uts à lrrlDetBtt@ dos IDÿB tlæ
Èouoÿl aU.l!trEÉtazl@ ôBl lesl t@l
AbocùËÉtrng8a b3l Ellfub eE Drlttlaa!âm
E8f"1!g@ blJ lmr ult alÉrte lado!
I!ÿlss @ lEIEts fru tàlrü c@trles
AfSlftq Ed ldfÉEIB fra ffiJefrrdr
PAD
è gnls
tds L,061 .r,rro 29,95' t9tlz'
a gEfB
1@gB L6.\99 ÿ1690 42,ÿ5 62t4zz
DEC
à gElE
rd8 1,728 L6$62 ,7,44' ,6,\o4
a gEIut
IoDgs ro.246 ÿ,r6t 51,21' 78.o28
DBL
À EElr
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è gBlB
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c8L rd.a
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BRI o ,,721 7 tgrr 1r.,2t9
È,6fà@Eto à l'rEllctatt@ dos EA!.{A 6t PIO,i Alech8suagea ü€1 Etffub u Ââ§M roû i[O Islos @ tEDdüs È@ .âÂ§, a!ô æf
Ècltovl au'rElrtset@ alal gât{Â o PrcM EefftlgeD b{: t§@ u1t CA§ir q UiO Afgftor Et t.dfÊElc fr€ Â§,,À og OL
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Gt aeast lo 1æ octobro u3 prit dê oGlrll de lthllc dtolive Pour le co@uD.Ù16.
@ (BèBr@@t ao t!6/u/æ - art. 5)
Celui-ci o8t fl!6 À un aiveæ 6quitobl€ pour las Droduct6uts, coEptG t6!u de Ia nÉcaeelt6 do Eal!-
t@lr Ie voluoe ôe Prdustloa a6ccgeeire ilaag Ie Couûrnauté'
EE1 3g31111ggpg (Bàgreoæt Ào tÿ/66/cæ - art. 6)
Cc prir ost fl!â À uD aivoalr prsaôttaat li6coulæot aorEa} dG Ia Ptoductioa dtluile d'oliver coûPto
t@u doa prir dog p1.gùrlts ooacurrerts 6t rota@ent alsB peroPoctlvee dc lsur dvolutioa es conts dc
la ctapagpe il6 co@æclaliaatioar Blnai quc de lilacidcrco sut le prlr de lthlle ùiolivc alGs EêJo-
rattoaa EolauGll.e (Bè81@Gût Ào lÿ/66/ç:@ - art. ,)'
EsE-g@,IgS- (Bàslæcat ao r#/ee1cæ - ett. 7)
Lc pllr ôrlDtotry@tioD, qnl goaartlt anr psoùrstsurs lê r{ellsatloD atG lürts v@tGo à uD Pllt §rr8i
proohc quc poaEtblG ab plr Uücattf de Eârchér coDpto t6îu alo8 ea.ristioBe tb oaecüér eet é6el eu
prlr iDüostif ilc taroh6 dlFlna drua noatant sufflaast Eonr Pêractttt c68 veriatlono alnsl qu6
Irach6it16û(Dt ilc l.huile drolivc dcB zoncB dG productton vêrs lGs zoDos alo coBroEtrBtioD.
lEfLSælÀ (8èstcocart no tÿ/66/cæ - art. 8)
L. pr18 Ae lc|rll .st flré rle façou quc lc prh èG ÿGBt€ ù Proaùrlt toDorté ae Bitusr en llca èc Pe6-
la€r 
"o 
fro1ttèrc (Bà81@6at ao t[/e6/cæ - art. 13 - per. 2) an Elv6âa ahr Ptir irdlcêtif de oasch6'
Lc llGs alô Daalr€! cD fsontlàro ogt f1r6 À Iapcrla (Bàgtæart oo $51ee1CW, - att. 3)'
E. SÈM..38
Lc prlr t!ùcstlf À la proahctloDr 10 Drlr lnüo8tlf ôc aarchdl lc prlr dtlatGr.ûtion Gt 10 Palt
da gGuil 6G rapport@t À lthilc iilollvc vlcrgc aoi-fiaG doDt 18 torctls 6t1 acidcs grer llbrosr Ga-
prtoée o Bclalc olélqrrcr Gat d6 3 8ra@rÊ poor 1@ graûG. (nègtæGat ao t6rl65/Cæ - art. 2).
Là ràg1oot porlent 6t6blis6@GDt drlg€ orgaaisÊtion co@urG dGB oâachés d8!8 1o E'stelt ilea us-
tlèrca graaso! cat cntrd æ vl8uerr Ie 10 aovôDbto 1966. Coafomâotut à cC rèBl@cst !r8 ôy8tàEê
de ptÉIàvGtrort eat eppllqud Porr lrhile dtotlY€ allsi quo poü8 GortalDB Prodults coatG!â'at do
1rhIlc drolieo.
Ponr la fizatlon ib pr61àvcacut oa P8@.1 €E ooD8lalétatloD lcs Dri! à lrloportatioa daaa la Coou-
aot6 ilc lrhlllc drollve non raffln6€r CAF ou Ft.aEco l}|onttèsc - Iopcrirr lclon $re lthrile pro-
vl@t dGs pa§rs ticrs ou d6 18 o!ècs. LGB prir dos quallt6s autrca quc !u qu8ut6 tJrPê BoDt coD-
yGrtls on prlr tlc cottc dGtaiàrs as Eoys alo ooefflcls3ts dt6qnlvals1oG (arqore o Règtcncot uo
2274/69/crE).
si le prlr do srull ê8t aupériGur alr Prl8 cAF IEPcrlar iI ost Potgu u! Pr{lèvGû@t doat le EoDtaDt ast
égsl À Ie iltff6reace anta€ ce8 .lcEr prit. Lors dc lrlEDortêtioa dtlrrilo drollvc dc la fficer Paÿa aaEo-
c16t co pr6làvcûat cst diuld drru ooatgtt forfaitairo qqi c6t de Or50O UC (nèg1. oo t6Z1eS1CW - art' 3)'
Coci G8t égElcE.at d!êppllcatloD ponr lGr iEportetloD! d'bnllo tlrollve prov.nant dc 18 nrrtioio (Rà81'
(Cfg) no 216r/10 - art. t ù Co116etl), ib ta,roc (nè61. (Cæ) no $!fit art. I du Coneell) et de lrEepa6nc
(neer. (cEB) ao zt64/7o a.rt. 1 du conseit).
II.
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Les Pt{lèvôrlets à percovoir 8ur les produits arÀtre8 que Irhilc dtolive non raffi-aée eont firés sur la
beee &r pnilèveo€lrt ci-degsus au Eoyen de coefficieate.
II ooavlont d€ d6tofiliDer les prÉlàveoentsdG façon à, assurer lourB oiaeo @ êpplicstioD g:lr EolDs qae fors
psr scûeiÀo (nèglsEot (cre) ao tllS/69 
- 
art. 8).
h co qul coEcerBâ Io calcul dos dlvors pr6lèveE6DtE pou! leE Pays-Tiere, rl faut ae rdf6rer au: articlcs
13r 14r I5 et 16 rùr Bègle&ant \o Lÿ/66/cæ ainsl qutaur Règlcoentsaos t66/66/cg| ot t77r/6g/c1g,,, pour Ie taroc
6t ls 1\aiai,o arr.r Bèglcocrto (Cæ) aos 1466/69 e1 t4lt/69.
Lea pr{Iàvenemta soat firée porr :
1. LcE Proalnits cüttàlsa@t oÈtelrus on C!èce, et tlaDBDort6s diroctenont de ce pays ds,Dsla Cooùulâagté.
2. toa proùrits qui Do aont Pas sntiàDeo@t obtorltra glr Orèce ou ao sont pBs tra,asportés alirôct@eot d6 ce
Dqÿ! daDs Ia Comaæté.
3. LeB Pro&its lelovaat doe positlotr€ taslfalroo 1rO7 A I e) et l,!.0? A I b) eatrèrerent obtorus en Î!âIsiê,
a[ f6.roc ct dlrêctoE@t trêroDortés de ]rur do cos payo dans Ia Com.hÂuté.
4. LrE proùrtts clr proveBa,Bce des paÿ! tiers.
Los pré]èeeBcDta aoat calcul6s pour lea proèrt't8 dos srus-positioae repriaee à l,aanere I du Règlcaæt
oo t661661Cæ (eoat erclus les Doatêe O?.Ol X I (a) et O?.03 a (I) )t
to du tarlf
aloEaDlcr cogu.D DÉsignÀt ioa do8 Earchaadl8es
07.0r Ilguaes et plaltôs poTagàrêo, À lrétst frai8 ou tÉfriAÉro
orù I ollvo8 r
(a) dcetiaéee à des usages autrss que Ia productroa drhile
(b) autres
(r)
07.03 Légunes ot plBntos pot&gàras prdBentéB d.ara lrrêu oal6o, souft{e
ou addi,tiornde dra§tree substaDcaa servant à asauler provi,solrs-
Eolt l,our coneervetion, Dais aoa olÉcisl€Dont pr{pasés pour la
coDso@atlo! iEEédlBto !
A oliYos t
(I) destluées à dsa uâsgos autrsa quê ls proôuctloa d'hrlle (1)
(1I) sutroo
15.0? IüriIeB végétalca firas, fluido8 ou coacrètcat
brartosr épurôee ou raffia6esr
(A) Uurlo droli.ve r
(f) aVaat subi uD plocessus de refflaage :
(a) obtanuc par le reffinago drhuile drollvc Yi,6t8or EâEo
coulÉe drhulle drolive vierge
(b) autra
(II) autreg
rr.17 Résiùrs provonaet fu traitoEsnt dss corpa gras ou dos ciroB anr-
Eales ou vdgÉt8los t
(Â) conteaat de l'huile aÿs,ut lcs cârâ,stèlos dc I'hulle drollYc t
(I) patee de nsutralisêtroa (eoapetocks)
(It) autres
Tourtearr, gritüoB8 drollvss ot êuttca r6eidus de lie-tracti,on
do8 hurlss végétalee, à lrexclusion des lioe ou fàcea t
(a) CrigaoDs drolives et âutros rdairius dc lrcrtrssttoa do lrhullc
drollve
(1) L'eaotesroB dals c€t're Boua-positron eBt subordoDnée aur conôitiolo à détsroilor pa,r lae êutotltéB
coEp6toEtoÉ.
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III.@
E. Erl}dglirs
Los prlr ont 6t6 relcvdg sur leg aarch6a ltalieae dc Itlilano et de Barl pour illff6reatcs qualitéa.
Lora de Ia couparalsoa otre IoB prlr ee repportant anr o0aea qualitéa, il sst n6cessalre ale teair
coûpto de Ia tllfféreace qul eriete daas leg coadltioas de llwaiaoa et les etaales de co@erciêIl-
satlon.
1. Placce : trilano
Bad
2. Stade de comercialiaeliqn ct conditions de lirrraigon
llilano t DGr vagoDo o autoca$o o clstotnÂ coopletl base üllano por DroDte conacgla c pasaDonto
Gscfuoo ioballagglo ed iopoatc eotrata I connr@rpcr ccrcc saaar lealer EarcaDtils
Bari I P€r Eslce glozza ella proùrzione
3. SCUj!É, r Leg itifférentee qualités drbulle soat repriecs dnag !g tableêu.
r..êslsErllet,
Afla de Douvoir coEparor Ir§volutlon des prir drhile drollve aYec drautrea sortoo drhuilcor lroa
a rcrcvé'"": HÏ-Ï"iiÏ:"i:"':ir;"
- Jugqntan 31.12.1968 I hils dc glaiaea ile Ière quullté
- 
À partir du 1.I.1969 : huile de graiaos variées
f,.3. Lc! Drlr quotés tour urG jouraée détG!'Ei!éo soBt valablos Pour la senalns ootiomés.
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OLIVXÙOLE
Èlâuterruço zu dem ln üeecr Verôffsatlichug aufgefübrtcn 0bveaôIpreieen (festgeaetzto PlsiÀe uDd
Iar!*preloe ) uad Abachôpf\ngen.
I. E§IE§Eqtr.Eg.I§E
Â. @EreEs
cFEÂ de! Veroritru.ag W. lS/66/ûn 
- 
Art. 4 (Ârtettatt voo 10.!.1!66 - 9. Ja.brso.g f,r. 1?2)
BÈBo8Ddoat ùr.rcb Vcrordmng (ByC) fr. zrr4ho, Eotæ dsr Bat gabrlicà, ârf Vol8chl8g dor tro@ission,
Yo! doB l. lrrgust filr das gosarûts folgende llitlBchafisJaàr, daa eoE 1. §oveDber bia zun 31. otstoÈcr
lânft, fiir üe G@einachaft oiùea oi-Bà€itllcho hzeugorrichtpreior üârldrichtprsi§, fntetsèDtiona-
g!êia urd vor deo 1. olrtober oi.DeB Scbirollcûprsi8 für Olivenôl fest.
ÈzsurÉlrichtpreis (Verorttmug §r. r36/66/ErA 
- 
Art. 5)
Dieecr rlrd uDt6r B€rtctsichtigulg der §otreudlgkeit, iB der Geneingchaft Aas erfordorlichs
Proihrktioasvoluaen aufrechtzucràalto!, in eiDer fiir doD Èzeugrr argeoesaenen Ehe fcÈtg6Eot?t.
üarHlchtprGiB ( Yerordrora6 Et. L36/66/grtc 
- 
Art. 6)
Dicscr Prois vird eo fost8o8otztr âae die 01ivG!ôI6rzougcDg uate! SGrilcttichti$ng der Preige der
Loulorrtcreadcu Èz€udrrlss€ uad rasbesoadere ihrer voreusslcbtlichæ htulcklulg reùlond dco
llirtschaftojaùacs sorie ilcr luerlrkung der ooaêtllchsn Zuscàlâgo auf dqr Olivê!ôIpreio nor@al
êbgeostzt verden kaaa {Veroronu6 lx,r. ll6/66/Elc - art. 9).
IltcroationoDreis (Verordnuag W. LS/66/vre 
- 
Â!t. ?)
D€r Intorecntlonapreiat dor dêtr Èzsug€r,r sln€n 
- 
uDtôr Bolilclaichtl888 der XarktocbraDhr.BgBti 
-
rügllcDst nahc ao lia^rEricàtpreia llegenden ÿerkeufserl8e gq.âlrloiEtBt, ist glôich deB üaaH-
rlcbtprolB Bbzitgllch siac§ 3€trag€s, der eusrolcàtr uE all€Bo SchrarkuDgon ud dre 8efôrdcnug des
01ie@6le yoB dG! Èzæguge- la die Yerbaalrcàergeblete zu erdigllchen.
§SÈgglp4lg (vcronhurg Et. t!6/66/wa - Ârt. 8)
116r ScùrGll€lDacl6 ylsd Bo foatgcsctstl ila6 der AbtBbeprsf§ fl! dss angeführtc Èzsugnls an dsE
festglstolltca Or@EübcrgeDgaort d6G tr ,rlltrichtprslo rBtoprlcht (Verorttnung \t, 136/66/WO - Ir1..
13, Âb6. Z). ffa oræzüÈcrgangaod der GsEcllocbaft iot lq€ria festt€setzt (Verordnung f,r.
t65/66/wa 
- 
Ârt. l).
B. QuÂlitBt (staaaaça)
Der Èzeugerrlchtprois, dor ,srktslchtproisr der IntorvoatloDaprols u[d der Scbrel]eaPaols
brtloffêD alttolfoin€s JuagferzôI, alooBoD Cghalt aa frereB FettsEur@r ausgedriicH ia o1EEure,
al8€1 ora@ alrf hrdort oram betrEgt (Verorrlaug rlt. l6)/66/Ëttc - âfi. 2).
II. ë@EEryI.EE@
I)le Yrrorùu.ag üb.r die Erricàtug eiaer genoinsaaea ldarktorgaalsation fiit 61c uaa Fcttc i6t a8 10.
f,ovoEbc! 1966 iEbsft gctreton. Ir lnrodung dlcse! Volotünu.ag rurden AÈachôpffEgE sorchl fil!
olivæôIc o,Is asch filt eiDiSo oliYo!ôIhsltl8e Èzeugaisse erhobæ.
Fûr üc FGrtsctsIlg vou Âbrchüpt\ngBn rordoD Proiae filr Elnt\rhrcm von aicht lafflnisrtoB OlivoEô}sn
iD üc OGEoi.ascDa,ft ia Botracht gozotêD - CIF-Preloe oder }lel-Grenzc-Pfeise - Ioparlâ -r Jq
aachdogr oÈ das ôl au6 DrttttâBdera oder aus GriechêüIatrd ko@t. Dio Preiso filr aadero qralitEten
aIB diô dæ Staldaral4ralitât ucrden ia allc8o EEgorecbDot oit Bilfe aei ArsgleichslosffizloDteût
(rpharg znr Verordaurg W. 2274/69/WA).
IcD! der SchyêtlêItpreis h6hor ist ê18 dle Prelse CIF lEpetiêr rird oiao Abachôpfung erhoÈerr, dereûr B€trag
dGE lrDtsEchied zl.ischêD dis8oD boidou Preieen entspr:'cht. Dagogpn Yird bol der Eint\rhr von 0l1ve[ô1 aus
O1.toche11laadr eln36 aaaoziierten Land, drose Absêhôpr\ng u6 slndl Pau§chslbotrag von 0r)@ RE votringert
(verordauns rlr. 162/66/wc - art. 3).
JD
Dlo8s iot ob@so anrqldbar fiir EiBfuhren von Olrvenôlen a[s l\rneeren (Verordnug §t. 2L6J/70 Ârt. I iles
Bates), aue tfarolko (Verordnuag §t. 46i,/71/Eltc - Art. 1 dee Ratee) und aus Spenien (Yerordaung I,r.2164h0/Etc -
Àrt. I deo Rêtco).
Dto zu erbsÈenclen Abschôpfungon für ârdsre Produ.lÊê Bls Dicht raffiniortes oliveaôl rerden fs§tgesetzt uf
Beels der obea erïËhnton Abechiipl\ugen oit Eilfe der Ar§gleichskoefftzienten.
Die Ab"chôpÀrngen EiisseD so fsstgsstGllt rstdonr il,aB ihre Anrendung renig€tsna eimÀl rôcbentlicl, gæ
sichort i8t.
Ias alio Bcroctuurg d€r sinzclDou Abscbôpf'turgcn fiir DrrttlEnder botrifft, Ylrd Buf die Ârtikol lJr 14. 1,
nad 16 der vsrordnung b. L§/66/frq aoyic auf clie veroÿlnung b. 166/66/erc und §r. I??5/69/Etl0 hiDse-
yiesea. Flir tarokko uDal 1\neBi€D auf die Yerordnungea (SïC) fr. L466/69 uld trt.. 14?1/69.
Die AbschôpfruEen rordot fêstg€Betzt fil! ,
1. voUatfindlg in Cricchealaail und aus dleseE Land u.noi,ttelbar iD èio GsEein8cbêft Lefdrdorte &zsugaissê.
2. ËzGtrgDio8o, allo nicbt vollrt8rdlg in Criechsnlaad geronea oalsr Bicht unEtttolbar êu§ di,ossm Land in die
C€Eolnscbaft bcfôrdort rcrd@ giad.
3. Èzcugalrec do! laeifatellea lr.o? A I a) und l5.O? a I b)i dic YollEtâldig in 1!n68ioû odor târolilo
erb8ltdt und uDEtttolbsr lD êinos der zur Oeoci,nschêft gehiirenilen Liinder befErdert weraen.
4. hzsusatsEo dre DlittleDdam.
Dis Abscbôpf11;tg€E rerocn fiir folgendel la der Yerorùrurg b. 166/66/frt? aufgeuooene TarifBtcll€a berechnot (Elt
Argnaàne von ôoD Stellea O?.OI f, I (a) und OZ.O3 A (f) ):
Tarlfnuoer des
OsEslnBaodr Zolltssifs llaræÈozeicbarurg
u,.ol CeEüss u.ad KüchenbÉuter, frtsch odêt SeEilhlt :
I I 0liven :
(a) zu aaderen zreck@ ale zur Ôlgennmrng bêoti@t (1)
(t) aldere
O?.Ol CeGilee uDd N,üchoD.E.Euter, zu.r vorlEufigon HaltberaachE!€l iD
Salzlake oder in llasssr Eit €iDoE Arsêtz von ardsroa StoffoD
aiEgllsgtr Jedoch aicht zuE unEittolbaroD ConuB bo§ondota zu-
boseitat :
A Oltvcn t
(I) zu anrtcren Zrecksr alg zur ÔlgeritlDuaa bostl@t (1)
(Ir ) andere
15.0? Fette Pflsnzllche ôlc, flüE§lg odor fost
tobr gorei[lgt oder rafflniert :
01 ivcmôl
(I) raffiuiort !
(a) durcl Raffinieren von Julgfemôl gercarrsrr alrcÈ
Dit JuDafomôl vst8chrittstr
(t) anderes
(II) auileres
Ir.I? Rück8te.nde aus dor Verarbe!.turg von Fottstoffêtr odet von ti'srlschen
oder pflanzlichcn TachBsn :
(Â) ôt enthaltend, das die tlerloale von 0livonôl aufrolot !(i) soepstoct(II) alaere
ZJ.q ôlEuchen uld andêre nückstEnd€ von der Geriunung pf,Ianzlicherôle, ausgenomea ôldrêae :
(A) OlivonôIkuchsn Ed andero Riicts§ttinde von iler CerinDrDg voB
0l1venô1
(t) Ole Zutassung a diea@ Unterahsatz uterlis8t dsn von don æstEndigon lehôrdsr featæsetzsadæ
Vorau8§et zu.D8€n.
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III.@
r. 9llslggle,
Dle Prciac aiDal Erf dca ltell'olechen Erktæ llilaao uaô Dari für vq.aohiciloc
SalttEto crhobæ rordcn.
Dotu Vcrglctch rlæ ÈGlqc, üe alcb auf ilic glclohcn tdttêtca bcalcho, nB ilæ
Uatcrooàlcil bcütcbichtigt rcrdor ilcr grirchæ ilo LicfcrDerltngulgg ulil to Eaailolr-
rtBf@ Èostoht.
1. !E!g r l(tleao
ErEi
2.
f,llaoo s Dcr ÿrtonc o antocaro o oiatsraa oooplctl baac lilaao pcr protta
coElcgD8 c pagaaoto cooluso iobaUaggio cd lopoatc otrêta G ooDrtllæ'
IrcR ECEcc sano, lcdc, ocroaattlo
tarl r Dæ lGrco gDautu alle proihztonc
3. Sgl|ttslcàc talcllo
8. larlcrc 01c
Itl illo EtrtoLluag ilcr Prclsc von 0ltvcr6l Elt âDalGlGn ôlrorto vcrglcloho zu
LDruol het ru of ôen letltaôcl trrrLt folgodc Prclac fcst6octcllt r
- 
Èrh!ôl raf,flnlcrt
- 
blr 31.12.1968 r Saat'æEl l. (b.,ltttt
- 
voa 1.I.1969 r gotscbtca SastcaôI
P.§. D:lo !ür clao Ècatlsto lag aottæto Prclec geltæ filr dlc anfgcztùltc floohc.
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0lI0 Drolrva
SplegBzionl relative al prezz,i delliollo d.oliva (prezzl fissati e grezz! di aercato) ed at lEollsvl
ohs tlgurêao nella preeeate prbbllcazlone.
I. IBEZI-SIqI!
A. tratura del Drezzi
A lorEs dsl regolaEoDto À. l!6/66lCEE 
- 
êrt. 4 (@zzstla Uffloiale del 10.9.f966 - 90 aDso
n.I72) aodifloêto dBI regolaoarto n. Cfr/zrr4/P, 1l Coaslglior ohe dêlileta su laoDostê d€llB
CoEDisBioBe, fleæ ogal aEro, anterloroeate el lc agostor pÉr la suooesslÿB oêEIBgaa ill ooEDor-
l, olallEsaalone obG rl eltcEdo dêl lc aoveobre eI Jl ottobrel u! prezzo lndlcatlvo ella produzio-
!8, u! l[ealo ltldloetlvo dl Eerceto, uD lrrezzo drintelveDto e arrtollorEenLe al Ic ottobro uD
Dr€zzo d.€trtrata, uttlol Der 16 CoEunltè.
ezzo ltrd.loetivo BIIB produzioa€ (regolaoento À. ll6l66/Cæ 
- 
art. 5)
(ùresto proszo à ft66ato ad u! liyello equo per I Dtoduttorl, toErto ooDto d€llreslgenza dl DÀt!-
toaêro 11 !r6oesaê!1o voluue dl produzlons aella CoEualtà.
ÈBzzo lndloatlvo di E€roato (regolaoeato À, Ll6/66/cæ, 
- 
ert.6)
(Desto paÉazo à fissato Bd ur llyollo cbe perBottê 1l aoroale sEêrclo della lnoduzloae dl oIIo
droliva, toruto coDto del Fezzl det Daodotti coÂoorrentl ed ID Dsrtloolare delle lEoôDsttlv€
dolla loro ovoluzioao duralte la oaopagna dl couerolallzùBztoÂe, Boach6 dellrlloldeÀaB 6ul Fsz-
zo dellrollo d'oltna delle ngg8aorezi.oal EerBlll (re8olaaento À. L}6/66/CEE - art.9)
Èozzo d.lntelveato (regolaoeato À. L!6/66/CE, - art.?)
lL jtezzo drlntelvoBto, ohe gBraltlsoo al EFoduùtorl la rÉallauazlone delle loro vandlte ad un
preazo cbe Bi avÿlolal tI Dlù DosBtÈilsr tetruto coato dellê ÿarlazlotti dol Deroêtor aL E/}.eszo
lldloatlyo dl Esrcsto, à Dart al paozzo ladioêtlvo dl oeroato dhlaulto dl un êEooltalo tale da
readera lneslbile le oddotts vallszlonl € l.r6yvleEeDto doll,ollo droli,vB dalle zoae dt l,roûurlg
ne alle zone dl ooûauEo.
Èezzo droatretê (regoleneato n. 116/661eæ 
- 
ert.8)
Il prszzo drentrêtB à fleeato lD lodo ohe lI DEeruo dl vêadlta dol paodotto lElDstato ts8Slurgat
rel luogo dt trar8lto dl troDtlsrê (regolaneato À,1\6/66/Cæ -êrt.Il - pragrafo 2)' 11 llvelto
tlel prezao lndlêatlvD dr, DotGAto. I1 luo6o dl trêtlslto dl froDtterâ è ftssato ed Iuperla (regolg
E€nto E. L6r/66/cæ 
- 
êst.3).
B.gesLllÀ-!ÂIg
I1 preazo tndlcatleo el1a poduzloa€, iI Drszzo iDilostlvo d1 asroator Ll lÂ.Bzzo d'1rrt6lv€Dto e
11 preszo dtoDtra,tê sl rlferlsooDo ê1I.ol1o (lrolleê r,crglne aeElflnor ll oul ooatenrto ln aoidl
glassl liberl, eoDr€soo ltr Bold,o oleloo, è dl 3 ElaEEl per IOO 6raul (ro6otaaoÂfo Â.L6r/66/Cæ
- 
art. 2).
rr.@
11 rsælaEsDto rslatlvo alltattuagioac dl una orgnlzz,è1lono ooulne dol rascatl r!61 roltoro d€l
6raea1 à eDtrêto l! ÿtgor6 ll 1O aoveabe 1966. Per liopplloazloae all tals regplalsDto à etato
otablllio urr BlsteEa .U IEêI1ey1 ps! liolio d.oltra aoaohd per al,ornl paodottl ooatoaeitl, o11o
dt ollra.
Por le flsaazlone del DrolloÿD al preadoao lE ooÀsldorazlole i. Fezsl allrlEPrtaEloae aella Coan-
D1tà d6l1,o11o d,.ollea sho troa hE gublto ur tEooEsBo dl rafflDêuloDe, CIF o Èatoo lToDtl€ra - IE-
p€rla, a ssooado ohe lrollo 1l:oveD€B dal la€al tsrzl o dalla Oroola. I DreauL dolle qualltÀ divelso
dalla quêlltà tlID soDo ooDvortltl lsl prBzzo dl qucotrultlEÂ Eeêlaote I oo€fflotoDtl dtsqu§al€Dza
(a1lstBto d.€l regolaoeBi"o À. 2274169/cEE).
8€ 11 Dreazo dl otrtBata à cupollo!€ al prozzo CIF Iaperlal à rleoosso u'l prollevo dl aEDDtars Fal
alla dlffereaza lra qu6stl due pezzl. Allratr.o dellrlEprtauloae deIl'o11o drollvB dalla (heolêt
paose aseoclato, qussto prsltsvo à ôtataulto doll'sEooatare fotfettallo flasato a Or@ ItC (regota-
oeato n.162/66/cÉE 
- 
ut. l).
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Questo è ugualneate applicabile per 1e impo:tazlùnr lroIio dloliva provenienti Calla TunrEia (regola-
oento n.216)/'lO 
- 
ort,.1 del Cons!.g:io), dal Iarccco (regoJ.amento 
^. 
46)/71 - art. I ,lel Consiglio) e
dalla Spa6na (regolenento n.>-l64f7! 
- 
art. I tel &asigirc).
I prelievi le risouotere sur prodotti diversi lalltol.io droliva non raffinato sono fissati suLla base
CeI preù.tto prellevo oedianÈe coefficienti.
C:nçLeae lst€lttaeto I prellevl la æio ohe Ia loro opplicazione sia agsicurata aloeno una vclta per
aettioaaa (rogolaaenro n. Li'ii/69/cEE 
- 
art. 8).
Per quanto rlêualda il calcolo ûei liyersi pû'elievi, bieo6na riferlrsi per i paesi terzi agli artico-
li L! e 16 del regolaoento î. l!6/66/cEE cooe ai letolaoonti î. L66/66/cw, e n. L7'I:5/69/CEE e per ir
üarocco e f.3 Tunlsia ai regolaaenti n. 1466/6g/cen e LA'IL/69/cEE.
I prelievi sono fissati perr
l. i Prodottl interaaente otteauti in (becia e trasportati liretÈaoeDte da questo paeee nella Cournitàg
2. i prodotti che aon soao interaaent€ ottenuti ta 0recia e non sono dlrettanente tlaEportati da questo
Paese nella Coaunità;
J. I prodotti, seconito Ie vocl tariffarie 1507 A I a) e 15O? A I b), interaoente ottenrti ia hnieia,
ne1 larocco ê dl"ottaoenüe trasportati de uno ùi questi paesi nella CoaunrtÀ|
4. i prodotti ta provenieaza dai paeoi terzi.
I prelievi sono ealcoleti per i plod.oiti rii cui aIle sottcvoci iel}'a1leg:rto I iel regolaaento b.L56/66/
Cf (eono escluee le Bottorroci O?.Ol N I (a) e O?.03 A (I) )t
(f) Sono aonease ln ques'": so!tovooe subordinatanente alle conrlizioni ia stabilire dalle autorltÀ coo-
pêtênt l.
6
[. della
tErif fa doganale coEune Designazicae iel.Ie aerci
0 7.01 Ortaggi e piante a:rnteleccer freschi o refrigeratir
f,. I lliver
a. rles'.tnate aC usi Civêlsi dalla ploduzloae droLio
b. altre
(r)
o7.o.l Oltagti e piên'-e Er.nterecce, pregentati lEEersl in aoqua salate, solfora
tB o aCdlz:nEùta di altre soBtanz'è alle êd asElouralDe teEporatreaEeatê
Ia consert-azloae, aa non specialoente prsDarati per il coDsuEo ionedlator
Â.11lvet
I. destrnate ad usi dlversi dalla produzloae âtoIlo (I)
fI. eltre
L5,O7 011 ve(stsli fissi, fl.uiCi o oonsc?tir tre86ir deprati o raffinÂù1t
Â. 0lio drolivar
I. che ha subito un processo li raffinezioner
a) ottenuto dalla rafflnêzione diolio drolina vorgine, anche
oescolato ad olio drolive vergine
b) altro
II. eltri
r5.r? Resiiui provenienti dalla lavorazione delle sostanze trasse o clelle cere
aniaali o vet€talis
A. contenenti olio avente I csratteri dellrolio d'olivat
I. paste di strponificazione (soapetocke)
II. altri
?J.o4 Pene1li, sanse di ollee ed altri residui dellrestrazione degli oli vege-
tali, escluse le oorchle o fecoer
A. Sanse di olive ed altri reEldui dellrestrazioae rlelltolio dtoliva
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IIr. PRTZZî SI,], it-!ÎCATo If,TmJlC
l. }io_ a'olry
I prezzl eouo steti rilevztl aqrl nercati itallani di lllilano e dl Beri per qualità differenti.
AL nooento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qua1ltà, à aeoegsario teaer conto
della differenza che eslst€ nelle coudizioni di conaepa e nella fage di coanercio.
l. Piazza t Hilano
Bari
2. Fase di colonercio e coudizioni di coase8na
ltilanor per vagoDe o a.utocarro o cisterna coapletl baEe lililano per pronta conEe6na e pagaDell-
to escluso inballag6io ed lnposte entrata e coasunor pêr Dêrce sanar lealer Eelcaltlle
Eir per nerce glezza alla produzione.
l. Qualitàr Le diverse quatitÀ drolio soao ripreee nella tabeIla.
B. ÀItri olii
À1 fine di confrontare lrevoluzione dei ptezzi deIlro1io drolirra con altre qualltà ilrollor ei
sono rilevatl$r1 uercato di lrlilano i prezzit
- 
dellro11o di arachlile rafflnato
- fino Bl 11.12.1968: o11o cli seni tti Ia qualità
- 
a Fnrtire daI 1.1.1t6ÿt olio di sEai vari
l{.B. I prezzi registrati ln un deterninBto Blorno soao tralill per 1e settlnane aEnzionate.
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CLIJFOLI}:
loelichting op de in deze publicatie voorkoaende oltjfolieprljzeu (vastgeetelde priJzen en aarktprijzen)
en de invoerheffingen.
I. VASîOEEITE,DE INIJZEI
À. Aerd r'an de plllzep
oebaseerd op Verordeniag tlP. L!6/66/EN 
- 
Art.4 (Rrblfcatieblad dd.lO.9.f966 
- !e Jaargaa8 - sr.172),
geviJzigd biJ ÿeroldenine (EEO) t:.a.25r4/1O, etelt de Raad, op vooretel van de Conulssle, Jaarlljks
vôôr 1. auEuatus Yoo! het daaropvolgenC verkoopseizoen, dat loopt van I noveober tot en aet Jl okto-
bet, voor de Ceneenschep een productierichtprijs, eeD oarktrlchtprlje, eeD iDtelyontieprijs ea vtôr
L oktober een Creapelprljs vast.
Productierichtprl js ( Yerordening û.1f6/66/Ëæ 
- 
Àrt.!)
Deze uordt op een voor de producenter billrjk niveau vB8tgegteld, Eet inachtlealag van de noodzaak de
1n de Oeaeenachap noodzakelijke produktieoovang te handhaven.
tlerktricbtprils (Verordenin6 w.136/66/Fm 
- 
Ârt.6)
Deze priJs roldt op oen zodanlg peil vaetgeeteld, dat een noroal.e afzet van dê olljkoliepoduktie ro-
8e1ijk isr rekeniag boudend aet de plijzea van de concurrerende produlten en Eet EaEe Eêt Ce ÿoorù11-
zlchtea voor de ontyikkel.ing daarva! in de loop van het verkoopseizoeD, alsEêde aet de lnv}oeri op de
oliep!1js van de staffeling nae de plijzea (Verorden:ng w.L36/66/Yû 
- 
Art.9).
Interventieprl je (Verordenlng N.136/66/Eæ 
- 
1r1 .?)
De interveetlepriJe, velke dê producenten naarborgt Cat zij kuaneu verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend oet de prijsschoEoelingea op de oarlt, de EalktrichtprlJB zo veel aogellJk ber.adêrt, j.s
tellJk aên de Ealktrlchtplije, verninderrt net een bedrag dêt Brôoi genoeg is oa dle schonuellngea als-
nede het yervoe! vaa de olijfolie ven de produktie- D,êa! de verbruikegebieden aogellJk t€ Eaken.
heopelpriJg (Verordening nr.l36/66/Egt 
- 
Ar1.8)
De dreapelprijB rordt zodaalt vastgeeteld, dat do verkoopprlJs van het lngevoertle produkt in de trast-
têste1dê plaate ÿan trensoversohrijding (Verordenirg nr..L36/66/Éæ - Àrt.IJ - Lid 2) op het nlveau
ÿian de Eerktrichtprijs llgt. Àle plaate v&n tleasoverechriJding verd faperia vaetgeeteld (Verordoning
nr.t6J/66/wo 
- 
Ert.l).
B. Kraliteit (etandaard)
De productl€ricbtprijEi de Earktlichtprijs, d6 int€lveDtieprijs en Ce dreapelpriJs hebben betrekking
op helffijne olijfolie verkregen bij de eerete persint, uaarvan het gebalte aan vriJe votluren, uit-
tedrukt in oliezu:rr, 3 gran per 100 graa bedraagt (Verold.eninB Dr.l6r/66/eæ - Ârt.2).
II.@
De E$-aarktregeling voor oliEn eD votten ls per I0.11.1966 rran kracht gerorden. Ter uitvoeling
hlervan rordt op de invoer van olijfolie en aôrveryante ploCuktenr indien nodlgr een syBteeE var
luvoerheffinten toegepaat. Eierbij nordt uitgegaan van tle invoerpriJzen van niet-geraffiaeerde
olijfolie in de OeEeenechap op basis CIF- of Frano-grens-fnperia, e,l naar gelaag de olie êfkoostiS
ls ult Deldê layrden of ui.t Oriekenland. D€ prijzen voot andere kyaliteiten den de staniaardkralitelt
vorden aet behulp van gellJkraardlgheldscoEfficlEnten op de standaartlkralitelt oEserekend (Ufjtage
bl j ile Verordening n.2274/69/ÉgO).
IDdien de dreDDclprijs hoger is dan de iavoerprijs-IEpelia, sordt bet verschil overbrugd door een
invoelheffing d:.e 6e1ijk ie aan het verschil, ÿ&rarop bij invoe! uit Crrekenlanrl, als SeaB§ooieerd
IaDd. varl de oeaeenschap een forfartalr bedrag (Or5OC nf) in ninderlng roldt Bebracht (Verordening
nî.L62 /66/Éæ - r.rt.l).
8I
Dlt lB lne8olr,jLo l,au loepasslng voor de ineoer var ollJfoli,s koaende uit I|nerlE (Verordenlng nî.2L6rf7O -
Att.l van,le [aad), ult larokko (Verordentng B"463hL - Art.I van ùe Raad) en uit SPanJe (Veror{ealng nr.
2L64/P 
- 
Ârt.l lrÀn de Baad).
Do hefflDgea op asdero dan alot-g€raffineerde produkt€a ro:da oet behulp van oogfflotgnten Ya6tSosteld oP
baelg vaa do htervoor Seaoeuie beffiagen.
De Èeffin8ea rordetl sodaalg YBstgcstell d8t butr toêpasstag ElaBtoas €eDoaal per reek ÿel.Eeksrd ts (Ver-
ordoDrar (EEo) 
- 
b. L71r/69 
- 
Att.8).
Iat d€ teroksElDg vBD do dlvelEe iBvoerhoffllgoû botreft zlJ Èoyeaile! ao8 vslretonr ÿoor r8t llorde 18t1dea
È€troft, aaa! v€lordeatlg E.U6/66/llo - Irt.ff, 14, 15 en 16 evenals naar Verordeatna ü6.I66/66(ffo)en
L17r/69 ( ), voor ,arokko o! îürelig Daat verordsDragea (Eur) Ès.1466/69 on l47L/69.
D,e àeffln6ea rordea raatgestold voor r
I. oehee1 eD aI iE Oliehêllaaü yooltg€btâ,cbte Fodukton dle rêchtstrool! YôD dtt lasn lBar de oeaeeaechap
uordea vervoerd.
2. Ii'odrùtea dle ll€t goheol oD al 1û Orl€kêDlaad zlJa voortgebraoht of dte Di€t reohtatrêêks va! dit lÂnd
!Âar do oeoeeaoohap rordoD veavoc:(t.
J. oDsisaoDotr oader rallofpostea 15 0? a r a) ea )! o? I r b) de çheel en al ult Turesle en ln l{arokko ç-
oogsts olltr€n dle ræhtstre6ks van dlt lad mar de Geareanschap uorden Yervoed.
4. Èodukten ÀtkoEstt8 ult dorüe laaÀea.
f,t.ÿBtr hot SeEoeDEohaP-pellJk douaaetarlef CEsohrl Jÿ1ag
0?.ol
OroeDtea s! æ€lknrldsnr v€lB of tekosld t
tr f OllJYeD t
(a) relka voor aBd€ts iloelelaiea dan À6 foduktio vzr! olle zlJaÈeatea (l)(D) anaere
0 7.03
OroeltoD eD EooslEul.lear itl rôger, raSragnr voo! bot ÿoor1oP18 verduur-
EaE€n, zoutr zrgvol of ardets stoffaD zlJ! too8pvoe8ü' ôoob slst stpol-
aal bereld voor dadellJke consu,EPtlo t
A oltjvsD t
(I) relke voor êlrlsre doolelldêD dan de poduktle Yaû olle zlJa
bsgtend (I)
(II) aruere
rr.o7
Plentaardi8e vetts ollgnr Yloelbaar of vBsi
lucrgeaulvsld ol gerafflneerd t
(r) otrjrotre r
(I) relke aaa eon raffltrÂtopooes oa'lerorpea ls gêreo.t I
(a) verkregen ÈIJ raffinagc YBa ollJfolt€r Yetlregen tlJ e8rste
p€lEta8r zelfr versnedea aet ollJfolle ÿerkro8€a llJ eerste
p€rging
(b) gailere
(II) acraere
1r.r?
Afvalla, aftonntlg vBn d.o Èersrkla8 vrln vetetoffea of Bn dlelllJlE of
DlênÈrr83lte r8s t
(l) relke olle Èe!"attsa dlo ds ksnEsrks! Yan ollJfolle àeeft r
(I) lrapetootg
(II) anaere
23.O1
Perakoskenr ook ,lle ran ollJven' en aad€re ÈlJ de rtElag ÿaD DlatrtsardlSe
oll6n verkiegen afvallea, Eet ultzoaderlâ8 van droosoE of têzlDklel t
(t) perakoefen ÿaa ollJeên e! êndore b1J do ytrlrlDg ÿês ollJfollo vorkroSo!
afvallen
(f) fa1efing oador dsze ondsrvorüellnt 10 ondorro:pea aar de Yoorraar,lsn sE Èepaltr6ea, v8!Ù te EtsllsB
door de bevoe6Ùe autorlteiten.
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III. IAIJZEI OP DE BII{f,EilLÀtrDTtE üANKT
A. Olilfolle
Qpgeaooea rsrden ftallaaaee uarktpriJzea voor tllverse oliJfoliesoorteD oP de uarktea vaa l{llaao
en Barl. Bl! een WrgelUkiJg tuasen pniJzea rlle betrekklag hebbea op dezelfde krallteitr dient
rekenla6 gehoudea Det de versohllLea dle bestaan 1n leverirgsvoortaa,rden en hanilelsstadla.
r. 3lgglg r tllanoBarl
2.
llllano t p€r vE,goDe o autocarro o cisteraa conpletl base llllano Pêr Proata oonaogDB € lra.Ba-
oeuto eEcluso inballag8lo ed lDposte etrtrata e coDsuEor IEr Eeroo sa,aar lealar uer-
oaat11e.
Sari r p€r Derce grazza alla poduzloae
!. Kralitelt I De Lrraliteitea nr de diverse ollJfoliesoorten ziJa op de tlesbetretfeade tabel op
SeroEen.
l. Àndere oli§a
Ienelnde de ontrikkeling vaa de pijzen vzo ollJfolie te kulaen vergellJkea Eet dle tan ardere
ollesoortea rerCea voor tle Earkt van lllIaao €ven€eag de prlJzea oIrBeDoEeD ÿaE t
- 
gerafflneerrle groadnoteaolie
- 
tot 1I.12.1968 r zaatlol.iüa vzn de Ie kralttelt
- 
yanaf f.1.1969 t Seoeagde zaadollln
[.8. De oD ee! bepaalde dag tot staaC gekooen prtJzea ziJn op6enoaea a1e 8€ldetîit ÿoo! d€ aar6egevea reek.
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OLTYE CIL
E(?LÂl{ATOnY NOIE C.ï THE CLM OIL AIICES (FIiGD ÈnICEi ri,rD:.:ÂiiiGT trICi,S) AND LETIES SHCLTII IN IItIs PJBLICATIoN.
I. FIXID ?;iICLJ
n. Tvæs of rlces
Under Àrtlcle l+ of HegJ-lstlon lio l.J6/66/r:11 (afflclal. JoùmI llo l?2, Jo septeEber I$6) as ænded by hegulBtlon (EEC) No 2r5l./70,
and before I Àugust of @ch y@, the Crcll, actlr8 on a FopoEI fr@ thc C@168lon, flxes for the foilryûlg @ketlng y@,
shlcb ru6 fr@ I Nov@ber to 31 October, a troductlon têrget prlce, a @rket target flce ard. m i.nùeryemlon trrlce, ard before
I October a tJEesho]d flce, fG ol1ve o1l for the C@ulty.
(he8ulstlon No L36/6/ELC, rtlc.Le ,)
Tttls flce 16 flxed at a level chlch 16 falr to Iroducers, accout belng leken ot the Eed to keep the C@ulty productlon at the
requlred Level.
lgIElg,Eæ. (FesuLatlon i;o r!6/6/F.æ., Ârtlcle 6)
Ttrl§ lrlce ls llxed at a leyel shlch T1IL pemlt no@I @ketln€ of ollre oil trroduced, accout b€lng taken of lElces for c@Ftlng
[aoducts ard ln l8rtLculq of the lrob,ble tærd, oi theæ lalæs dalng tàe @rketlna yeE ard. the lrcldence of the E@thly lrcresea
on Irlces for oll.ve oll (Regqlatlon llo 7§/6/tr.f,, Artlclc 9)
Int€nentlon rrlce (Begul8tlon No Lÿ16/î;æ,, Ârtlcle 7)
The lDt€rentlon IElce, vhlch gl@îÆe8 that lroducer6 vlll be eble to sell thel! IEoduce et a flce vhlch, Érl@'lltg fG @ket
fluctutlms, ls æ cLoæ aB po68lble to tJe @aket talget ;r1ce, 16 eqEI to the @ket target lrlce reduced by u @et l§Ee
orcu€h to aII@ for theee fluctEtloE erd. for the tmslDrt of ol,lve o11 tr@ Eroducùlon qqs to c@EtrÊlon æ4.
EEgg!æ, (Resubtro No tÿ/6/ffi', Artrcle 0)
Ih! tàrs8àold lrlce 18 flxed. 1r auch a rEÿ tJBt tb3 æItlDg !r1ce fq the ,sported fodBct at tàe fuoBtler cosslDg polrt (R€guIBtl@
xo tS/6/W*, Artlcle 13 (a)), fe tho æ e6 thc @ket target lrlce. The frmtler qosslng polnt 1s IEDarl.a (Fegul8tl@ No L6J/6/8,C,
Artfcfe 3).
B- StadalA oEIlù/
&a faoductlm taagrt lrlca, Ekot targat talce, llterentl@ flce and threshold lrlce relate !o 8æ1-f1ne ylr8ln ollve o,..L vi.th a fæe
fBtE ælit c6tont, rxtrrc§sd as olslc acLl, d 3 gæs IEr I@ gt.a@e§ (ReguJ.atlon No L65/6/æc, Artlcle 2).
rr.xgÆ
ltÊ ncgtrJstl@ e8tabtlshtllg B c@0 cguLutloD of tbe @rket 1n olIs erd fets entered lnto force oD 10 Nw€@ber 1966. PursEDi to 1à18
nègul8tl@, a sÿst6 of lwlc6 ls applleil to ollve o1l ard. certaln fducts c@tslnlng ollre o1I.
t!! Icl'll 18 ùasêô @ tbr tEDùt IElæs tlto ttF Crutty of leflæd ol1re otl,, c.1.f. or free€t-fronùler (fuFrl8) deFrd.tug 6 vÈ3tlcr
tùÉ oU cl€lEtos 1! Do-Eêabor c@trr.e8 c lr cEcê. Èlæs fG qEL1tle6 other lhan the Etardard quLlùy æ conrert€d lBto IE1æ8 fq
tàa staldÂtd qEltùy ùy @m of cæf,flcletrts of equlElence (ânnq to Regulatlon (EEC) No 22?./69).
It tà! t!æsho]'l Ir1æ 1s hl'gblr tban Lhs c.l.f. ,EFrla f1ce, a levy ls crErged equl to trE üfference betEen tàeæ trro lrlæ8. Fü ollre
o11 tEFt if ft@ 6ooce, m assætat€d cütùV, tÀls lew 18 reôuea W 0.5æ u.e. (IGgulâtloD No 162/6/ÉC, Artlcle l). The @ appltes
to tDE'ùs of ouw o1l fr@ Ilralsla (CowLI negulatro (EEC) No 2165/70, kttcle I), Àtcæco (Coucll. ReEulatlon (EC) No l{63/7f, Artlclê l),
ard sFl! (c@11 Regulstron (Eec), No 2161r/?0, Àrtr.cl,€ l).
bylo8 to b€ càarged. @ Iroducts other than lrcflled oI1æ o1l ue @Lculateô fr@ tlhe abæ @Etloæd. lew vlth t}re hÊIp of cæfflclenta.
Irÿles ust Èc fûsd h such a Ey Bs io eEW tlEt they ùe applled et lest once e wk (Regufatl@ (EEC) No 1fl5/69, Artlcle 8).
Rules fG Elculatùl8 Ieÿteo 6 wlou8 ,EpdÈs fr@ thlÎd cNtrlea a€ contahed ln Arllcleo 13, I'l+, 1, ald 16 of Regulâtlon no l$/6/æC
ard 1r RegutÂttN No L6É'/6/W. qd (EC) No LT75/69 for Mnæco aEd $elslB 1! nagulatl@ (EC) No lt{.É/69 e\d (EeC) No rt+?]/69.
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Irvloo N fLx€d fq :
I. Hucts lEducGd êuttE\v lo Greæ 8!d tramFrt€d ôlrct fr@ tJEt c@t8fr to the C@lty.
A. Èd,æt6 æt lroûæ€d oltlr€§ LD creôæ q aot tEEIEt€d ôlæct fr@ tlgt c@try to tÀe C@rDltÿ.
3. ItÊ F.oalcts fBlltlg rltbls strbbÉÀlng8 t{@ }r.07 n I (a) erd ]r.O? A I (b) pducelt eDtlæ\r l,! fu181a d l'lorocco atd tùespqt€it
ittJact fr6 @ of tbÊE c@trloa to tÀe Cffihity.
l+. Èdrct8 fEport€d fr@ thlrd c@trlsE.
Lvlco æ 6lculat€ô fc lEdrcts feltllg vltbtn the subh4dlngs llotsd lD Aæx I to B68ulÂt1@ ùo L6/6lW (qclr/Uag subbÉdllgs
o?.ol !t I (a) 8EÀ 07.03 A (I))r
æI hædLlg ùo. Deær1gt1o
o?.01 Vogetables, f:!ah q .hrlrêû :
q [.I. ollE6 :
(a) nc we otùü tùa! the Fd,uctf@ of otl (I)(b) otbÊr
0-7.03 V€gstaÈIoB l8qrlol^*rly lrc88€d lD brlæ, ,.r sulDhr Bt€r c h otbrr
IreBffitlE aol[tl@, but æt sfclsll}' lrel8red fq f@êdtate c@El,tl@ :
4.01188 |
(r) fq ws othq tÀa! tàê Foductl@ of ou (I)(Ir) ot'hrr
Lr.o7 Etlêat regetÆ,bLo o1ls, flulA c aolld, sud!, reflEd c gEl,tlcd :
A. OLIE o1,L 3
(I) lbÿlDg u!i3rs@ a rcflllDg Ireess :
(a) O!i8r&d Ùy æfiatlS ÿtr8ln oltE o11, rbsttE q Et blâdGd Yltb
vlrglD oIlG oll(b) OtüÊr
(rr) otùe!
Lr.t7 BcoldEa Esulttrg fr8 tàt ta4tEÊÀt of ,atty substarcÊ8 6 elBl' 6 vogrtabl€
ffia:
A. C@t8lrtlg olf bÉDg tbû cùaEctoll8tlcs otr ollE oll 3
( I) s@DstÆxs(u) otb6r
æ.oll OlL-@ùg aln otàs æ81èEs (qæyt tlrs8F) re§u1ttu8 fr@ tàs dtEctl@ of rcætablo
otla :
A. O1l-eke anil otbêr Ë81ùEs æsulthg fru tbs qtEctl@ of ollw o11
(1) Eutù? ud.8 tb1§ s[Èh4d1D8 ls sqbJôct to coldltl@ to bo dst€El@d Ùy ths c@!ot€!t EÛlhqttlê8.
rII. IRICE} OT TEE IIERNAL !'âNXEI
À.91&g
Iha F1æ6 brc Èaü rcGtsd @ th! MIIBn ard rsrl Bkets f6 ûLff@t qEl'ttte8. rh@ c@!Bfln8 !r1æ8 reIatl,g to t'he æ@ qEllt168,
aII@o@gtb!@dofqôlrr6rc8lDaollretTcoldltl@Eênil@kat1,88tages.
1. lêIæ: lrtlaroE1
2. fâ§Iêttlg stsao ê!ü deuErÿ cqdltlo@
ry 3 por Eg@ o autoe@ o ctst€@ c@pl6tl ùaÉ M1leo IBr trruta cægE e E8@nto 6acluo ,!Ial'ls€8lo ed IEFBt' oatEta 
6
c@, trDt @r@ æ@, I@lo, @@tllê
EI! , trDr @ræ gæzæ t))D roduloæ
3. Egll*ü, 3 11r Eldu6 qEltiloo ol oll æ 6hm 
'r 
1àe tÂble'
B.@
Io rlc lt Dooslbro to c@Fr lalcQ treDds fq ollve o11 vlth IElæ treDi6 fù othet o11ê, ttE fouqtug Iaiceo b8re Èêen ËcorùEd on t'b3
14118 @ket :
- Irlcs fc reftuEd grcutdnu! oll
- utff 3f DeceE!êr 1968 : flr8t qullty æed oll
- 
f@ I JmErry 1959 : oil of iuloE aeed6
N.B. È1æ6 qEt€d fo! e g1æ! day aæ EL1à for t'bÊ Eek lrdl@téd'
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oLlVEllOLIE
FIRIqIBIIT,ER TIL DE I DENNE zuBLIIO:TION AI{IOESIIE MISER FOi CLTVEIIoIJE (FÂfl§ÂITE IJRISER cG IVaRI@.mIIira) æ r.i&sE.ArcIEIE8.
r.ry
A-@99
I hônhold ttl ffiqdDtrg û. l§/6/û8 
- 
arttket /. (De eûotrE6t6ko Fa6Llesslabôls füotd6 sJ æ.9.fÉ6 - 9 @gsDA E. tæ) aodæt y€ô f6ûdDflg (EOEF)
ù. 
"55\ftO 
lastæGtt€r nasd.ot Elfat tudêÂ I. augGt fd hsle dlt fælgsrdo tEoduktteÉÂ-, èr tæùsr frÊ I. nov@b.! i,fl 31. oktoù.r, Fa K@1661ffiâ
f68lEA @ IaoalwÂttrdLhtlÿlals, @kedslrdtlqtlÿtrEls, lntâdsntt@Ftê oA rldea t. oktobo! ea têarolll!Éls f@ ollEeltê fq Faollô68latôt.
86Etùdt]6tlE1o (fecanrag û. Lÿ/6/Wfi 
- 
artlksl ,)
bN fast@ttâ8 !E ot fG Fd@ûtân rl@llgt Àt@u uüitôr bôasyntagen tll noÉdEtdl8hld.û âf at opotholÀ€ d6t E@AEDd1Aô lEdukù!o!æ!,|@ tütsÀ fq
ÈôLI9s8bùêt.
lrArkô.tstrdtbtlrts (fooaofÀ8 û. lÿ/6/@t 
- Er!ùof 6)
f@ tat8 faat@êttoa @ledss, 6t taduf.tt@ ef olr.E@Ilê udù hônaldt€gêÀ ttl ôê Eolfnso.dô lr.duk6s !Ê1@ sdll€ tll. dd!6 aûtageuS!
I læù3t 8f Foduf,tt@t @Et ttl vl,rbtugotr êf t!ô @n6.tllgo tlllaog tU oltElotlôFlæD a@It kan at@6tt€B (lqqtfna c. t$/6/ûæ 
- asttkrl 9).
lgllElg (reoarrre t. l36l6f.lEIE' - orttkor ?)
IÀtdEntl@IEL@a, A6 or.lEæ Éq6ataE ôt Bl€Bfs@N, ûor uldr b!B!'Âtago! tll setnAnlDa@ tDa ælrt t lræ @ ta.t Et @L!ir.n.htlÿEt@ E
@Il8t, æ ltA @d @kêAstuühtr,ÿlatæB EGd fEitng af et trleÈ, ôôt @ tustÉâkk ll€t tll at Ftrr..''@ (Us@ wtl8Dl!8r os olfEeu@ tæ@fqt fE
tEd'rktl@- tll fGbruAôr@æd;.
sgg1gfg, (rccanrl6 B. L?É/6/@ - altrlcr 6)
[àæklUatæÀ fê6t@tt o @ledâ§, at e]goFl@ fc it t tdf@rtê IEoalukt Fs g@!@EBlgssteirt s@ ttl @kndstdrlBttvtE.@ (f@@dùl!g B. Lÿl6l
EIIEP 
- 
arttcl 13, stk 2). s@ FE6IIê6Éhb€t§ g@eærgalgsgtôaù d fÀstst IEFrla (fcrsdnlng û. )Â51$l@ 
- srtlkâl 3).
B. IglEgg (stêdad)
Èdtrcqt@6 Ldr.btlvlrts, @k d6ldtlattvlElsÀ, tnt€mEèt@IEr.æa og taqstÊllrt@ vod'@ Eu.dtn Jcrûuouô, M,s tdtholô of trto fcdt€yE, ldtùÿ!È
I où16syE, d FA 3 g@ F. 1O0 gtu (fqæatq B. t6rl6/ûVî - êrt1k6l A).
u.@
F6@ibtr€ôa @ 8êEEdGrlæ êf on fællos r'kGte.ÈdDtla f6 fêÀtstoffo! tæadt t lEfè itên lO n@Eeb6r 1966. I bofÉlll tu aadE fc6ù,IB oEhlam6 ôq
,aD@tÉf8lftôr Easl fq ollEaollo @ f6 BoSlo o:.lEæLloàoldl8ô lrd'rkt r.
Yci ,aateGttêIea of ,ÀIrtsfgtft re tage8 IElgæ f@ lndfæ!4l af 1&k! Bfft!æt oltieoltô tll FeUâsolE!Èot t D.taAttllA - ClI' !Fle! oUc È?Èo g@ -
IotEÿla -, B:,t oft6r @ ol]lon k@ &a b.arolâd! fE GEck@lâlif. H,6æ f@ adË krElr.têtâr qlrl ataDdanlkEltlôton @gE6 ttl oristilMta! tElE rt
bJæIp af udll€E1r!-t6fftc1ôûtd (Èlls8 ill f66ds&A n. e4\/69/@E).
lhE taælôltEtuôa e h€Jore ê!À Iar,etu CIF lûtErla, odææ6 êD l5Fqtdgft, a!6r @r tll f@kÈLlên EU@ At@ to tal@. Y.d tdfærel 6f ouy@ouo
fE oel6DlEÂ, ot aa@l€ret l8rd, fEdEæB fE ôoæ rEnrisfgtft d fr,Lææt È€Iæb FÂ 0rræ BE (f6@tnrng t. *A/6/W - ertt&el 3). È!È ê!E!ds6
l'lAôkArB 
"Git tdfæ!æl sf oLlEÀolle fE $Esler (Raâdêts foEitdla N. e:.:65/1o - aÉlkEl 1), fft ydo&ko (Rsâdlts f66tntt€ æ.tû3fttlg5æ - rytlflf, l) og fBgFDt@ (Raâdrt6 rqqdtllg æ. ae/lo/W - arltùd f).
È lEFdtafglft r, dlr slal o!:sa&8 fæ 8dr ErÉaùrkta ôd tlrÀo Effræt ollEaoll,e faat@6!tô6 Fa Erudlsg âf æ@ei. lEDdtsfBftôr Ed bJælp 6f
uduAotia6kæfflctmt6. IÉDortaf8lftôtu @ têstsâtt s @l€d!s, Àt û6t sLbss, êt ale amrdêo Elrdat êÀ &BDg @ ugoB (toeaafag (EoEF) ü. LTI5|69 -
artl&6l 8).
Etad êiA8 bôregnlrlgon sf at6 €nleItê trFoÿtêfAftêr f@ tæq,eh!d6 horr.æs ttl arttkôl 13, 1!, I, 08 f6 t f6qdr1!g û. Lÿ16/@, @Et ttl tdcibtDg
t. t$/$/ææ q t. lm/69/ûEî, fq iarokkos og nsosloE vedk@orde ttL frddnlng (ECEF) E. ]l{fÉ/69 as ù. 1471,169.
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Iapdtafglft re fastqêtte8 f6 :
I. Huktor, s@ I Aæa ùûLùql d ft@tlll6t t orukenLard og tErslqt€Ét dtrÊktê fra ôottâ lald t!! FaGllossbbêt.
2. Èduftar, dsr tIIo I ai9rs6 hlllrd er ft@atlllot I oEekeDlard eller llle q tæBpqtoEt dlroktê fE dstb lel tll FæLlo6skaÈet.
l. duktar bânhdotdâ uliler Ip6. 1r.07 A I e) og I5.O? A I b), êe! 1dôrs h€l.hÉd or f@stlllet t fuÉ61@ êIIêr Èhrokko og tænsldt æt ituoktô ttl
ct af latüoE I FaoIIoBBksÈôt.
!. Èeduftôr fE t&dJclÂdo.
IDPltsfgütæ tcrea@s fc f€l€lltt t fùqdDlrg É. l4/6/F§É êrf@rtô po6ltloq (@d udtE8Êlæ 6f IDs. o7.OI I I (a) og O?.03 A (I) )t
Poa. i do! fâol,Iês
toldtârif Vù6boak!lvoIoo
o7.01 Olo6rtaa86rr friako olLer koolsdoa
NI 011Yon !
(a) Ikko tll froastllllDg af olie (
(b) I ardro tllfaol,do
)
ÿ?.ot Groêat6a86r! foreloebL8t koDserversdo 1 aaltlè8o, ayov16:rr1fuBrsÀd
o116r anilre koÀservorodo oploosBl.B8er, EeÀ lkke tlLbsredto tII @ld--
dolbar forta€r1ÀBr
A O1ie6À,
(I) Ikk6 tll fr6Eotlllta8 âf oI1ê (1)(Il) I udre tllfaoldo
Vogotabllsko fêdtotoffôr oB eôBotabl,lÊk6 fêdo oll6ar rsar !€laodo
ô11or rafflaorod6t
(A) 011v6louot
(I) Iàfft!ârotr
(a) Froû&o@6t yotl rafflnoriag af JoEfruolLoi c8sæ ùLudot aod
JoEfruolls(b) I aldro t11fao1d6
(II) Alalre Ydo!
15.1? Rostprodukter fta bohaDdlIl8 af foaltetofforr f€d€ olior
oB Yog€tâbllsk Yokar
(a) l{ed iDdhold af olL€i algr har kslakto! âf ollv6Ào11et
(I) 8soùofod (eoapetoch)
(II) AEdr6 valor
oLlor attlalak
2r.04 oltohÂ8or og aadro rgstprodlkto! faa udÿLldtn8 af ve8otâbl&to ol1or
(uDdtagoa r6stplodrlrtor frs roæl1!8 af oller)t
(A) Olto! oB udre restprodEktor frs udrlÀdlaB âf oliv€lo1L6
(1) Ealfrst u!rlâ! ê@ ulitqp6ttf.@ skor IE ù.tlDaol@ fâ8tst af ilo k@Ft€Àt !vdl€È!do!.
A.@
Èlsæ oplnms IE do ltattoEk! ryk dæ l.Mono og Berl f6 f6s&eUlAo kELltotor. VêA @m-prlgalrg at dg F16, @ gælltE fG ôô e@ ktalltotq,
@.lc! t€Aas baEE tlt.ioÀ f66ks1, liar o! æIl@ lffilDAsh.ttlgêl'æho og @etd!88ldtloB.
1. S.lrc ! !,ÉlaE
- 
urt
2. ù6dnrn-a16ô @ IsÿBtEsbotlæIq
Mllono : F Eg@ o 6ut@m o cr.stâE c@pl6tt bæ l:lLM IEr ;r@b co@gÉ ê Ég@Eta oscluBo lElEllÂ4lo 6it lEtp8ta .ÀÙata o @, trB
- 
ææ æ8, 1@lô,@@i1lê
EI! , pt ærco 6Ê@ aUs taod@l@
3. KElttt ! so tsùoUd
B.grE3-91!9r
F@ at &r@ @nllgr E'isudÿf}]frAon fc oltEnolte Eed arÉro ollesortêr hÂr @ pâ @kcdot 1 l.lllP@ k@tôtôEt fæI8rde Flær !
- JddDædÀêollê Eff1Éret
- 
llütll 3r.I2.rÉ8 t ftæoue 1. MII*E
- fE 1.1.159 ! blardet fr€olle
P.S. De f6 ên bêst@t itsg ndtsred€ Fleer fd den @kltê l€Ê.
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EI,IIE DIOIJVE
OI,IVE§üL
OIJIE OIL
OI,IO DIOEVÂ
OIIJFOITE
O',IMNOLIE
PRIX rI)GS Cü"lMt NÀUTÀIREI
FB1IEÉIE1Z1E OEiIEITSCEÂFIII,ICEE PMISE
FIXED @IIM['[I1Y PRICEI
PREZZI FI$SÂTJ COIIflIIITARI
VASfiESTEHIE OE!{EE§SCBAPPELI'XE IBIJZEI
FASTEXITIE FÂELIETIS(ASSPBISM
IIÀTIEB ORA§IEi
FEIlts
FÂT PBOItrCTfI
OBASSI
OIJEE E[ IBTBT
FEDT ÛIB)I,D
Eu1ls ùrol1re ÿiêr8s sèEi-fine 30
Mlttslfeluo8 JEgfoËI lôSod-fire ErEln oLlw oiL Jo
orlo droli@ ret€1uo æElfino Jo
EalfflJas oliJfolie 30
MêlleDfia joofnolle 30
I'l@Ela
Gclltst!àstt
CE@.ÿ
MoEte
Yaluta
VBluta
t97' L976
aroÿ Dæ Jt§ FEts IiIAR AM I.IAI JIItr Jrtr AE SEP æI
IE-RE r85ræo l8rr0@ ----' ---à -----)
--.> ISDr@
rb/rtr g1g3,L
Dfr ltorrÉ
DM ff,z.o7
Ff loll2rl|l
Ilt r58.515
EFI 332,\7
f, .'8r . LoEtïn
ê §r. Lc6rgf,
-....>
h,: ildioBtif à 1ê prcd[otion - EEeügsrioütPæi8 - PÉ(hsti@ tat?st plioo
PFzæ lndloêtlrc 811ê PFd[rl@e - Pm&ltiertohprljE - Prcihoeûthdlkatlvpdær
Prr.t taiU@ttf iig @Eobé 
- 
ilarktrloàtDËts 
- 
Uskot tsgot Prloê
PEE@ I!AI@tIE ill @eto - UarHrloùitprels - l'{skEitshaukatit pr{ 8or
Hr ilrtDtemtl@ - IDtoF@tl@sPæls - Irter@tl@ Ddoo
Pærrc tillts@to 
- 
Iltc@tlePrud 
- 
Ilte@tl@sprlser
Hr its Ê@Ll 
- 
soùreu@pæls 
- 
IhF6ùo1d Prios
PFaæ drqtBte 
- 
DqoLPlC'JE 
- 
ÎæmkolPrlsr
IE-RE L\9rfi L\9rfi 1r].160 lr2rl6p Lr3'û r54rSo rrr/û Lÿ,)@ Lr7t6fo Lro,76 1r9.6 Lfp,fi lrr'@
rtlt1u ?u{,1+tO fu*,6
D& tI36rlr+ ulrlrrTl
Du lÿ'67 ,\o,@
Ef Slrl+.?5 85o,fi
Ilt 720.rL6 L29.\ra
ml 112 
-6'? 5l5rtt3
ê &e1. 85,l+r8 86rolr5
ê tr1. 6.É 87,ÿL
II.RE r42,7ro 142,ÊO llr3r&o irÈr9ro 1116r01o Lb?,uo IltSrafo lbg,31O lrorl[o lSrrrro t 216]0 Lr3,?tO lt+l,752
rb/rrr. ?o8b,r 7Lÿ,7
Dtrr r.ou.50 1089,03
m 70 
-a2 ,t\,6
rf 103,91
t2..1@.
----.> 01o.!L
rl.t 123.2b'
E1 tl,a9 \9L,65
Ê srgr 
. ur288 8r,9r5
ê 1rl. 915ÿ 03,168
UC-NE r1l,5,Éo t46,fi tl{8,060 tl.9,160 150.260 151.360 152.Ù60 153.560 154.660 r55.760 L*.b L9?.6 152.@,
rb/Flq nÇ.L T3\9,7
Dtrt t113ræ L722rù
DM i6.c3 ,29,07
Ff 127,85 831+,05
L1t 4.9\' 125.W
EEI ,ü2,te ,06r18
t ear' 8,709 4.,336
C lr1. »+"9 g5,625
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RSI.EVEMEITI§ À LIT,II(RIÆTIOII DANS IÂ C.E.
ABSC6PF1IEB EEI EIilNIER IN DIE E.O.
IMRIIT LEUIEA I}l IITE E.C.
PRELIEVI AIIiIUPOATIZIONE EIIÂ C.E.
EETFII(EII BI.' $!'CM IN DE E.O.
ArrrrEm vm rNrs'Ês. r E.r,
B) Itoduits @tlèM@t obt@a @ cêo€ êt tmsportda dir@t@t dê oo Dêys de6 Lê Co@t6Voùleüüfg l! G{6chnlqd ætrgb ud. u dl.em l2!it Etttôlbqr d ôl.e cà@tuo!Êft tcfaAst" Ezêu€trtsæHwès cltrrelÿ obtêt!€d t! (hææ eÀ tmürltt€t afrftctly fr@ thst c@tt:f to tle C@ttJlHa,ttl totalrEtc ottoErtl ta (b€ctB e tn5trtstl Alæü@t€ da qEEto 1reæ æIIa Cæfê0€hË1 @ aL! @'l.brÂd voqtgebEhtê trIAItt r itle æcttst@ks E atl,t, lsil @ ôe O@ê@cteD yqt@ vwærd
æ dE lllerrikhd. s È@§ttl]et 1 Orukrola.d og ælslttæt ôlrokt€ fra alette lÀû tll fa.XlÊ;obtrt.
aI.01 § II 5r2fA. 6r7æ 7 ro24 7,æ4 7,201 7,203 7,382
07.03 Â II 5,& 6r7æ 7,024 7,@4 7 r2o3 7 3o3 7,3æ
rrJ)?Ale) ?7'ù5 3\,T12 lrr9g1 ]6,898 i6,898 ?.8oI
1r.0? A r b) ÿ,rÿ t15"676 48,315 18,3t5 19,ÿ9 .9,ÿ9 ÿ,7A2]).uI A Il (è) 
-r§-ô? À Tr /a\ 2l+,0f8 30r826 31.,ÿ6 lttq.6 \2,74t 2 tt41 5trrr513- 555
1r.1? Â r u,0o9 rr,l+13 15,961 5,*1 '.6,371 6.3?1 É,n8
I'.U A II I9.21ll 2l+.661 25-54 !5 16-l
-r91 26 qta
23.d+ A L.qzr 2.M6 2,5ÿ 2.554 2,6t9 2,619 2,6U
b) Plodqlts qûl Ds @Bt pq qt!.è@t oùt@ @ oêos o ae B@t pæ tresportéE èI!æt@t dle oo paùrs d@ ta Co@t6
ezoll€llæ ilt Àlc$ rcUstâdl€ tD (H6horlÂd g€@ d,q Dlctst @lttolb8 N ûlc@ toil ,! dl'c 0@lDochfL lôfGEAüt ïçatrD sid.Èodæts Et 6t refÿ oüaflsd 1! Gofr€ c lst tùarstrEt€d, È@ tE cqetry to tÀÉ C@EltÿÈdoütt Gàc @ 6@ tdtelæ8t ottaNtL ta Cæclê o cùi D@ @ tùa6lqtatr, atlætts@tc tle C$sto IEæ æala C,q.nrtÀHrfrto lt16 alôt geù61 @ al ,D (H€kE]!.d, zUD vdtgebruàt d auo ltet æeàtotùroks @ dlt !rd, @ alo o@BcùÊD ru{.a! ys"oa{
rq Aq l.kkr üllueMr æ lt@st Llrt 1 OÉôk@lsrt, ellq @ tklc c tüaDstrtct aUr.tstât aBta tll FoâlLôshqbrt.
07.01 x II 8,8€8 E'2ÿ t2.478 72,4'.18 t2.65'l 1l- 101 I3-286
o7.o3 A rI 0.888 12.2É 478 12 
-418 651 1.103 )-2
1r.O7 A I e) lr0,Ol+, 6r.938 66.L59 66.759 6'1.61 69-l ?0-215
1r.o7 a r b) 66-tc| 88.8?4 m5 9i 726 94 
-746 95- 984
i{:;; î +i )r( . !orùoI 55,@ ÿ,72o 56,Tzo 57 1534 591ÿ\ 60']ÿ60 1@
l'.ry A I æ,æL â7r&o 28,360 28t36O 28,767 29,78r 30,Is
rr.r7 À rr 32,9t l*,ltÿ 45,376 45,376 46,@7 47 .649 48.3
æ.01+ A 3,2y 4,!50
-5r8 , -518 a 601 /81
o) Plodults lEport66 ùes pasæ ttoE
AE E.ttüDdm otlgôfüEtô Èzsr€alsæ
hrsts ,E!dt€{ fr@ tàlrd cq.d,sE
HoËf lElrtatt dÂl IEEI t@l
Utt ô!ûale laltm ,!gfl!qi!ê lEltukt@Hrkt6 lEIlGt€&rt, +a HJ6lr.de.
o7.or tr II 8,ü8 Lr,rÿ 11,778 1r,??8 lt1957 12,403 72,5
o?.o3 Â lr 8ro88 11.1+36 1.678 1.578 .857 2 
-103 12 -aU
rr.o? A r s) lr8,d+, &,9fi 66.159 66.159 67.061 6q
15.07 a r b) 6.LEl 88.8?! m 5r1 m qrl n6 7AA qA/
f).ul a rt al
t5.o? A u h! qo.4o1 55,6æ ÿ,72o ÿ,72o 57,534 59.561 60,39
I'.17 A I 20 
-201 â7-8m 28- 160 28 160 28 767 2q 1A
1r.1? Â II 12.pl \4.\û 45.376 45.t76 46.O27 47.649 48-l14
23.Olr A 3,2ÿ l+rl+ro 4,538 4'518 4,603 1,76' 4.831
(r) Ia r6ûo@dt, IEîu à lrrslrtatl@ êr l,hrtb trouE artæ qE ælL ryEEt 8ub1 E trcsru-llo r€fftE8p, Ùtli8.@at .Dt@r3 @ BBtrE8G q-o -îE*tc dt tÉûs*tê aræot*1 a" i,üoo æ" 1ry" ,""" ia-c-*rté; crt a&i"l Ër fou nàgf. (@) [d. ?!I!.ho qr #h\ tu gæ11 ot (CEB)
@. Lgÿ17, ilc lÂ C.rd.se16.D; -;?ÉÈd" d""ùiÉ'-8- ef adæs alo mf,tildrtas 0:,1@61, d8s rcusEdl€ t! 6IE!1@ dÊ-h dGs rÈrc1.eoræ utû @lttclbs Y@
;-;;tt"dEd;-t" A"-î*l"""bft-ttr&atrt 
''mt, lgt Èeet'É !'üa!D 'leh alc veotn'aeeE (EJo) EB' 216rl?0 rd §h\ i'cs RêtGE rlttê& YoctD&a (rm) !r. ].;9ÿ175 @ I(@l6sl@. 
. .-lEr lttrÿ to Ë àE i"û o iipâft,, d oùtE oû ûtbE tùaû rft!êô, @ttEfÿ obtêllld ,! gIEl! c 1! TrkEÿ ad ælrEort4d aUËtlÿ È@ @ GÉ
tùr@ oqEralæ 16 15, s-*,ffi ; a"fi; r" c*"û Rrs'rt"trài (æcl nà. at64fio d Iæ) ro. 306/[.æa.corsel@ Rlsulatl@ lryl ry. tgÿlq.
tl F.it*;*;m eurtar;i;iræE ouo atOre dlmieo Oa qu;uo'e-ttop6tâ 6d E Ire€eæ dl raJlfl@t@, lEt@lto otteqto tD sIEaB o !!
îEcùtB c tesF'tato ar-tÀo"t" a" m ar e*rtl IEBI ælls c&ulrà, à aoftrto æ1 rcgol@tl (cEE) n. 2160/æ o a. ÿ6fll+ itqt c@lguo c(cEE) !. rS8/?5 it6uÂ c@tas1@.
Dc ü d@-dniûg blJ f@-E-odÊæ ollJfollo atEa arto,Ell! @ ESËEAola@s }Êsfù d@, (11ô Soàæl l! 8laDJo d t! ltrltlr l8 bcÛld
@ æcütst[ratE ro art rau-næ-au cææf,ep t" *rtr-t" *tcs"t ia i"i" ac vcctorraen (EËo) EÀ. zt(À.llo æ jt6/Ztr m ao Rrsd @ (lEo)
c. t9§fi5 @ de c@lEslc.h af8rfÈ, atæ oDErrEe *À frf*t- af on8 ou@llc ôDlt a!EE, ac lEa_Ao@get.q !€.ttl§tlg6leos, og @ q È@stlllêt trÀtlukktldr I
s;!rd dio r IËXtut 
€ 
tæ".Ë-"t dlmtt ttC.dt eI: arsæ rfuaa tll Fül&s;frùst, q fætst 1 ÈrÀqti fcqü!&8pt (EoEr) s. 2],6t+lTo q
?È51* Nr xor-srru-rcsdrr!8 (EcB) r. 1938/7r.
1*;À p'""ti" du 26.1.?6 - Ab 26.1.?6 - Frca 26.1.?6 - DÈl 26.1,76 - vùd: 26.7.76 - îra 26.t.76
vÈæh@ ra
89
IREIETEI.'ETIS A L.II,'FORTItrIOI DIUTS IÂ C.E.
48SC6PFU@ TEI EITNIm IN DIE E.O.
IMRAtr I.EIES IN IE E.C.
IREIJEIrI AII.II{REMAIONE EII.A C.E.
EEFFIIIET BIJ IIIV@R II{ DE E.O.
ATEIEER VED IilIIFÊæL I E.T.
B) hldults @tIàr@t oht@B @ Otèoo Et truport6s di@t@@t rlê oo m è@ lê CbtffinFt6VoffstÂldlg t! @lech@fEln êrcugtê ud N d1o@ Irrn @lttolbqr G afq OæfEshf,t ÈdfuEto &zqrgDlseHtrct6 Gdtlælÿ aÈtetuÊd 1! (!.ææ @d tmos!Ûteit iuËt\ÿ fr@ tùat ooEtüif to tJB C@DttlÈddùtl totÂl@Eta ottoEtl, tn (tr.scra e tæsIrtêtl ttlftt@t (b qE8to IEæ EIlÂ C@ltà
OêàÊ€1 @ eI lD Or,3k@l&d yo.EtgoùEbte lEdukt€! dto æclrtstrEks E A1t lrDlt E a6 O@ê@EbD TB{@ ymq{!,€rü alq uAlblkodr c tt@st llot 1 (b?sbDlEd og §€DsIEtqEt iuækto frB itette Iadt t1I lbllilasstEùct.
ü1.01 r II 2 t4r3 4,*7 7 tl74
07.03 A Ir 2i4r3 4,%7 7 tt74
Ir.o7 A i u) 12,729 25,617 1617ÿ
Ir.o? A I b) r7,087 34,38? 39.333
15.07 A
rrIa,
II/à\ 10,96 8 221578 32.609
15.17 Â I ,,4u 11389 16,105
rr.1? A rr 8,774 r8,063 26,088
23.d1 A o,8'l'l 1r806 2.609
b) HoftE qul ao B@t pæ 6t1à@t oÈt@ @ oêoe d ao @t pæ t@sportés di@te@i al€ 06 pasE des Ie Co@té
EE€ugBfe êla a1cæ rclfst5dr.g la (H,æbEIâd B@ dE Dtolt u@ltt lbas N dLc@ LsElt lD dlr O@tlsebl! tcfoaet rrdrB std,
Mqst6 Dnt st ælV ôtetæâ ,! (hôæ c Eot tElslrtat fr@ that ooEt8ÿ to th! C@ftr
Hoütt oùÊ M s@ totalEEto oÈt@$t 1! Crôo{a o abo m @ tùasrctetr, aUFtt@tô ûB EEsto tEræ mlta CftÉ{rfHu.tsta dlq Elôt gobÉI @ el h 6,âtrDlad s{,n vGtgobrêht d 61c Dlot æltsElok8 @ (ut l!d, @ ilo o@EobD rq{E vü?o4üÿM ûc üt utdxkldr c È@stlllct l, 6?rIElI.É, cIlc @ t&lc æ bEaDdtæt ôrEEtrt aEafra tl,l FaoülrslriÈôt.
0?.01 § xr 8to?4 9,nL 12,816
07.03 A rr 8,o1q 9,æ1 12,816
Ir.0? A r B) 43,939 5t,Lÿ 67. 4
1r.o? Â r b) 60,685 ?l,or8 ÿ2,W.
ii:;i ; iil;, ' 36,?01 45.@6 )a.zÿ58-256
1r,17 â r 18,351 n,ÿt 29-t28
1r.17 À Ir 29,Ét 16,oo5 46.605
23.d] A 2.9!6 3.601 4,66L
o) Prcrbrlts lEport6o dæ pqæ tiæ
AE H.tt!&n@ cragoffue EEquglfeÈoôr6t6 ,EDdtct 1ï@ thlrd ooEH,êB
Hotil lEI.rnæl ûal tEel 1Æ1Ult Aê{a r.il.É ,!gGE{s tEoùfte!Èûktæ ,elctaEt fra ta€dJârÊ#a.
o?pl I Il 7,374 9,zot 12,u6
07.03 A rt 7,27q 9,ror 12,016
lr.dl A I e) 41 1919 53 t7r6 67,ü4
15.0? A I b) 60 t685 73,058 ÿ,@
rr.vt a ff Le/ +
15.07 a u (b)r\ 36,?01 45,006
1r.17 A I 18,35I 22,5or 29J28
1t.1? A XI 29.]6L 36.0o5 46.605
23.011 A 2.9ÿ 3.601 4.66r
(f) fc p6f!rcat pyr à l.tu1r-tatf@ ûô 1.htl ô.oùlE ertao qB 6tlc ry8tt æ!1-E læ8ru-ilE 4ttllEgp, cût1-iE@t Ôt@! @ EsIB8BT @ @ -
'-' l\Eiirfi 
"t tadFitéâ afr"itæ-t a. ir* ac æu Irys aæa :a'c-æmrtl, ôEt ô&r!1 ia f." ni81. 
(@) Eoà. a$ho dr' 3E6fill ôu c-{u rt (cEE)
æ. L9ÿlE ûc la c@!solc.
Dd ;i?ÉÈdr Ai*ù3!tr'-B Elf aüt@s ala rdlft8l8t66 O!tE;l, dE yousÉdl.g t! sEEl@ dE-t! aB rfrralaoæ rd ullIÉttôl,ht E
.iiÀ-cr.* raa- t" A.-Ï@tDrGbfÈ ÈcffuEÈ yrEala, lst Ècetrdrù s.E{@ ttrrch ttlc YcodDagE (Ho) EE. ù6ry7o td filA ncs natc6 Ed,
ar. VdE{EEg (m) e. tÿÿlT' @ r@tsB!@..
Dr lcry, to b; à:srgd o ispËLe d ollE o1l otb tt8a rrûrrd, gEtqt§ obtalEt l! sral! c lD î|rtry 8d tralsDdtcil 6+Êst§ *=.ry q_^,_
tù!æ oqrEb{,cs 16 tbe q-*rt:'. ts atd1rlril t! c@r.t negurattoi (@) trà. ùfulTo aa (æc) ro. 3dlt en.c@r$lo RlgulatlE (EEE) E. 1938ftr.
11 F.ü* tlffiæ erra,EDctâÉræ al orb a'oLlB illremo tla qüUo-sottoFdtâ 8ll r Im@ tl tgEl@tg9r,l+æÊ!I!q €Èt@rto t! slEgla o ,!Irrihre o imsE'tato ôtFtieüra oe w ttl qssrt, IæEl æIta c@tlÀ, à âotrrlto æt naor@tl (cEE) n. ?r5Il?D c o. ÿh\ ûal c@l€llo o(cEB) a. 1S0/?5 dlr.lÂ c@rssl@.D t; f@;-hliiï!g ù1, ,ryE m adEa ^rrJfollc CEB (Uc EUr @ Ei?rEgcr@6 HÙ ddE894, ûlc Sen!.rl. h^8F{9-d. r! Îa-I{t. tB E!r.ô.@FctrtsÈÉEsroaftUa@AcO@ecùÊD18@rt, lsEt8cst!tA6A!Vqqü@r!8Éû(EE)88.à64170@Wn\@&n88il@(Egt,
s. L9§h5 @ ûô c@1a6le.tb .igftà; û6 oliorrEs yrâ ,Ef6tôn af Âna oLtÆùlo gû a@, q8 Es_ge!!@8ea9t_6 EftlErtDgolrcg, 9s 8o9 c È@st -Lrât ldllutLdr t
eEsfd oÉc I tËEot e tmssirt@t, û!æ&tô fÉ 6t ef ôtræ r;il. tll Fællee-bÈet, q fastst t naaâcts fdqüDfrSB (EIEF) q. Ù&ftO oB?frh\ @r r@Gsr@-lcqndla (s(B) ù. r$6175.(r) A pù+ir d! 26.t.?6 
- 
A\ 26.r.76 
- 
FfrÈ 26.1.76 
- 
Daf 26.L.16 
- 
veêI' 26.1.76 
- 
Fra 2t5.t.76
rrÈEE^æ rs
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EI'ILE DIOLTTE
OLIIIENOL
OIJVE OIL
OLIO DIOIJVA
OL!'FOI.IE
OLIVEIOI,IE
ERELEI/EiIBITS A Li]I.IRIRTATION DAiË Iâ C.E.
ÂBSCEOPTT$@ 8EI EIURIm Itr DE E.O.
IMPOFtr IEVIES IN EE E.C.
IREIjEVI AIl.rEiPqRUAlOIlE lEILâ C.E.
IEFFIIIOEN B1, IDI/OB IU DE E.G.§OINEN !ÆD IIIDF9RSL I EJ.
Eo-B/l@ &t
r(1) n ydrlreæ-pçu à I'tEtrtstl@ ala æ tdutt êo! ôétlnl 1r lea ifulæte (@) Eos. æ3fi\ an L9n2fi\ a\ Coert, (cEE) b. Lÿÿhl
ct (cB) ro. LlnTlTS aa IB c@tssl@.
Dto Èol, lla E:l!ûrb (U6ss h€u€ElsæE À B-hcEqtc ÆEc8Éul8 ylrü Èssür@g aleà è16 V€Erd$lAÊa (S{O) ùr. 303fiL u6 (SJO) Ar. tgz/Zl.
air8 nata8 rd airc VeüdDEsu (EIO) E. L9ÿlT5 tû, (Aao) §r. Lÿ371T, næ Eolgel@.er lcw to_È€ gbsr8pd q lEpdts.d !àle poarct ls iiofhÊit 1r coacu n8gutatl@ (EEc) [o. 303/?L @ô (tEc) [o. Lg,,z/T\ sû, c@iosi@
p rarrcm t{æo& arlriûFtaslgD9 aU q!3sto-troôdtto ts dcftDlto 11 rÊaoL@Él (CEE) r. lol/lt a (Cme) g. tgtz/i,\ aA c@stgtto,(æ) n. 1 36l?, o (cre) n. r93T/75 n 11^ c@1s§1@.
D. t t@! bÉtfllg-DU ,træ !tru ôlt Fdtrlû ls rutgcBt€lit atæ ôB VrrÉotr8ea (EEO) m. 3O3/7t+ o L972/7\ w ôs na&f, (Et!)t. L9ÿ/75 æ (EEO) r. L9l1ft5 va A! C@tssto.
DE atgtfl, ôrs oDErâEs 
"Ed 
lElrt@ af û@ w, q fætst I f@ôsts fcq{!ûgEs (E@') E. §3h\ q, LÿhL @1 tr@1881@fcq{stusB (EoEF) E. Lÿs175 q, (W) u. t*fl175.(r)ÀpEtJ.!dn26.t.?6 
-Lb6.L.76 -Frcn26.r.76 -'Datæ.1.76-v88r26.7.76-în26.t.76
e) Èoôtt! 6t1à@t obt@ G ltaltl..t trutplt6t û&st.@t (t æ ,§r rtsr L OoEata
Vofl8t!.dl€ tn ltlEslü mugtê Et æ dl€@ Ied urttt€Ibr t! aUe C@llsctuÉt Èef8tdert€ ErzeugDiBæ
MUEIB uttrefÿ otta&sd, ,! lurlsls qit tÆsDdtEd tuEctly fr@ tüat, cqutùT to the C@1tÿÈdottl total@t€ ott@$l 1! 1lE16ra o tæIrtatl dlrettÆef€ aiB qEsto læso ælla CwrltÀ
oobh81 o aI la [\essloVanr ala lrtalutrlcdo e.    EtgeÈEcàt€ lEduktÆa tll€ ræhtstæokE ru dut IEld @ als CG@@qbap yG{q wGttB  c È@nttll€t 1 Ilrsl@ oa tæoolrts€t cuEkt€ fE atett€ lr.d, tlt FaêUôsslBb€t.
4.or I rr 8,188 ù'536 LL1778 1r,7?8 tL1957 12,403 12,5
r.or r ll 8,088 11,1.36 rrr6?0 rr,678 11,857 12 r303 Lz14æ
19.07 r I (r) Bret, 6L'Tÿ 62.959 62,959 63,863 66,rli r7,035
rr.o? 
^ 
r (b) 6rLÿî 82,8?lr 84,513 84,5r3 85,726 æ,746 s9,9u
L/.vr a r+ \é/ .
t5.07 À II (b) r) 39,91 5r11â 56 1220 *,zzo 57 ro34 59,61 )9 të%ic 8c2
rr.r? l r 20r2O1 4r&o 28r360 28r360 28 1767 29t787 lor196
tr.l? l I! Y,æL &,h96 45,376 45,J76 46,O2'I 47,649 +8,314
a.o4 a 312ÿ l.rf'o 4,»8 4,538 41601 4 t'.169 4,83r
c) frcCoflr otlùGt cù!@E I &s ct t@tEai! rUËt@t û. 6 F[ de! lr Co@aEnaVolfat§aat !! l&sofko æsu8t6 Eif u dlo@ Irld wttt€lÈsr ta atl'c o@llocEfù bôfôt{€lt€ !trzcu€doæÈltusts ortlæ\y ottahÊd la MGæco a!û taætEt€ê auftct§r fi@ tàÊt c@È!r to tù. C.'ME{trEdstt!, totslmtc ott@$1 t! l,brGo o Ea8Dqtatt ô1.ætt€@nto da qresto IE!æ EUa C@ltà
OGùÉI @ el lI f6o&ko voGtge,lE?eht tEdrrkt€B ar(e recÉEtaosks É dlt IeEt @ alc O@ocùsl, TûdÈ Erocû
Yaûlr i!æ utrluhlcDll3 æ fr@tllllt I t{aro&ko og tæ!8pct€Et üækto fE ôattc l8rû ttl FÀallcEs&Eùot.
tl.ol lII 8,1€8 ttrrÿ 11,778 11r778 LL 1957 12,403 12,56
ù7.O3 l E 8,@ ur1136 11,67E 11,678 1rr857 12,303 12,46
r!fl Â t (r) t4.8l.5 61,738 62,959 62 §r9 63,863 66rlr3 67 tO35
r.r.orJ r (È) 6rlÿl @,87\ 84rr13 84,513 85,726 88t746 89,9U
I5.o7 a II (a) r!E 
^? 
r ir /1\ 39,9L ,r,).æ ÿ 1220 56 ræo 57 tOÿ 59,61 ,, tér.59^8S2
t.u^r æræL z1,aLD 26,360 28,160 281767 29,78L 30, 196
1r.r7 l rr æryl t$,* 4r,376 45,376 46,O27 47 $49 48,314
aoal 3,2ÿ l+.450 4,538 4,138 4.603 4,765 4,811
(u r. Férl@t, rEçu à ltrrptetl@ alr æ ,rFdlrlt 6st aéflll pr be nêgtots (@) §@. §3fi\ et, Lÿ21fu er c@r,l, (cEE) æ. L93ÉlT5
ct (CEts) æ. Lm/É ia la cd.sl@.
DL't t ôc Etduir ôleæs EE6rgnlsEa æ ràrùdr 6æÉÉEB ytr{ bôÈtt@t atEà dr.ô vcrq{À&g@ (EÿE) e. æ3/?[ u!À (EïO) [r. f9f2/Zb
Éos Bat s ud ttte Y.cqrtuugu (EJo) n!. L#175 \Â (BJi) [r. LETtfti næ K@1sE1@.&r fovy to to cùargGd @ ,ED6ts otr tÀ18 tE-éu9t ts itstllrrr lD c@iEtl RBgulatt@ (Ec) [o. ?P3/ù eû (E) [o. LÈ2ntt @sÀ cct!!l@
nos'rlÂtt@ (@) §o. LîÿlT, d (rrc) no. 197775.
lt-tmüæo-rie;gæ eu,iltrtssl@ ô1 qEsto lirdotto à doftdto Er rsgpl@Etl (cE) u. 3o3fb e (cfe) a. L972lTl+ aoL c@tgtto,(æE) b Lgÿ/A a (c!E) n. tgÿl'f, aÀLts c@lsBl.@.
Do t€ f@ hiiirrd'ÈU fwÉ Eu dft Fdukt ls Etaostôlô atæ il8 vqo{oltrgm (EEO) rs. §31fu q t9,217\ w ae nssd, (E@)t, L93ÉlE o (æo) u. Lÿfl/75 w ûe c@lsBl€.
D@ eidi^ù; ôæ oDÉms rca'lEicta d dê@ Ie, e fætqt I Raailots feqû&gÊr (Ecef) u. ÿ3fi\ q LE€fi\ @r l(@i6st@
fcoùtugc (EoEF) Dr. L9i6fi5 q (wEF) t. Lÿ!1/fi.
1.1 I' p*tr, io 26t.i6 - Lb ;.76 - FFE 26.1.?6 - Dat 26.L.76 - v&of 26.L.76 - FrB 26.1.?6
9t
BUrlE P.OIJVE
OLryEIOL
OLIVE OII.
OLIO DIOIJVA
OLI.'FOLIE
OLIVE{O]IE
PRELEVEMEIùTfi A LIIMI(IFIAIIOI DâI{S LÀ C.E.
IBSCEôPI".NCE!{ BEI EINN.M Iil DIE E.O.
IMPCEE IEVIT5 IN EE E.C.
PREI.IEI'I AII. !'II(IMXZIOI.IE NBIJÂ C.E.
SETTI§GEN BIJ INI'OER IN DE E.G.
IFTIIF1B I'ED I]IDFÉNSL I E.F.
sr,-E^@ &
Hrts otlæ\y obt8ln€d 1r Tut8lê qd t!æForteô d'lftctly fr@ that coutry to thâ CffilFrq|
Mottl totEluàto otteNtt h Tulsta s tBetpt'tatl èlretteentÆ dB qwsto trææ EUa C@DllÀ
Oebhsl @ aI tr lleesle værtasbruhto lrdukt€s d16 r€chtstrêeks m èlt led @ ale O@æcùa- D vcataD reryct{,tæ; doi uiigluklclde ü fr@frlllet l tuesteD og tænsFrtsreÈ auEktê ûu dette u!!t tll fællôsslBbet.
r(I) ra frêàs*t Frsu À I'rBlrtstlo ôe € Fotult ost aétlÂl IE los nègl@ate (CEE) [oe. ?,3l7lt o+. r9r2fill du c@lt, (cEE) û, Lqÿh,
ot (c[:B) ro. 7937175 6o la c@1ss1@.
Dtê Èot alor Ehfulr dleæs H€ugnlsæs â ChebrEro ÆælaÉeg ylril b€strEt al8cb atto Vorodol8Êa (EirO) §r. 303/70 En (Ere) !E. I92/?l
û.o Rate8 ulil itlc verqdDEgpr (Ero) ttr. 19ÿ11, pû (aro) §r. LC37l7, as K@lssl@.lts low to be cbsr8€d o Glctg of tùlF IEdEt 18 alsft!Êd rr Csicff BogulBtl@ (EEc) No. æ3/?. eÀ (rgc) ro. 192/?1. ed c@lssl6
R€gulBt,@ (Ec) §o. LgslT, ad (wl ro. rgTilTr.
ll-peUm-rrsioæ .it rii***"i* iu qusto- IEdotto à dôfiDlto rel r ol@tl (@) n. æ3fÙ a (@E) a. L912hU d c@slg!!.o,(@) \. r9ÿl't5 o (cEE) n. r93'l/75 àà11î c@1ss1@.
ti,s ti toæn Érffrs'lU rw@ viu dlù Fdufû fs @t€est€fô ôæ ala vôrütc!1lgcD (EEo) ue. 3O3/?+ o Lÿz/?\ w aIB nasÂ, (EEo)
w. t9ÿfi5 o (ræo) u. r9n/18 w alo c@loslc.
h atài"t, (tsr oÉÊ€sEs reÀ tsfctoa af ii@E @, q faatst I f@Àets fGrdEtu€ù (em) u. ÿ3fi4 q, L»21?. Bær K@l§Dl@
rcqùr!8àr (rcm) u. tÿJ6/ti q (Brm) u. rB7l?5.
r) Èoelt6 stiàræt obt@E G !6lsl. .t trupÿla. ill§oto@t t o ifl tlril f. Co@!,sta
Voiletàontg llr fæBl,€n eEsugt€ u!ê ua al1€a@ IÀd wlttclbar ln allê Cl@t!8chefù toffterto EræugDl8æ
ô) Èûddt. atllüEi oùt@E M Irff .t truF t6s üptæt iic æ FE dE! lr c@æta
VoUEt§!üg 1! MqoIko Bueugt€ ud æ ê1s@ Ieil u@ttt€lbar 1[ aus C@tlBcùaff beffuerta EzcugDlsæÈotEt8 otilrê\y oDtel8t 1! l{6æco 8!d, truspGt€è iurect\y f,r@ tÈat c@Ey to tàs C@Dltÿ
M.6ttt total@to ottoutl 1! l,rEæco ê tæslrtatt ô1.ætt@ÊDto d,a qEsto tEæ EIIB C@ütà
oeàral @ aI t! Uaro&ko vdtgoÈractrc IEoAukt a ô4s Echtstræks @ allt 1sd @ do O@@scrbaD Tort6! ÿwæt-d
Ver alE uielnEd. E lMlLLêt 1 lbioliko oA tal8Ddt€Ft dtEkto fÉ dott€ lâtd ttl FaâIlosslabtt.
4.01 8 rr 7,374 9r2o1 12,116
ùT.Ol l rr 7,274 9,101 t2,016
r!.ol l t (r) 401739 49 t9r6 641664
rr.o?.1 r (D) 54,685 67 p58 85,8o2
16,2o7 44,16
1r.l? l r I8r35r ærÿ) 29rL28
tr.t? l rr 29)61 sr@, 46,60,
210{^ 2.936 1.601 4.66t
(fJ r fr6flrot .Fçlr à l'tEldtatt6 üs æ.tEdtltt cgt ô6ftd rar tcg Bàal@ù6 (@) ræ. 3o3ft\ at f92/71. tu c@slr, (cEE) æ. L936175
ot (cEE) rc. lïtllo ùo lB c@læl@.
Dle ùcl dor gldub. Aloes EEruAlr.Bær zu rà!Èrds OætËEfrnS dra boottEt alü!à allo Vorordrulg3u (E{O) }{r. æ3/?+ u!û (BÛG) §t. I9!2/?.
êss RBt o ud. at.ls v9tqdlulspn (E,tl) nr. L#175 \À (Ero) t{r. Lÿ37/7, a$ I(@1ss1@.'rh6 lcry to he cüsrLed'o tôo"i" oi !ùre Féult re àetriea r! èàuiæfl Rosuratl@ (tEc) No. æ3/7b ed (ppc) ro. L912/'l\ aû. c@læloRdulatl@ (Ec) no. r936l7t eô (EEc) §o. 193?/?5.
11-r"1læ"'11*"ô 
"iittibrtsiæ-ar qwÂa;Éedotto à aerlatto El rssol@tl (cE) n. 3o3ff e (cEs) n. tgVh\ ao]- c@ststlo,(@) a. t9ÿ/75 e ((,EE) n. Lÿ371i5 AaLta c@18s1@.
nq tà tæi-nâiitng-bu'twæi viu aft rraurt 1o Btaest€IÀ d6 a!ô vqcûdqtr8s (Eno) rs. 3o3fi\ s 19t12/?. E ats Raad, (EB)ü, Lïÿh, o (reo) r. LgTl/15 w ate c@1861e.
D@ si4i"i; ôor-oDtm.Es ici'itpætsa af ô!@ m, q f,ætet t naadots fcqdDtugæ (E@) r. 303Æ1. og L9J2l7\ @r I(@1881@Pa
f6dlrrsÊr (s(Er) E. L9ÿ/T5 q (EoEr) r. I937l?5.(r) A pEtlr tu26.r.76 
- 
Lb 26.L.76 
- 
Frcn 26.t.76 
-DÈl 26.1.76 - vsaf'26.1.76 - Fm 26.t.76
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MÀTIEflB5 GRAf§EEI
FSTE
FÆ FOIUCTS
6lssr
)trtÿ
ETJIIE P.ToIJVE
OIIVBIOL
OLII'E OI1
OLIO DIOIJVA
OIJJFOI M
OLIVENOIJE
PRIX DE ÀI4§CHE
MiIBETREI§E
MÂRIGII PRIM.q
PREZI DI !'BCAib
MARKIMI.'ZEN
MIIRIGDSPRISER
ITÀLIA
Per Eorco grezza a].la produzloÀê
Per vagone o qtooæ o cistemê conplêtl bæe l,hlilo, por pronta conaegna e pa€@qto,
osoluao iE!êIlagi.o sd iEposta etratê e coneEo, por oerce aqa, Ieale, nercetilê 
-
ET,I!tss IE (FAINES
s4480[.SD OII.
OLIO DI @{I
ZAADOLE
orJE eF rn/
PRII( DE MIIRCEE
MJiBicIPREISE
!.,TRIGI PnIqF
PHEZI DI MMCûTO
MARKTERT'ZEII
MÂRTEEPRISB
/ræ rs
/roo rg]îALIA
qrF r t ro8
euautiit@
q',ÊI rtlss
Queltta
Krlêltt€lt€û
Lÿ15 tÿî6
tro/ DEC JAI rEv
4-t I eo s-t5 | r/,-æ lzs-zt 3oi I z-r: l rt -ao l a:.-a 28-3
Ètre Lit 139.r00 1r+I.ræ tt+z.7rO lu3.ooo r43.ooo ll+3.0oo il+3.ooo r43.OoO
uc L62,m .L5rrul- 1«,569 1f5ræL L66,6L L6,[§t LÉ5,(5L t66r86I
BLro
Lit I3l+.5oo f33.500 r34.ooo 133.50O 133.r00 r3r.o0o 131+.ooo 134.00O
UC 116,*3 Lr5,Tt6 rÿ,359 L55,T16 t55,T16 t57,5x t56,359 r5l,l59
Comte
Lit 1 18.0oo 121 .@O 123.000 )2..5@ 123.000 121+.00O 123.0æ l23.O0O
uc 13?1689 tl+lrI90 Ltt31524 1k2r9l+O L43r52\ rà.1+,591 rl+3r52,|+ L43rÿ4
Iepete Lit ILo.oæ 111.1æ rl2.ëO u3.ræ Itl+.250 l-t1r.650 IL',Iæ u5.1æ
UC 12gr!55 L29,6ÿ 1æ,980 t3t,yTz 133,311r r33,?80 t3l+.306 r14,106
Drollw
rottlfloBto
Lit 1â7r0@ r27.5@ rq.5æ 128.ôO 128.4o 129.æO L2g.ooo t29.25o
tc rt8,19I rû'Tl5 tûrTl5 r\9,650 Lt+g,650 L50,54 L50,5ë r50,817
DI sæa
al.oIlE
rottlfioeto
LIt ÿf.o0o 9t.ræ s.ræ 99.0oo 9.40 99.00o 99.0@ 99.0oo
UC II3,I8E 113,769 tII.,936 115,rtg It5rau 1L5,5r9 ù5 r5L9 5-5rS
12-lE L94 %-2 3-9 10-16 L7-æ 2319 ot5 6J2 rJ-r9 æ4
IÉEpete
Lit
UC
D, oliva
,ottiftoato
Lit )25.5@ 120.5æ r 28.5oo r29.0æ 1æ.000 131.000 131.0o0 tll.ooo 1l1.0oo
tc 1L6rl&1 r1l5rtlrl lh6,4l+I l5o,5z, L'.].,6æ. ].'L,6g2 L5L,6ÿ, r5t.69. I5r,6ÿ.
DI aæe
dI olLva
rstt lfio ato
Lit 80.50o F.5æ 9.500 s.r00 ».5æ 1OO.5OO Iæ.roo 1oo.5o0 1oo.5oo
UC ro3.67 rc5.60r r r r .l+35 ]rl+.936 1 1 6.103 )f7.269 tt7.269 7 26q 7 26q
IfILÂNO
Pgr va€gne o artooqrc o clatema coEpletl bæe Mileor por prcnta conaegîe e pageqtot
eaoluso lmballcggio ed lnpoEta entratê e oon@r per Egrce sùar lealsr Bercùtl19 
-
Fase uêroaEo rncluaa lEpoata di febbricsionê.
0110 ôl
uæhrd.e
rafflneto
L1t 6.4o 6.tu 6.25o 65.25o 6t+.4o 63.40 63.25o 61.250 62.2ÿ
UC T216Tl 72,637 721637 76,]36 7u,ÿTL 73,8d+ 73,801+ 73,8o4 72,637
011 ûi
1a qualità
Llt 39.750 ÿ.40 fl.750 31.750 Tt.750 37.750 lt.ëo 3't.2ÿ 36.2ÿ
UC M,383 t$16? l.4rd+9 &rolr9 à4rd+9 Brdrg l+3r1156 43,466 &,299
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BAEI
OrBltté
Quel1tEt
Quê11tàKrêItteii
Lÿ15 ts?6
mri DEC JÂN
l2.J-}l rs.,f. l6e I :-g lro-rs lt7æ l?f,+,el3r-, l6-D 113-re I20-26
HUIIE DiOLTVE
oLIvmËL
OLflE OIL
OLIO DIOLIVA
OLI']TOIJE
OLIVENOLIE
FRD( DE MARCEE
I,}|HKTISEISE
}lllRIGI PRICES
PREZZI DI MBCÆO
!4ARISPRIJZBI
I.'IIRI@SPRISB
ITÀLIA
Per uerce grezza a1la produzLo[o
/Ioo kc
/roo ke
Ps! v ong o utocaro o cratêma ooFpletl bæs }llleo, per prcnta consegla e pa€e@tot
eaqluso iEbêI1E€glo od iEpoEta entrata e conruor ps! EeFg @Er leaLer Esæ&tile 
-
Fæê thgroaÊo rnclu8a iEposta dr fablrlcêzlole.
zuIIF DE GRAINES
sÂArol.
sEm oI!
OIJO DI S{I
ZAADOLIE
oLrE er rnl
PRD( DE MIIRCE
I.TABKIPFEISE
MARIGT FRICES
EreZZI DI MBCATO
MJiRIcIPRI''ZE§
I.'ÂR](EDSERISB
À-@
onllt§e
QuautateD
quo.I1tt6§
QtrÀl1t4Klrautclt€nKBltt€t€Î
t97' Lÿl6
NO' Dæ JA§ FEB I'IAR APR MAT JIIN JUL ATE SP ogr
Ertrs
Lit t§.37' 1[2.1ræ
UC 159,131 166,68
Flno
Li.r t3tt.65 133.?+2
UC ].56,668 ],6,q8
CoFqte
Lrt 116.208 )22.339
UC 135.5s ù2.752
lêEpqt€
Lrt 10?.&8 172.776
UC L4,gù 131,r21t
! | gIIva
rett lfrcato
Lit w.o» LZI.9L9
UC 115,88e t\9,6\
Dl 88sê
aIr olive
lettlfrcBto
Llt 91.?l{8 90.51+o
UC LOT rOrT Itl+,98e
L€EEete
L1t
UC
DroLlvâ
rsttl floato
Lit 1 ^8.r00 130.16r
UC rLgrgù2 151 r88O
Dl gsga
ùr ollva
rettlfloato
Lit p.t33 99.ÿo
UC I051173 116 r103
qlElEE
QuIlüit€r
QElltlog
Quatj'ta
Klralttelt€n
Lÿî5 Ln6
M'V DEC JAN FEB !,14R AlR r,üu JUN JIIL AII} SEP ælr
I,IILÂ§O
Per va€one o utocùrc o olstema completr bæe l,hleor pcr pronta conag8nê e pqgu@tol
êscluso i.mbâItsgglo ed rEpoEta entrnta e consrmr pcr merce o.unr Isaler mercuti le -
Fass rngrcaso lnclu8a lDpoÊta d1 fâbbncîpionc.
01io À1
Eæhlds
rÀffhato
Lit 66.39 64.t2t
uc n't+æ 74,æo
olt ili
-à1 qu41l4
Lit 39.2æ 37.605
UC l+5.?bI 41.880
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tdlLAl{o
SUCEE
EXPIJCAIIONS CONCEBNAilT ræs IAI:I DU slrcEEr Lxs PB§ravEtErü§, LE8 BESgrrUlTOnS ArXSr QtE rG8 §ûEVEIIrON§
Iltrcèuction
Lf o!8alietioa coEEue al6a @chéa il,alo 1ê socteur du flcro a été établte ùitialeEeat trE Ie !àg1@oEt do. L@g/6?/cEE du Colaellr dq
18 décorbro L96? (J.o. ao. j,o8 tu 16 décoEble 196?), qul a été Bplscé pr Is rèlgl@dt rc.33ÿ/7\.
Ls æché q8Lqlo àals 10 Eecter iiu mcre eBt eatré o! ylguou Lo Iêr Julttot 1968.
Le ràgleuut ao. LW/5?/'ËE est resté draDpllcatlo! Juequ'À la flÀ do Ia caEpq8!6 ocrlère Lg?4/?5.
DcPEls lc 1er JulLLet 1975r u aovuu rà6leoent ilo basor appllcable au caEl[Baos ecrlères Lg?5/?6 à 1929/80 (RèB!.@6at (CEE) ao.
,rn/?\ ùt coreoil alu 19 déc@bre L9?4 - l.O. \o. L ,59 rtu Jl déceubre t9Z4) eet eatré or rlgueu.
I ADDllcatlo!
LrorSùl4tiot coEEao do6 @chéB d,a!s 1e aecteu du oucle RéBit 1oE Dlodutta aur.vùta r
l{o. àu tælf douBie! coEDu
a) 17.01
b) 12.04
c) L?.o3
d) 17.02
càr
L?.O5 c
Ddslgættoa des EEob@diaea
gucroê d6 botterayo ot ds care, À I'état soualo
Bottoravea À ocre (aôoe ea coEecttea), fralchee, oéchdes o @ Irqitro 1 cæee À elcre
t{61æaee, aâne ôécolordee
Autres flcres (À 1rücLæ1o! ùu lactoso et ilu glucoae); alæpe (À ltercluslo! ùca elloDs de lactoEo
et 4e g1ucoee) I mccéd,a!é8 du Eioli oâoe o61ug6e ôe El.oI Etuol I qcroa ot EélaaoeEr c.ruélleée
Eqcree (À ltrc1lsloa du lacto€o et du 6lucoae), si:ope (À ].'aclusloa dc alæDa do 1actoae et dc
glucoee) 6t D61asae6r coBtisés ou additloués ôo co1orota (y couprte 1â æcro vulllé ou
vuilllaé), À lrerclElo4 dos JEa de fnlts ad(UttoEde de mcre @ toutès EFIFrtioB
o, 2r.o, E I hf.paa dc botteravqo, bagæroa do cargE À f,cro ot mtlgs ddoheta do flclolLe
@
A. IE!s:9-999-E:l=
CoafoméDolt au dtspo8itloE iloa ùtr.cleE Z, rt 4,9 et 1, du RàgloEoat (cSE) ao. ,ræ/?4t !t est ftrd uuellaàat 1nu la
Co@utd u D!ù ildicatl,ft doa prlr d'lltolveltloEr dos Drir EfulE tDu 1a bottoravo êt dcs prix do sflLl.
(§t. 2r , ot 9)
Pou la æ!o tÀ Dlus scédatatre de Ia co@rtéi 11 est ftrd @uollcBeBtr avut Io 1æ ao6t, pou la caslE8Ba @c!iàr6 ddbutut
le Ia! JDlf'].at dc lreéê adyatcr u Drû hdlcatif et u prlr d'ùt6rvoatlo! IFU Ie eolo b1uc.
Irca trEir d'lltewoEtlo! dér1ydE §@t flréa Ipu drautloa zoa66.
Pou ].eE ilétruteleate ftügal,a droltle-nerr laE pll' drlatolyutloD déllyéa août yalab].eE tpr lo æcro au atade l'OB asl,!é uyllq
dc Eor a[ tprt dreEbuqB@eat.
E! outrc. Dou ccô dépatt@@t8 dca pllr d'lltcRÿcLtloÀ aoat lüéa Iru Ic &crc Ènt ù'uo qulltd tÿpo.
(ùt. 4)
DeB tEtr Eld@ æBt fhéa uuclloEeÀt tpE cùâquo soæ Dsoductrlco alc mcro d6 bottEave p@ laquollo u Drlr d'IlteFeltloa
e8t fü6. Ces pslr BoEt va.].qbles Dor u stado do llEai€@ ot uo qqattté tlrps détqrirds.
@(æt. lf)
U! I[tr ôo ôeql'l est flré üue].IeEort Dou 1a CoE!@qté pou chacu ilos produltB sulvuts ! Ic Eucro blucr 1o flcro bEt ct Ia
ECLæBo.
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B. grll!g-!r8e
Lee lflr fird8 IFa chaquo produl,t æ!t ya].abl€s pou certalaoa qualltéa tJrpes défl,lLos pa les ràgL@eltE aulvùta :
- 
Dè81. (cEE) !o. ?9r/72 ttq 17 arll 1972' Dou 1. e!g!@
- 
nàsl. (csE) rc. 4>ÿ68 du 9 aEil 1968, pou 10 .@!.
- BàsI. (cEE) go. ?85/68 du 25 J r' 1968' Pou rs g!@9g
- 
Bàsr. (cEE) rc. 4ÿ/68 tlu 9 aEl1 1968, pour leo E!!ry.,§g!@
. 
(ut. 1rr L6 et L? ù Bè;. (s!o) ao. ,r9/?4)
A. u prétàvoE@t oat Der9E lors do lrtstrprtatloB dea Drcdults vloé€ À l'ætlcle lerr Du. 1 æue a). b)s c) et d) du nâgl. (cEE)
,rro/?4.
c€ Drd1àyeEqt À I'lqroltatloB tr le æcre b18c, lê 6Ecrc bnt et Ia EéLæso oat 68aL aq prLr ôe aqll diiiÀué dE Irrlr Câtr.
Los Boal,alités rlE calcul deo prtr CÂtr' æEt déteml'Eéoô tE 1o Bà81. (æt ?84/68 a[asl bl@ tpu Io mclo bldc quo Ipu lo sucre
bnt ot pc Ie Bàg1. (cpe) ro. ?85/68 Pv lq Edlasso.
Los aleu rè8l@ets cl.tda ct-iloams dateÀt du 26 Jutr 1968 ot solt publiés au J.o. ao. L 145 du 27 Jqis 1968.
IÉ EàgI. (cEE) æ. 8r?/68 tu 28 JEf! 1968 rolatl, au Eoatautds d'applicatioB du prélàeeE@t À lrlElFrtatio! tleE 1ê 6oct@ du
sqcre (J.0. ao. L I5I du ,O Juis 1968) cospread, oatle autrosr Ia Eéthorlo d€ déteEl4tlon dos plo.àYoEolta apPLlcables au
bettorages, qu o@oo À æcres Bq æcrôr au oélaeeee et au produita éruéréa Bu tabl@[ vlsés æEB Is Potat I.
B. Dus Io cae où Ie prir gA.F dq scro bluc où alu æc!6 bmt eBt apérlou êE Drù ôe ôeull regl,ectifr u prélàveaeat eet pergu À
uglEslg@ dr plodrlt coaslalérd (BàÈ. (CE) 
"rO/?4 
- 
ut. 1?). Por Iea prodults éru6rée oore b)r c) Ôt d) du tabloau Yi6é
æua te pol[t Ir ôeo IE61àYoEsto à lralErtqtlo! pouvqt étaleBeat 6tro ftrés'
l, 1 (§t. 19 du ràsr. &Æ) ,r»/7\)
gl 1o llveau dos Drlr ilalo Ia C@té eet tlE 6lôyé qqe c61ul dea cora ou deo ptù au 10 EEohé EoBdialr la dLfféreBce oDtre
cêa aleu prtr peut âtre couverte tB uo restltutloB À lroxDortatlo!.
Cettâ r66tttutloB est la oâue pou t@to la Coæutd et pmt 6tre dlfféreEctés s€lo! los AostiEtlore.
Lo Doltut de 1a rsBtltutlor pou 1e @crs bnt !o pout pas alétrus8q! colul ale la lostltutl'oa Iru X.e mclc bIec.
Iao rà6les 6é86ra1es €t le8 EodaLitéE drqptlicstloB dee restltutlor À l'exlortatlo8 oBt 6t6 æ6tées retDoctlv@eBt IB Io
Bèg1. (CEE) rc. ?6/68 du coreell ùu I8 J-t" 1968 er Ie RàSl. (CEE) \o. 
'94/70 
de la Co@LsBl@ .lE 2 Eao 1970.
v q!gg. (ut. 17 .ll aàgl. (cEE) rc. ,t o/?4)
Ioreque 1e prt! CAtrr ùu sEcre bldc ou ôE flclo bEt ost flp6!1eE au prir ile s411 regl,sctl'fr iI Deut ôtre déoiild d'accoralet ue
eubveltloa À lrtûportattoa dc psoilult ooaelù6r6.
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ZUCKEB
BIÂUTBUNOBI zuIN z[cKTaPBEIg. zÛ DEN AagcMPmNGEN. EBSTATTUTGEI UND guBvrl{']IoNB{ FÛB ZUCSXB
E[!lolttu
Dl.o BoEo!.!@o llarktor8ulætloB fir. zucker nrde urgllrfilgtlch ELt vo8oldruB M. foog/6?/Ërlo des Patea yoo 18. Dosoaber 196? (481.
Nr. JoE vou 16. Dez@ber 196?) el!8efibt, alBs deh ê1e verorünug no. 3330/7,+ caetzt rotden est.
Der geaelarue üarùt ffu zqcke! iat @ f. irEll 1968 t[ Kraft getreto!. Dl,o voroldlut Nr. 1æ9/EIG tùd bls EE EÀde dos
zuckelyirtschaftelahtee L9?\/?5 ÂlueEdu8. gelt dso f. iru]l 1975 gllt für dLs zuckorrlrtschÂftoJa.ho L9?r/?6 bLs L9?9/8o e|rc
loue GElaeelor.hu8 (verorihu8 (ETo) xr. ,rro/?4 dos BqteE yoE f9. DoseEbor 1974.481. Ni. L r59 yoE ,1. DozsEbo! 1974).
I AluoÀila.EboroLch
Dle BeEelas@e t{ar&torguietio! fAt Zuckar gIIt fit uchateho4de Erzeu8alsae s
N@er dos O,oûol!@@ ZoUtulf8 Bouelchlug der Erz@Balase
a) r?.o1 Etbea- ud lohrzuckerr fo€t
È) 12.olr Zuckor!üboa (auch gchdtzel), frlach, tetEockaet odæ B@a.h].@ I zuckonohr
c) l?.o, t{eIaBBe!, a[ch eEtfarbt
t) L7.O2
CbIBF
ÀBdere Zucker (ausgeaomea Isktose ud Glu.koao) r §lmpo (æagoaom@ Iaktosealnp uil
GluIososlrup) | KuathoÀlg, auch oLt !âtilucheE EoDIB eeuLBcht I zucker ud llelaeaqi
kuuollalort
zuckor (aqaBeBo@eÀ tÉItose ud Glutose)! 8l,Rpo (auB8e!o@@ Iaktoaeainp ud
Glukoeoaeinp) ud !!s1aaaù' æEatlslert oder Bef-æbt (eLlachueoalich ÿttlle ud
vùillhsuckor), au8goÀo@eB ftuchtEâfte Elt bollebl8@ Z[etz voE zlcko!
o) 27.01 D L Aus8€laugte zuckerriibsÀschlltzelr Bagaose ud Abfâl]e y@ alcr zuckorgerlrul8
II tsglry:lsEE.
A. Alt der Èer,€o
GoEËaB ù@ Arttlota 2, )t 4t 9 ant 1, dor Verordau8 (EUO) Nr. ,1]tr.,/?4 lefi.eÀ fit dLs O@olrecheft JAàr1lch ela Blchtp!ôlsl
IlteneatioÀsproleor tüBdeatprêr,go rËr zucke[ibea aoyls §chysIIêaprôlae foatgeaetzt.
(Ârt. 2, , ud 9)
trSr das EaqDttborachæagebJ,et .læ geEêLlachaft Iird Jâhrlich vor deo I. Au6uet für dae @ 1. JEII, iloB fol8êado Ja.àtos
boBlEoDalê hckelylrtachÀfteJaàr cta BlchtDreLg ud rla InteryeÀtloEsproL€ fi! Ieiaaack* fêstBosotzt. Fi! udqe Cableto uôrdoÀ
abaololtete IrtoryoEtioaspreLse foatBoaetut.
IB èô! fruz6ELschoa AberaoeLBchù DepæteE@t€ Boltsr dlo abgelolteteE htelvortlo!§trrelae fit Zuckor fob Boataut gooschlff lE
Yer6chlffu8Êàafo!.
FerBer ueflls! fir rlleae DetrElt@eDtE f,ür Bohzucker ei8e! beatl@tsa storlâtalqualltat lltmstloEst)relae fostBolegt.
HrtaaêstDrolEe lËr zsckerrûba (A*. 4)
für 5edea ffibeuqcker erzaE8oBdo Gcblctl fir .la8 eLÀ lDtorvoÀtioæprei8 fest8oaotzt ÿlrtr uerdc! lAàrlich Ü1,ldêstProlao
fe8tBeaetzt. Dlese ProiEe ge].tea fir elac beatl@te AlJ.lef€ruBaatufe ud er.!e boatl@te gtsdEdqualltât.
SchrellolDrer.E (A!t. fr)
!\:r dte OoEciEchatt ylrù Jaù81tcb Je ola SchrelleEprete für Uolsssuckerr lohrEckor ed üe].æse foat8caotEt.
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Dio lür dte eilselaoD Eruô[BBl'sse feBt8osotztea Prela€ gelte! für beatt@to steduilquau,tât@. rlLe I! do! ucbsteheEdeB
Vo$dauBB footaelo8t sl!ô !
- 
volo!èluag (Efc) Nr. 797/72 wa 17. aprll 1972 3 usissluckæ
- verordBEÀg (EUo) Nr. 4rÿ68 aû 9. Âprtl 1966 ! &lgggEgE
- 
vorordruÀg (Ero) Nr. ?85/68 aoÛ 26. Jrt 1968 s lrelffi
- vsrordBBs (Ero) Nr. 4fi/68 voa 9. aErll 1968 t 4@@
III 
.{ .aX.@g. (Â8t. I5t 16 ud 17 aler vê!o!d!us (EIo) Nr. ,1ro/74)
À. Bol der Eu.frhr ÿo! t! Artt&ol 1Âb8tz l BrchstabeD a), U), c) ual d) de! v6rordlElg (EIO) nr. 11ÿ/?4 eellrEtet
Er"cugdæg! ri,ral eiBo AbacbâDfuag otàobsB.
Dia Abechôptu6 auf lolôaaoker, Bohackæ ud llolaoae let gleich doE gchrollolpreio absag!.lch deo clf-Èelsos.
Dto EteolàclteB tis die BoocbrErg dos clr-helaes elad fir loia6- ud Bohzuckêr ù itc voærihus (Efo) 784/68 ua
tür xelæae ia der Verordrue (EIc) Nr. ?85/58 fostgologt.
Dto boid@ yos8eDârt@ VôrcldDEBq trag6! èBa Datu ales 26. .rut 1968 ud s1!al lE lEtEblatt Nr. L 145 voE 27. Jud 1968
ver6ffqtucht.
Die veærihEl8 (EgG) N!. 87?/68 wt 2E. Jul 1968 über Duchfitrnagabeatl@a@ f;t dte Abachôpfu8 iE zrckera€&to!
(AEt8blÂtt nt. L 1rI yoE æ. irul' 1968) oathâft u.a. alEa vorfa.hroB ar Feeteetuùg dor Abach6pfu8@ fir zlckotrâb@r
ZuckoEohtr Zuck4r Uolaso rit dl'o ll ôer übergLcht utc Purlt I aufgefiùrÉo E'z@Balaao.
B. Lfo8t der cif-hol.a fir feiosaclæ odc für Rohzqckor ûbor d@ Jeu€ili8eD gchïôIloElEolsi æ vl.td bot dêr êggggll dôs
botlrff@du Erzeq8d.66eÊ eiae ÂbEcàepfug erhobeq (Verordrug (ETO) ur. ,rrù/?4 - AltthèI l?). Fûr dio Eter b)I c) utl d)
alor ûberelcàt utor PEDkt I aufgotËh8toE Etzou8al'a5e k6uea ebeafalls Âbochapfugea bel dq Af,fuh! foatBoaetzt uerdt.
rv !!W. (Art. t9 dcr veærdlulg (EUo) Nr. 33rù/?t+)
Llo8q dL. Èolae i! ùo! O@oùEcùaft iber dæ NotleroBou ode! Prolse! acl doE UoltEækt. æ tq4 al8 UEtslschlod srlocho!
dioao! Plola@ ùBcà olsc Er8tattElA bol dsr Auofbù8 austoS]'lche! rctde!.
Dleoe &atattrg tst fËr dt6 Bes@to O,süoù6chaft Btetoh. 81o k8! Jo Ech Bestl@8 rtEacàiod1l,oh aelÀ.
Dio bstattag 6r Eohzucker al,arf die hBtattu8 für Ieieezuckor llcàt tbotschtcitæ.
Dic altg{cùù ne8e1! rd dl'e Dorchfiàrugab.Etl@geB fir die ErotattuB@ boi dcr Alefrtrr 6l!d Ed.t VetoldruB (EIq) N!. 766/68
dea aatoa vo! 18. ,Iui 1968 bzü. ELt vololdlu8 (EUo) Nr. ,g\ho tat Ko@lasloa von 2. lGrg 1ÿ7O claaa@ ro!ôû.
Ll.gt ôer clf-Èols fit Uoiaauucke! orter für BohEuckor iber dea llchyolloDlrloiai Eo kar beôchloæ@ v4dolr al,ass bol der
Etlfuàs alea betroffoEùoÀ Erzelgdaaee olBe Ehf[htaubveEtioa 8evâhtt rird.
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gon{EmIAXI ON rEE PRICES. trrrlrg. RIFU§DS ÂJ'ID gUBgIDIrg ON gUOÆ
I!troductloÀ
Tho co@oB o!88iatlo! of the Eæ&et 1! a[gu raa origlelly establlsàed by noBulattoE No L@9/6?/æc o, the couÀcil, of 18 DôceEbor
1967 (û, No fOB of 18 DocaEber L967), rhlch ,E bæn æIilæed. br regulatt@ @. 333O/?r.
lLe 6J!81e Eukot ,! su8È c@o ùto forco oD 1 iruly 1968. fetiuletto! No Loog/69/wc re@troal app].lcable utit the æè. ot ttre L9?4h5
m8u yeu. gllca I ilrrly 1975 a aer bæic RegdatloB apDtlcable to tàs @Ba roùB 19?5/?6 - L9?9/8o (negulatloa (æc) No ,ry/?4
of tha Coucll of 19 DecoEbor f974 - e, [o L ,59 of ,l DeceEbor L9?4) cæe iBto force.
I 4pplf"atl@,
Tho co@B or8ul.atloD of tho @Eot l! augu Boveru the folloylla prcdEcts s
CCT heaaUBB llo Ds8criptloÀ of tooàa
(a) 17.or Beet Eqgu @il cuo Eugu, solld
(b) 12.04 §u8u begtr uholo or stlcadr froshr dlled or pordotod I egu crs
G) L?.o, llolaaEgsr shothor o! lot decoloulzod
(d) 17.02
Ctotr
L7.o5 c
othet qtæa (but Eot llcludiE8 lactoso dd glucoae) | a[Bû aJmps (but Eot lEcludlaS lactose almp ud
glucoee o!mp) t ùttftcial ho[ey (uhoth6r or Àot El,rod ylth @tua1 hoaey) I cuæe1
Elavotod or coLousal ogæe (but Àot l[cludLB8 lactooe ud tlucoae) o5mpe (tut llt ilcludLa8 lactoae aJEup
ual 8llcooo slmp) ud Eo1æae8r but lot laclualil8 fmlt Juicos coEtaùllg aalaled flgu l! 8y ploportloB
(ô) 2r.o, B 1 Boot-tn].pr bagasso ual othc Eeto of eBü @ufactuo
rr E8e3É.9g
A. ldEtulo of tào pri.c6€
I! accolalalce ÿIth the proÿlslols of Altlc!,oa 2. ,, 4, 9 ad I:t of Bo8utatioa (EEC) No )770/?4 a tugot prLêo, htorvertLoÀ
pliceat aüj,ru Drices for boet aal thlesàold Dllcoo ùê flrod each yeu for tho go@lty.
(artE. 2r , ùd 9)
A t$Eot prlco Bd u llteryeltlo! lrlcc fc uhlte @Bù to firod êach yeu bofore 1 AuBuatr fo! tbe BuBu lroù co@eBcl,ng
1 JulJl of tho follouiDg yoa. for the Co@itÿ uoa bayla8 tho L8gest $!plua.
Dorlyod lltorortlo! prlcos 8o fh6d for othor ùoas.
fho derl,vsa lstorvoEtlo! DlLcos for tho Fleach ovgragaa depatEeEts ue appllcablo to @gæ f,ob stoled aboutl a sgagolEg ygssol
at the IpEt of @bakatloE.
Fo! tboao delErtE@tai iEterveltior prlcos æs a:.€o flrod for râr 4Bù of 6t@dsd q[altty.
(Ârt.,+)
Each yeu DlalEu ptlcoo ùe fl:oil for oach beot-qgu producil8 usa lor yhlch u l,ltoreBtloa prlce ia flrod. lteBo prlces
applÿ to a specLflod dellyerÿ etago ud a opeclfled atualard quallty.
Îbloaàold prica (Art. 1r)
EacÀ yôs a thresho].tl Dtlco 1§ fLtod fo! tho Co@udty fo! oach of th. folloylB8 lrroalEcts t ràito flBù. lar m8a Ed qolaosoô.
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B. §tudæd quallty
The fllsal pricee for each prorluct applJr to cartaln ataEdard tJrpee deflDod bjt the fo1]oY1!8 lsgrllatioBB :
- Bo8ulatloa (EEc) No 79r/72 oi 17 April r9?2t lor vhlte aug8
- 
no8u1atiou (EEc) No \rL/68 of. ÿ April 19681 for rau su8ù
- 
Rogllatlo! (EEc) No ?85/68 of 26 Jue 1,968r for Eolasaoa
- Begulatioa (Ec) No 410/68 ot ÿ April 1ÿ681 for su8ar beet
III (Ârtg. L5r 15 ud 1? of BegE].atlor (EEc) No t ro/?4)
À. A Isvÿ IE càdgsal oE toporta of rho productE llsted ID Altlc1e I (1) (a)' (b)' (c) uil (rt) of, Regulatioa (EEc) No ,rro/74.
fhls iEport levy o! rhlte sugæi raï flBæ ad Eolasaes lE equal to the tbreshold Prlca leas th€ caf prlce.
Thê Esthod of calculatlB8 the caf pricaa la eatablishsd by Begulatioa (EEC) No ?84/6E bofgl for rhlte sr8ar ud lar su8ü ual
by Ee8ulatio! (EEC) No ?E9/6E tor Bol'asaoa-
The tro above-EeBtloued BeEE1atioEE are dateal 26 JuBe 1968 ùd æe publlshed iE O,, No L L45 of 27 Juue 1958.
Be8ularLoD (EEC) No E3?/68 ol 2E Jue 1968 oD aletailed rulea for the applicatiou of levlês or aE8ü (O.I No L 15I of ,O ,rue
L968) also lays doB th€ mlee for calculatlEg tho levlss oB beeti Bugu ca!6r m8ùr ûoIæsea aDd ths ProductB llsteal l! the
table roferred to uder I above.
B. Uhere tbo caf price of uhlto aEgE or rar su8u is higber thu the reap€ctlve threshold Pricer I orlrort 1eW I'a cha8eil o!
the irorluct colceraed (negulation (EEC) Ito ,rro/?4 - Art. I7). IEport levioa Eay also be fl:eit for the Producte
llsteô udsr (U)' (c).ua (d) of the table roferoal to ude! I above.
rv 11e. (Ârt. 19 of Begqlatioa (EEC) No ,rro/7\)
If Co@Bity Drice 1ovele ue highor thæ ïorld E$kot quotatiors o! priceBt tho aliffeleEce betuôea the tyo Eay be covereal by
ü erport rsfual.
Itis refud la the s@e for all Co@rlty coutrles but mlr be adjuated accordlng to deetietio!.
Tho eout of the rofud fo! lar mgu m, not elceeô that of the refuld for rhlte fl8u.
I.ho geEeral æd dêtailod nlsB for grdtil8 erPort refudE rùs adopteal by Bo8ulatioa (EEC) No ?66/68 ot the Coucil of
1E June I96E æd BegulatloE (EEc) No 394/?0 of the co@issioE of 2 ldarch 1970 re8pectl.Yoly.
Uhg! the caf price of rhlte or rau Eugæ is higàer thü the correaponalin8 thteBholal Pr1csr a lEPort ebsidy my be Sruted for
the proaluct coBcer4ed.
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IBtroduEloEc
Lforgulzæzloa€ coDuê dol oetcatl r€1 aottore dello zucchelo è etata tnlslalqeÀte ,.atr,tuLtq ùa-L sotol@eEto 
^. 
Læ9/6?/Cæ AeL
coætêtoi ds1 18 diceEbro 1967 (0.u. À. ,o8 dol ].8 diceEble L96?), cb à BtÂto sostltulto alel Reaol@to \.333ofi1t.
11 Eslceto udco Àe1 ssttolo dello 4cchelo è eltrato In ÿIgoro 11 1o tuguo 1968. I1 regel@qto \. Læg/67/cEE è rlueto d'appllcæloEe
fiEo al tÈol'Be ilo11a caûDa8u sccsLfera L9?\/ 15 . Dal 1o 1[8u,o 1975 à oltrato 1! ÿ1go!ê u Duovo re8ol@ento ill baao appllcablle
Dor 1o caEIEtBo Bcc§lfero aal L9?5/76 û, L9?9/8o (Be8ol@eÀto (cæ) a. 11N/?4 del coEl8iLior del t9 dtcsEbro 1974 - o.t. \. L,59
del ,1 diceDblo 1974).
I ADlLcer.oEo
Lrorgalizæi@e cooue del Eercetl Eel gettors dollo zucchôlo diac1p1lu I plodottl aegu@tL t
il.della tsllfa dogulo co@o DoslgusloÀe del Drodottl
a) u.oI Zqccholl d1 bsbabletola e dl ca!4. allo ateto ælldo
b) 1;.04 Bubatl.ôtolo al,a zlcchero, ùcho tagliqte lE fettlccer fleacho. .li€asccate o la polvore I cto da
zucchorc
c) L7.o7 llelæslr oche docoloratL
AltrL zuccherl (caclual 11 lattoslo e 1I B1uco5io) I eclroppl (e6c1usl all scircDpi ü latto6lo
e dL Blucoslo) | flccodael do1 61010r ache EiEtl co! E1elo EtEra1e I zucchgrl e E9laser.r
cu@ellqtl
L7.O5 c zucchori (eoclqàt 11 latto8lo o 11 Blucoslo)r eclropPl (eeclnsl 81l ectropPl di lattoato o dl
gi.ucoalo) e EelaBBli uoEatluEtl o colorlti (coupreæ 1o acchero vulSliator aIla vul811a o
aala vutgl,Iæ) 
' 
osclEl I @cchl dl fEtta adallzl,oEtl di ncchetl 1! qua.Laia8l proPolzlolo
o) 2r.o, B I Polpo dl bababletolgi ca8cel dI care aia zucchelg omEl,to od a].trl cæcul della fabbllcetloEo
dollo succhelo
II Èêzzl fiEBtl
a. I!.tosdq!-Psl
CoÀfoEeû8te aI (UEIDêto ôog1l utr.coll 2; 21 4t 9 o 1, ilel rêBol@@to (æA) u 1)N/74r Yo!8oBo floeatl oBDl aBo psr 1À
Co@dtà u prezæ ùdlcatLyoi Drersl drlltoryeBtor prozzL DlaLBl do1la bsbabtotola q trEezer, d'oÀtrata.
@(ut.2rfe9)
p6r la aoE plù occodôBtuiq ôetla CoEul'tÀ yeBtolo flaaatlt ateriom@to aI lo agoeto ü o8al @o Po! Ia catPa8la
accalfola che lllzla ti. 10:.ugtto doll,uo flccoBalvor r psezæ hdtcatlvo o u Dleæo trlltotvolto per 10 z[cchgro bl&co.
Plozci Atlltcreato dorl,vati 
"e!8oæ llsEtl Pgr altro zoao.pe! I dltEti[eltl fruceôl droltr@or L itr6sz!. ilrLEtorvoato derlÿatl soÀo Ya].ldl' Dor 10 æcchoro lob etiva !o1 Dotto drlEbuco.
por tall dLpatlEoltl æto læltlc flsetl prozzl il'lltoFoato deriYatl por lo 4ccbem 8lsAgio ü @ qqalltA tlDo.
(ùt. 4)
per clæc@ zoE prodlttrico .11 zucchoro dl bubablotola pg! la quaLe è fisuto u trEouzo il'Lltoreeato eoaSoe fr.setl o8ai. üo
prezal oidrl ÿaltd1 pc [4 fæo dI consogu ed lE quelltà tlPo dotemluta.
@.1!$!5g!g(ut. lf)
Ogal @o ÿ1o[o flsato, rlq)ôttly@6trt6 pgr lo zucchelo bt8coi 10 acchoro Srogtio e IL Ee]'æBo! u tlozzo d'èltrata Yslldo
per la coruttÀ.
l0I
B. quq.Iità tipo
I tr»eazi flastl per ciaaou Drodotto eol8oao per deteml@te qualttÀ tlDo deftll'to alal ae8qoLtl ro8ole€ûtl t
- 
reg. (cEE) n. ?9r/?2 del t7 aprllo 1972, per 10 æLglgj!ry'
- 
re6. (cm) a. 41ÿ68 d6t 9 apdle 1968, psr 1o g@9tElg,
- re8. (gB) a. ?89/68 ilel 26 gtugro 1ÿ66, por Il E@g'
- reg. (cIE) u 4!0/68 del 9 aprilo 1t68, per 1o
III E9!!9g! (ut. 1,5, 16 o 1? de1 res. (crr) a. ,rÿ/?\)
A. A].l'tlipoltazlo4o alel psodottl ôl cul atl'8tlcolo Lr paragrafo 1! Iettero a)' b)r c) e è)r de1 re8oluqto (æ) a. )1ÿ/?\ ü,ete
riaoosgo u proLlgvo.
!a].e preLleÿo alltiElDrtrylorg per 10 zucchoro blucor Lo uucchoro BroBBlo o lI oelaaæ à u6ua1e ô1 riglrsttiyo prôszo
d retlata dlEùu1to ale]. prozzo ctr.
Le Eod&lità dt câIcolo alel prêzzl ctr Eoûo stabiute da]' ro8oLæoBto (csE) a. ?EV68 Dor 10 acchoæ biuco a 10 succhee
grogglo e dÀl rgoleoDto rcw, À. ?85/68 Dsr 11 Eolaaæ.
Quoatl C[e ro8ol@sEtl rocoo Ia data del 26 Blu8ao 1968 o ooBo plbbllcati EeILs @suotta lrfllciate L I45 de1 7? eltgto L968.
I1 ro8oleoato @fr) * E3?/68, del 28 giu8ao 1!68, relattvo ai.le qoôalitâ d'sppt'tcul.oBe dei prolleyl Dol aettore dollo
succhrrc (0.[. u. L 15I do]. ro glu8ao 1t58)1 coûtreBàe fra I'aLtlo ll Eotodo ô1 aleteEùsaloÀo dol prellovl qpDllcablll a]'lo
bEÈrbletotor a.Llo cre, s.LLo aucchorcr aL Eelæal od al Dlodottt elrcatl !6lta tÀbclla ali flt al puto I.
B. Quurfo ll tEosso CL delto zqccheæ br.dco o dello sqcchoE greg6io à f,Dorlora at rlsDettlÿo Dlosso d'atlata. YleEq liaco8ao
e lEotlovo alt,fgfgI:lggilgg, del Dæèotto coELôer8to (regolæoato (Cæ) ù 7739174 - Et. fZ). Plellorl allrosDorta&loÀc Dosælo
oEaele lloco€ol ùcho pü I Dmdottl al1 cul a1ls 1êttoRa b)r c)i e rt) d6LIa tabella EIDFdotta aI puto f.
Iv ! (ut. 19 de1 re8. «rE) n. ,rÿ/?4)
Qua]'ore i t8ezEl lella Coüul'tà sluo flpcrlori 8l corêl o al, prozEl sEl Borcato Eoaill'al.er Ia dlfforoaa tla i dqa preaai puo'
eôÊero coDsta èa ua loatltulole rllroaDoltaslotrg.
Ia roEtlt@iolo à Ia atees trsr tctta la Conuattà e puà eeeere dlffereeiata secondo 1ê dostlEzlosi.
la rcstituiole Der 10 nccholo BtoBBto æÀ puô mperue quol].e coacode psr 1o sqccàeæ blùco.
I€ lomo BeBuali e Iq Eod,EIj,tÀ al'aDDllculoEe deLIê roatltwtod allroatrErtasioBc æEo stato atabilltô rl6Pettlv@eatc ôa1
regoleoEto |J,æ) a. ?66/§ del coæt8llor do1 18 Btu8ao 1968, e tlal 8ogol@sato (@, a. ,9\/?o dol1a co@loaLoDoi dol 2 @Eo 1970.
v , (üt. 17 del seg. G.æ) t. 3370/?4)
quaalg iI DrozEo CItr dollo ncchùo bl,uco o dollo eucchclo 6regSto à @pelloro aI tEezæ Crutlatar puè eaeæc d.cLso ill accotal,âtc @
aowsaioas all'fuDostazlolo de1 prcdotto coreidelato.
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TOELfCETIIIO OP DE I[ DEZE PIIELICÂIIE VOOB(OHTNDE SIIIX'EPPIIJZENT EEFFüIONi REgfXnXIIEg Ar§@f §IESIDIE8
IIILEIDII(O
Do 8@esæcàaDpouJko suLko@kt rc!ô aEyalko1LJk Beregeld blj verordeaùg t. L@9/5?/Ëæ vu tlo Baad dô. 18 dec@ber 1962 (publtlatfe-
blail u. ,OE vu 18 doceEb* f96?), Al:e æmrgea rerd d.6 verc8d. r. 3330fà.
De geoceæchalpe].ilke su!k.@kt trad oD I Jq].l 1968 lB uelklBg.
De Ve3ea6"o5" ù. L@9/6?/W bloof vu toslEgat!8 tot eùale vu hot eerkoolrBolsoeÀ L9?4/?5.
v@f 1 Jdl1 1975 la eea al4te bæiavelordeÀia8,yu toepassllg voor de yorkæpssluooEeÀ ÿoor Ei.kü L9?5/?6 fof 19?9/80 (Verordeniag
(EEG) u. ttn/?4 at d. Bæd yu 19 rloo@ber 19?4, Pubi.ilatieblad u. L )59 vu rl dec@ber Lg?4)rb roakilg 6etred@.
I ÎOEPÂS§IIO
Dc gæeerecbappellJko orôoB1lB iler aaktea LE de ssctor qlker oEvat ds volgeaùe produ.kte! 3
[E@B Yu het
ooEeorechaDpell, Jk alo@ot§lef Ouschri.JYllA
a) 1z.or. Deetvortelel&er ea lLstsl.ke8r 1B easto vom
b) 12.04 gullorbLoteu, ook iaall'eE geeodolr vors, gedroo8d of i! loealer I qi.kômlet
ct L7.o, l{ela8aor ook ladiea oatkleud
d) 17.02
ct/ût
L7.o5 C 8ul&er (oet ultzoldorllt va lactoae (oel&out&æ) @ glucoBô (dntveætker) );
etroop (oet ultzorderl[8 eo Eollacito8stloot, @ Blucoaeatroop) ea EolæEor geæEtiaoeld cf
Eot too8eeoe8Ae k]'euatoffea (vulllef,lker ù yad.ll-ilesu.tke8 alEæoBalc beBloDoE), Eât
ui,tzoadeliag vu mchtomp, @a@ @lk6r is toegercegdr olgeacht 1! yollo yorhoudllg
e) zr.o, B r. Blet@pul'D, qltgopcrst elllerlot (æpao) oa Balc6 aryalIô! va dê @l&erllduatrlo
A. Âânl tE dê DrL-lscD
Oobæeorü op do ùtiko1@ 2, 7, 4, 9 eE 12 eü VolordeElE8 t. L@9/6?/gEg rcld@ Ja8ltjks yoo! ale OoEoeæchap eoa richtDrlJor
lltmùtleprlJseBr ElliluEtEijze! e@r sl,kerblotoB ea üreEpelprljEen ÿæt8oatelal.
(ut. 2i , ca 9)
Voor hst gebled eB Aâ C,aleæcbrp rct hot Bæotato ovcachot rc!ôrB JællJks vôà! I aq8ustu yær hot op 1 Jult yu hot daæop-
yol8ùilc J8§ aavugeEale vù&ooDBclsoe! eoB rlchtpllJs @ oo! lat.FùtlepliJ6 rco! rl,tto qilcer va8tBoBteld.
Afgolelilo ùtcrcstlcprlJ&æ Fldü vaatgooteld eoo! ualsa€ geblodo!.
Voo! ale llù8e oÿolseo6s èêIEt@oÀto! BôIdo do algolelds lltorvoBt1clElJz@ syerre]. v@a @ltoli f.o.b., Beotlrd zecachLp haee!
vu ÿ§BoàcDb8.
Voor CoEe ûatEt@ùtoE bldq boÿcaalleB e@r mro 4lter vu oeB atuàaEaltE]'ltelt trtæy@tlêDrljzea ÿætgoatold.
(ct. 0)
üfuirEûprlJzoB rcraêu Jælljks vaatgeeto:.d ÿoor o1k prod[kttogobied yr br,6te1!Ç @eoor oo! latorveatloprlJa lE vaôt8ostolô.
Dese tEijzea zlJa ga1d1g voc cea yætgeatôIil 1ôyorilgoatÀ(Uu eE eeB betE].d kEllteltstlrpê.
Eg}tE!@ (ut. 12)
J@11J&8 rordt y@t do O@ecEchap eeB drsqDoltrrlJs vastgeetold voor eLk va ùo vo18eÀde lrdu.kto! , rltto s[i.korr nuo fll&et oÀ
oclæec.
Alderô ouillela (Eet ultsoÀdoli,lg vù lactoae (oel&mLker) oa tlucoaê (antvemtter)) I
fllloratloop (Eot uttuoadqrLl8 yu oel}mr,kelstpop @ glucoeestrep) | ku8thorLlg (ook
lÀdl@ oet uturbonilB vemeagd) I ksruel
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B- g!tscsEllqe&.
Do vætgeatolilo prus@ EIJD Be].dig ÿoor bepaaLds stuitra$dkuallteiteE oEachrev@ L! vo].8@de ÿerordoBllg@ t
- 
vororded.l8 (EEo) u. ?91/72 vu !?.4.a9?2 - ritte flilor -
- 
vÊrordod.lt (EEo) u. 47ÿ68 t* 9.4.1968 - luuo sqLkor -
- 
volordodag (EEc) u. ?8r/68 aù 26.6.L968 - Eolâose
- 
vorcrdoÀlqt (EEll) u. 4ÿ/68 vu 9.4.r96E - auilerbLote! -
III E ÎINGEX (ut. I5r t6 en 17 vE VercrdouLlg Gæ) u. ,rro/7\)
Ee! hoffl!8 rordt too8elEt bLj de lBvos! vù de h ut. 1r lid 1 onder a), b)' c) q al) vu Verordelia8 (EEO) t. ,rP/?4 8elooEde
produkte!.
Do lÀyoerheffiD8 oD yltte ql-ko!, nuo dLker e! oelæee is Soltlk aB de dteBpelDriJs vomLsderal Eet do Cltr-Erlls.
Vær ùe ÿlJzo vu borekelilg ve de clI-plijzer vù yltte eE ruto suiker zij vetuêz@ !æ Vtordonit8 (EEO) u. 784/68 q ry rle
Vorcrô@irg (EEO) u. ?85/69 a@t Et do be!ôk6E1EB 
"8 do CII-ErlJzen vu EelæEo bôtlef,t.
Beide lætgtteBoeEde vololatelir8a! zlj! ÿ@ 26 Jul f966 a roralô! Bepubllceerd I! hot hbltkatleblail r. L 145 va 27 l"{ f968.
lrorcrôânrng (EEc) u. 8r?/68 rù 28 Jrl 1968 houileado ultvoerllgsbepafl8goD l.!æ.ke ite ùyoelheffLa8 lE co ml.kotoocto!
(p.B. E. L I51 vù lO Jul' X968) bevat o.â. de ulJze vB yaststolllD8 ya do lIyoe!àoffùA@ op sul.kdbl,otoai rletflikelr 4l.kori
Eo1æ6o @ op de ptodu&t@ o@cbreÿeE oEdqt Dut I.
uocht het voorkoEoD èat ùe CE-DrtJs respocttwollJk yoor uitte of rore fllter ho8s la ds! de ùr@pelpttlor d,a! uoldt blj E!!!g
v8 hot botrokLeE Dtodùt ee! hoffüB toogelEet (Vsrorrlenla8 (EEC) u. 31rO/74 - Ârt. 17). Voor de Drcall&t@ o@chroveD oldcr
put I k[ro! Gÿ@eeÀe dtvosheffL!8o! ro!d@ væt56stold.
IË. (ut. 19 vù verorôtùB (EEs) u. ,rro/?4)
Ildio! hot DrtJsDsit 1! ale Cæoùachap ho8o! tlgt de do Doterl!8eE of de plljz@ op ale rorelô@8ktr ku dlt YorÈch:[I eoot al6
deêbetroff@alo prcdEkteÀ oÿÈb$gd rorale! doo! oe! roatitutlo bll ulteoer.
Do lostltqtie 1B Esltjk voo! ds gohelq O@ooæchap eD kù &E tolet yu ds be8t@i!8 Eeall'ffereDtleerd roralo!.
De reatitutle yoor nro auile! @8 Blet Srotor ziJ! itq! alio Yoo! vltte ml.ker.
De &l8eEoÀo e@rsqhrlftoa @ ès tootrEala8@oèallteltea ÿ@8 roatl.tutioa blJ ultvoor rorù@ re6lrectievêlllE bePeeail iloo!
vorold@tug (EEs) u. 266/68 tæ èe Baad 
"@ 18.6.1968 e! votudeEiÀB (uEc) u. ,94/70 tù d6 co@l'aalo aù 2.r.L97o.
v gtDgIrIEg (æt. f? yu veroldêBh8 (EEG) u. ,rro/?4)
TaB6c de CIF-lrltJs voor yltte o! nro slker ho8o! 1i8t da! do roapectig"o dloEDelpriJ6i hE! 6ea oeG8ag tot hot
tookoreD yd ooE @bELdl'g blJ iavoor.
t04
§IIKXER
Itrdlêd!iar
Doa f&lloa @&êdsolallirg for aElrkor blev olrLEdêltt gouoEffrt Eeal lSalets folordail8 ü. Læg/6?/Wf af 18. dec@bor 196? (!f,:I ar. lo8
af 18. dec@ber L96?) , B@ èrgtatte6 ef fqqilrtn8 no. 3330/?L.
EqhodffiÀFkodqt for sukker trtate t kraft deB f . JuIi 1968. Fororùoht B. Læg/6?/î4î àd: vEot gdileldo tadttl Ed8ageu af sckkqr-
protlultioaotret L9?4/?r. ELdeE dea 1. Jûf 197, hE ou !y grudfororauia8! dor gd.rl€! fo! E{.kkerDrcdr&tloaatreae L9?5/?6 ff:- L9?g/8O
(pfl4ets 3ejeae.r.B (ry'r) u. ,r1O/?4 ar 19. ùeceEber 1974 - Ee[ D. Lr59 al rI. .lecaEbor 19?4), veet rÉldsErls.
f âlvo[del8ô
Do! fd.lea EEkoalaorddlg for srtke! gd,dor for aedeaetSeade vuer :
PoeltioB i den fd.].eB toldtùtf Vùebeakrivelse
a) u.ol Roe- og rlreulkerr I faBt fom
b) 12.04 gu&korroerr frlake ollor tlEeder hele eller @ltte.le. oget puf.verloercdc I eu.kkerlr
c) t?.of llo1aaoe, o6et affæet
Alilet auf,ker (udtagea lactoae (Ed.'kes!.kker) og glucoee))t aLEp og ùdre au&IoroDualtl8E
(udtagea lactoseslnp og udre lactosæpueil8or @[t 8!.ucooeBlrup og aal!6 gLncooæpÿeiager) 1
krEthouiBg, ogr8 t!.*a"t Ecd @tuli8 horlE8 I karEc1
sq&Eor (udtase! lactose oE 6lucoee), sinD oB udre eult<eopÿeiaBer (ualtag@ lactoaeslnp
oB udro lactoseoDu&lator aet tlucoaeslnp og udro glucoeæpÿeala8or). uoIæoe, tIIæt
s@BsEtoffer el].er f§"oatoffEr (hsrudsr vù1l1e oB vantLliloukker) udtagoD fruStaft tuet
o.kker (uueet ægrloa)
e) 2r.o, BL DoeaffaLar ba6æao og udlo rsstproduktor fre sEkkêrfr@ttalilg
IE§jêg!j3.-PI@.
À. 
-199:399-Ê:!
I oÿsloæste@elae Eed boato@eleerae I stll<el Z, ,, 4, 9 og 1, t forordrhg (rlf ) æ. ,3æ/?\ faff.gdr.oo aer Srltgt for
hllegekabet sE ladi.kattÿpllsr btevottioaspaiserr EtriE@Eprl9er fo! êu.kkoEoo! ffit tE8kelPrisq.
(ut. 2' f os 9)
For det ouSde i!d68 for FeLles6Èabet' alor h8 dot Etfrste ovolEkudr fætadtea aer Srt18Ê ildu r' au8uat for dot doa 1' Jd'l
d,et fll8ode tr be8Sadeade eùEorprorluktloas& oa lDùlkatlvtrlla oB oD iatelvoltloÀslrlla for bslilt aqkker. Afloôto lDtsrveatloE-
prlser fætsdtea ,or sdre o*td.t.
Fo! d6 fral8he overef leke detrEt@eÀtù Bd'.ler de af].odte latorveltiorDrlêor for sùke! fobr 1ætet olg8elôe €kib 1 la8tohaE.
Do@ôo! f6tadtos dsr foD dL8oe dgpstgEeÀùgr lDtêrysltioDsprlger fo! rteutfer af oD bsst@t atodadkÿaLltet.
(ùt. 4)
Der faBtsdtea trffgt 
"f"i^uDtlso! for hvert ougde, soE procluceler roe€ltku oB for hvilket dc fæt8dtes @ i!te!veDtlo!6l,!1s.
DLsse prlsÈ gd.dor for et bosteEt leyerilgstrlD ot oÀ bostoBt atadarilkYalltot.
Eg.kgIpIE (æt. rr)
Der tætadtee hvert & for Fd.l,eêslrabot oa't8ako].tlL€ for hvo! af fll8oBde vuer ! heldt okker, rSsukker ot Eolaoae.
r05
B. g!::9::gEs11!9!
Do for hvæ yue fastætte lrriêor Bd.dor for ytaao studardkyalitots!' der fastl4ge8 I fllA@ds fo$dalBger s
- 
ro. (E,r) ù. 79r/72 af, 17. aprll L9?2 lor hYldt alker
- 
ro. (Sr) u. 4)ÿ68 af 9. aPril 1968 for rteu.kkor
- 
Fo. (@r) æ. ?85/68 af 26. Jusl 1968 for 4@
- 
ro. (E r) v. 41o/58 af 9. aprt]. 1968 for @
A. Ire! oDkraos 6! lEl,oltafglf,t yed tldflr8el af de I Etlkel Ii stk. 1r litra q)r u), c) og d) t fo. (E F) u. ,r3O/74 othsènoda
vùor.
Doue lEDortaftift for hvlôt o&ku, rSeu.kkor oB EolaBso er IIB Eed t8§kelPrLaoa uod fraalrag af clf-Drl6o!.
Do lmoro beote@olser tor bero8dlBoB af clf-Drlseno faatt€geE I Fo. (@) Z8r+/68 ttae f,o! hÿtdt flIket og for rteukker og
1 ro. (4F) ü. ?85/68 for oelasso-
Do to oyânnæe lorordlil6ot er fra 26. Juf 1968 oB @ offeatli6gJort l EFT r. L Il+5 af e7. Junl 1968.
fo. (Egf) u. 8r?/65 a, 28. JBt 1968 on geuoflre1oeaboste@s].8ùlo yod8f!ôEdo fûDoltargÉftæ for aqkkor (Em E. L 15I af
,O. Jhnr 1958) tldoùo1dêr blBdt urtot Eetodü tLl beateBcl8o af ale tDDortef8l,ftotr dæ a&41 sYqile8 for su&kemorr
elkkonfrl su&kor! Delæso og ror alo vrerr ale! er oprogaet L do! ualer pulçü I oEhEilledo ovæ§i8t.
s. g8frent clf-DrlaoÀ for hÿidt euILG eller for rLukker er hlJere oa de ptgd,doaae tsgte].Drloor' oDktæoo ôor eB af8tft vod
udflrBel af dea l8gd.rtearte yuê (Fo. l,il,") ,rÿ/?4 - æt. 17). For do ycelr alo! or oPreglet uilor litra b), c) og d) t ôoa
udc trEkt I oEàalallodê ovæal8tr ku iler liBeletle§ faEtsdteB okq,ortaf8ifter.
Iv Bge!g!@. (ut. 1.9 1 ro. (DoF) ,3ro/74)
Eÿls prl8dvoauet I l|tl1eoEEabet ligger oye! EotorlE8erDo oller prlsore pt verrluækedot &a folE&elteE EolI@ aliaas to
Drlse! EdI[Blos ÿôd e! €&stErtreEtitutloD.
DeEe leatitctioD or cBa for he].s trGl1essÈabot og tu væo for€keIug a1t eftæ dcotlutloB@.
Dou loatitutlo!, der ydos for rtsulker. rt tII" 
"-" 
ctlne od d@' de! Jrdea fo! hsldt aqtrÈ8.
D6 a1Et8ào11ge aegl,o! og goB@fl!€1§eEbeat@olseEe for e&qrortroatitutloler o! fæt8t hoholttFiB t n8aete fororèBiÀ8
(Vr) u. ?66/68 aî 18. JEl' 1958 oB roElssloEeEs fotor.lalrs (EÉF) u. ,9\/7o aî 2. EaÈs 1970.
v (ut. 12 t ro. (rln) r. ,rro/?4t
Btfreut cif-prlee! for h"l,ilt aqlkor ellsr for r8sutlq er bljore qd èo tl,lryusrde ts6kellEtsær ka deù vodtaScô at Jds qt
til8kud yeô lailflreel af ôo 1fud.itæde væe.
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BIX EI MOùEAMS FIXES
FE5IOISSIZEPREISE IIIID EEts]@
FIXD EBICES A§D AITOUMS
PREZI E IMPOBtrI rIESAIII
VÀ'TtIE§EI.DE BI.,ZN EN BEDR&EII
Fâ§lEâIIE ERI§ER q} EEIIEB
Mults
§BùEB a!â8 Irtx
or aiss mts.Etg
Lfi/
69
r*e/
70
|ÿtol
ê
tÿTt/
72
Lnzl
T3
LÿB/
7\
LfiIA
LÿA/
T6
rn6l
n
A B
7.ro.?4
sgg
nàê. (t3 bss
ëtr1de it'aplill.catl@
Begl!æEt at r aptiltc8tl@
A.Iry@
tro. r@9167 /@ .tu 18.12.1É?
JIIL - JIIN
RàsL@!t, ((,EB)
No. 3330/7h
65s/7, I
*'" 
l*,*
I uærca| \elæ116il$
l|256ÿ6e
lmnlm
1264ÿ70 I '*r'
tûLlî
]:ctr,al:tt
qa/r3
l##,1
t*>/n I tæ/tt
163il73 I Lr99/.ttt
3oû:/ù | 4eh3
LT$/B 125$n4ztiltt 
I l*** |
- H,x ElDl@
I. DarE lÊ quoTa ila
baæ.
C@.
Itel.
Itot.
u.K-
r.?,@
18r1|6
17r@
Ér6
I7r@
ür6
17r@
ûr%
]7'û
t9163
L5,»(2
L\r2^2
L7'ü
20.o€
?or28(L
srb
14r93
t8r8lr
ùrî
L7 r6L
S,3o
L9r?a
ê16,
18.1r9
21,08(3
17.036!-R/"
2r75
26p7
4ro5
24rO5
2. EEs qrcta ûe Das8.
C@.
Ital.
IFI.
u.K.
lOr0O
Dr6
10r00
IrM
r0r0o
Ir6
loræ
\'95
Drb
t2,35
lorro
12-72
r'2,8â(1)
rorSo
Ird
13r95
Ird
Ir6
ùr53
Il+r5o
u.63
D,93(3)
rr.63
r2,93(3)
4r75
ûro7
2\tü
zl+rq
8.ry
+,1rté st€d8Jd
- Hr( ldlcatlf
- 
Èlx alrtrtffiaÈloa
C@.
Ital.
Dû{.(r)
Irel.
U.K.
- Ètr ale ssulL
3o catég.
2,j5
Ù'23
ær35
&t9
2\r*
3ê @té9.
2r15
Ùt23
2r§
4r9
2\rgt+
3e ætfu.
æ.,35
ùt23
êt§
&t9
al+r 9l+
2e etéS.
e3rb
2216]-
24rrL
ær28
26,3O
2s ætfu,.
24'55
23,14
24r8r
23rot
21106 (2:
L8,*(2:.
?7,o5
eo etég.
2lrr8o
23'57
2r.28
4,53GJ
2312\
ù16
19r79
2716
àe @iés,.
6''5
?5'2
4r\3
2\t9
23r57
ùrÛ
29rl47
eo æté9,.
4rû
6'B
û,69
6rz5LE
M$
27 rtû(3
30r&
?a æt4.
3e106
30rb,
33roo
Tr4
31rl+5
31rl+,
35 fi2
uc^ookB
(I) Vafsbl€ à Frtrr du L. 7.113.(2) ver,sb1e à lEÉrr du 1. 2.rtl3.(3) varBbl€ à lprtlr au 1. 1.1975(r) - »6Yt. ftat4. ôr0utrc'üsr.
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PRII( EÎ T.TOIÿIAIIIS FD(ES
TESTOE§EIZIE PREISE UID EEEâ§E
FIXED ERICES AI{D A!,IOU}rIS
EREZZI E IMPqMI F]SSTEI
VASITASIEIDE MÜZEN Eü BEDRJ(EN
FÂEISAXIE PRITIER æ EI.OEB
Èodultg
Natæ ales Irlx
ou des mtantg
tfil
69
L*e/
7o
rgto/
7L
Lnrl
72
ryIzl
T3
LÿB/
7\
rfl\/75
Lÿ15/
76
Ln6/
TI
B
7.10.74
c. flmE BUT
- 
kü ôtlatefleDtlo
C@.
Ital,.
DoM. (r)
Irel.
u.tr.
Èlx ds æull
18,50
lgrrb
*:"
æ.r37
19,50
L9rrl,
,u:
æ.r37
S,5o
L9,r\
":*
æ.,37
19'2
Nr&
,r:*
8ro7
19,85
ùr23
20ror
:-7,9(i
t\r79G
23r73
&ro5
21,62
21,8l1(1
&rù
18rlr1
L5,69
24,z).
21r4r
23rB
ù,66
20rol
L7,57
25,78
2r\7
2\ 
'5o
æ r7L
2l--o2
æ,39(3
18.37
23,3913
6rg
4r*
28,L9
ürD
%'76
25r'16
ÿ,ÿl
æ/1ook8
D. MEIASSE
- Èl: ôo æull 3,"O 3r& 3r2o 3'N 3r& 3r& 3r& 3r& 3r&
lrc/100k8
E. COITSATION A IÂ
M@I.EIION
- 
I.&Btant Ex./Iookg
- 
Mottant fræ./Iclokg
- Moatet Aéf./lookg
-@:
ilee lrodrctoue u $
afe8 febrlcaats/&^€tt
8,ÿ1
8,ÿ1
8,ÿl
60
8rÿl
8rÿI
8,ÿl
i
8r9l
8rÿl
8r10
60
0,68
9rb
9'lo
6r99
59rD
r,62
9'§
3,38
60
l.,66
9rM
or@
60
7|%
to:
0,
«,
ldr
æ
or@
tN,/
F. OIÀIÛIIES GARAIi'IIES(h) 6.r9b.æo 3r2.rao 5.1+8t.loo 5.1+80.æo 6.1+80.æo 7.9]5.w
1) valsbre à tDrtlr au 1.7.1tf3.
2) VsLsbte à tEÉrr du 1.2.Ir13.
3) 1b18bl,e à lEftlr alu 1.1.1115t) - D6pt. fr44. ôroutre@r.
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REIStrEt.mtTS yÆ.ABIES Ag COTJRS DU IOIS DE : NovE'tBREOI,If,I(E ÂESCf,OFI,NGEN FUR DEI{ I.SCIIAI : NOVB,BM
IE1IIES VALID FOR TtsE !{OME OF : NOVEMBER
PBEUSII VAIJDI DURTTIE II ME§E DI t NO1I!i4BBE
EETrII{EN @I.DIO IN DE I.æP YÀII DB I,MI{D : NoVE,[Bm
AFOIEB GflrqrDE FCn !,AI{@EN : NoYEû',BER
L975
æ-re-ud}oo ks
Btê
alc
vauôltJ
hdf,àrcnts à ltfnpcrtatto PÉIèwts à lruptatlæ
Sucra
blanc
Sllffi
bnrt
glroBB
(1) !,1é1æB€
BettêrBres
et @@a
à eum
Sære
b1Ânc
Sucre
hrui
SlrotE
(1)
Bott€r'EveB
ot caûsa
à gucra
1
2
3
l+
,
6
,|
I
9
10
It
w
13
1l+
L5
$
1?
r8
19
æ
»,
æ
23
2\
z,
ü
4
28
29
30
3r
6rù
6rù
6rù
6rù
6rzl
,t*
6,Tl
5r*
5'6
5r*
5'*
6,Tl
6,77
716
7 
'267'û
7'6
7,59
7,59
7t 9
7,r9
7,59
7§9
7 
'59
7,59
7,59
7,59
7t 9
7tû
716
Lr&
Ir&
[r&
br&
lrr8l
3'69
l+roI
lrror
4ror
l+roL
l+r01
5Êe
5 r29
6rLo
6rD
6rb
6r10
6'ra
6r58
6'58
6rr8
6'ra
6rr8
6,58
6'58
6'58
6,56
6rM
616
616
o,oræ,
o,c5,62
orq52
or6?J
oro62f
orûz]-
o1c6Tî
o'o5*
o'o5*
o,ÿ9é
oro5ÿ
o'6Tt
or6n
o10T26
oroTû
o10T26
o,o7û
o,oTû
o,0T6
oroTæ
oroTû
o,oTü
o,oTû
o,0T26
o,0T26
o,0T6
o,0T6
o,oTü
o10T26
o,0126
o
o
0
o
o
U
0
U
0
o
o
0
0
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
0
0
o
0
o
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0
o
o
o
0
o
0
0
0
o
0
o
o
0
1r@
rr@
rr@
lr@
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